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DISEÑO Y PROPUESTA DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO Y 
CONTABLE APLICADO A LA FARMACIA SAMANTA 
 
La Farmacia Samanta es una pequeña empresa reconocida en gran parte por la comunidad el 
Cantón Rumiñahui.  
 
La actividad principal  es la venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 
como también presta el servicio de aplicación de inyecciones y toma de signos vitales, sus 
actividades tanto Administrativas como Contables no son realizadas bajo 
PROCEDIMIENTOS, lo cual no permite obtener resultados OPORTUNOS y CONFIABLES, 
por esta razón he realizado esta tesis con la propuesta de procedimientos 
ADMINISTRATIVOS y CONTABLES que faciliten a esta farmacia RESULTADOS 
verdaderos de cada periodo y por ende una buena toma de decisiones por parte de su 
Administración, partiendo desde su reseña histórica, análisis FODA, definición de términos 





• Procedimientos  
• Oportunos  















DESIGN AND PURPOSE FOR AND ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTANT 
SYSTEM FOR THE SAMANTA PHARMACY 
 
The Samanta Pharmacy is a small business, recognized by a big part of the community of the 
Rumiñahui Cantón. 
 
The main activity is the retail sales of pharmaceutical products and medicines, also the 
services for applying injections and for taking vital signs, their administrative and accounting 
activities are not done by procedures, for this reason I have done this thesis with the purpose 
of creating administrative and accounting procedures, that will help this pharmacy have 
TRUE RESULTS of each period and for so a good decision making for its administration, 
starting from their historical review, FODA analysis, definition of terms and even the 





















La propuesta  de procedimientos administrativos y  contables  que se desarrollará en la 
presente investigación será aplicada a la “Farmacia Samanta “específicamente en el área 
administrativa y contable basándose,  con el fin de que la contabilidad sea desarrollada de una 
manera oportuna y confiable ya que las actividades son desarrolladas como una tienda de 
abarrotes sin contar con ningún procedimiento de control 
 
La mayoría de este tipo de negocios no toma en cuenta que la elaboración de procedimientos 
contables y administrativos  les permitirá obtener resultados que sirvan para solucionar los 
problemas en el camino y no al final de cada periodo y con esto cumplir objetivos planteados. 
 
Es por esta razón existe la necesidad del desarrollo de un procedimientos administrativos y  
contables que facilite a la “Farmacia Samanta” la obtención de balances finales confiables y 
oportunos que permitan observar el resultado verdadero de cada periodo y con esto tomar 
decisiones. 
 
El primer capítulo está desarrollado con información de la reseña histórica de la Farmacia, en 
este capítulo se realiza la propuesta de la visión, misión, objetivos y organigrama estructural y 
funcional fundamental para el desarrollo del negocio.  
 
En el segundo capítulo se desarrolla lo que se refiere a los aspectos administrativos  su 
definición, sus características, proceso administrativo, procedimientos y flujo gramas para el 
área administrativa. 
 
En el tercer capítulo se desarrolla el diagnostico situacional de la Farmacia, para esto se 
utiliza y se elabora el análisis FODA, conociendo las fortalezas. Oportunidades, debilidades y 
amenazas del negocio. 
 
El desarrollo del cuarto  capítulo está basado en el proceso contable  que debe tener esta 
Farmacia, con esto permitirá al departamento de contabilidad seguir un proceso que servirá 




En el quinto y sexto capítulo se desarrolla la propuesta de procedimientos administrativos y 
contables  elaborando flujo gramas, necesarios para el entendimiento de cada procedimiento  
y el orden que se debe seguir en cada actividad. 
 
En el séptimo capítulo se refiere al Ejercicio Práctico. 
 
En el octavo capítulo se mencionan las conclusiones y recomendaciones encontradas en esta 
propuesta de un Sistema Administrativo  Contable, para que la administración lo tome en 


























1.1 RESEÑA HISTORICA. 
 
La Sra. Gloria Mercedes Llumiquinga  madre de una pequeña hija, desde el momento en que 
su esposo viajó a los EEUU hace 8 años,  le resultaba muy difícil la tarea de ser madre y padre 
a la vez, se vio en la necesidad  irrevocable de generar ingresos que le proveerán  para el 
sustento y educación  de su hija, es entonces cuando decide con coraje enfrentarse a la vida, y 
entre la búsqueda de ocupación termino siendo vendedora de mostrador de una farmacia muy 
reconocida, que como muchos otros aprendía la delicada labor. 
 
Fue empleada  de una de las farmacias que funcionaba en el cantón Rumiñahui quien 
permaneció por algunos años, tiempo que le fue más que suficiente para sacar adelante a su 
hogar, y para considerarse casi una experta en la atención al cliente  a más de la manipulación 
de productos farmacéuticos. 
 
Es así que un día diferente comienza algo que muchos lo dejan  pasar a menudo  el sueño de 
emprender algo propio, tal vez con muchas dudas pero no solo por conocer los resultados, 
sino por la inversión que se hizo para empezar la pequeña empresa,  y es que esta se resumía a 
un pequeño local de 3 metros de ancho  por  4 metros de largo en donde se comercializaban 
en pequeñas cantidades los productos farmacéuticos y similares. 
 
La Sra. Gloria Mercedes  Llumiquinga  gracias a su valor terminó sus estudios superiores en 
la Universidad Central del Ecuador, de la facultad de medicina,  obteniendo así  el título de 
Doctora en la escuela de obstetricia  y por la experiencia que adquirió en años anteriores logro 
establecer su propio negocio constituyendo así su pequeña empresa un 14 de agosto del 2008 
en el Cantón Rumiñahui Parroquia San Pedro de Taboada, Barrio Fajardo. 
 
Actualmente el local  abarca 40 metros cuadrados  que es una de las normas que se tiene para 
el funcionamiento de una farmacia.  
La Farmacia SAMANTA es una pequeña empresa reconocida en gran parte por la comunidad 
en donde ella presta sus servicios farmacéuticos. 
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“FARMACIA SAMANTA” es una pequeña empresa  que se encuentra ubicada al suroriente 
de Quito, atendiendo específicamente al Barrio de Fajardo en el valle de los chillos, siendo 
este el local principal. 
 
Esta pequeña empresa se dedica a la venta al por menor de productos farmacéuticos y 
medicinales, como también presta el servicio de aplicación de inyecciones y toma de signos 
vitales. Al igual se dedica a la venta en pequeña cantidad de bisutería, aguas, bebidas 
energizantes, gaseosas y otros productos. 
 
Esta pequeña empresa pertenece al sector de  servicios, por lo que es necesario crear ciertos 
controles fundamentales tanto para la administración como para su área contable y financiera. 
 
“FARMACIA SAMANTA” se orienta a ofrecer productos con calidad, precio y buen servicio 
para satisfacer las necesidades de toda la población a la cual sirve actualmente. 
Su objetivo es consolidarse como una Farmacia reconocida a nivel nacional tanto por sus 
productos como por su calidad. 
 
1.2 MISIÓN PROPUESTA. 
 
Ser  una ORGANIZACION EMPRESARIAL dedicada a comercializar de productos que a 
nuestros clientes les brinde bienestar y salud, trabajando con honestidad y eficiencia, 
buscando que la excelencia en servicio sea nuestro pilar fundamental de crecimiento, 
fomentando desarrollo y nuevas fuentes de trabajo en el Ecuador. 
 
1.3 VISIÓN PROPUESTA. 
 
Ser líderes con alta eficiencia en la comercialización de productos para la salud y bienestar de 
los clientes, con una cultura diferenciadora en atención al cliente, mejoramiento continuo, 










1.4.1  OBJETIVO GENERAL. 
 
Comercializar  medicinas  a través de procedimientos efectivos, logrando así satisfacer las 
necesidades de los clientes, y maximizar la rentabilidad de la pequeña  empresa.  
 
1.4.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 
 
 Proporcionar nuevas fuentes de trabajo, logrando así, aportar al desarrollo de la 
pequeña  empresa y del país.  
 Proporcionar a los clientes medicinas, sin perder la buena atención y precios sin 
competencia.  
 Ampliar la gama de productos. 
 Adecuado manejo del  stock de existencias, y fechas de vencimiento para el 
cumplimiento de requisitos legales en este tipo de negocio. 
 Llegar a posicionarse en el sector donde desarrolla su actividad económica. 
 Lograr un crecimiento empresarial, ampliando su infraestructura y venta de nuevos 
productos, con la finalidad de ofrecer a sus clientes más comodidad y mejor atención.  
 
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
 
OBJETIVOS.- Establecer una adecuada estructura organizacional, definiendo y asignando 
adecuadamente las funciones y responsabilidades de cada uno de los trabajadores, y 
funcionarios de la Farmacia “Samanta”, con el fin de facilitar el cumplimiento de planes y 
objetivos. 
Farmacia “Samanta”  no cuenta con una estructura orgánica bien definida. 
 
“La estructura de la organización está reflejada en el organigrama, no es posible ver la 
estructura interna de una organización en la forma en que se podría ver sus herramientas de 
manufactura, oficinas o producto, también se puede observar a los empleados ocuparse de sus 
deberes, realizar diferentes tareas y trabajar en distintos lugares, pero la única forma de 
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conocer  en realidad la configuración básica de toda esta actividad es a través del 
organigrama”1 
 
El Diseño y  propuesta de  implementación de procedimientos Administrativos, contables, 
tendrán la finalidad de mostrar un camino que conduzca  a obtener los objetivos y metas 
propuestas. 
 
El éxito de la Farmacia “Samanta “dependerá principalmente de la calidad del personal 
humano que es parte de la gestión administrativa. 
 
El proceso administrativo se encuentra relacionado con los diferentes niveles y unidades 
administrativos que conforman la empresa. La función básica que realiza la empresa a fin de 
lograr los objetivos se dan a base de la comercialización, finanzas,  administración y recursos 
humanos. 
 
ADMINISTRATIVA.-Coordinará y sincronizará las funciones Administrativas de la 
empresa. 
La función administrativa se reparte  de manera proporcional en todos los niveles jerárquicos 
de la empresa. A medida que asciende en la escala aumenta el volumen de cada función. 
 
FINANZAS.- Esta área se encargará  de la obtención de fondos y de suministrar el capital 
que se utilizará en el financiamiento de la empresa, procurando disponer con los medios 
económicos necesarios para cada uno de los departamentos con el fin de que funcionen 
adecuadamente. 
 
COMERCIALIZACION.-  Investiga los factores y hechos que influyen en el mercado 
para llegar al consumidor con el producto que requiere, en el momento oportuno, en el lugar 
preciso y al precio más adecuado. 
 
RECURSO HUMANO.- El objetivo será conseguir y conservar el grupo de trabajo 
cuyas características vayan de acuerdo con los principios de Farmacia “SAMANTA” a través 
de adecuados programas de reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo. 
 
                                            





“El organigrama es la representación visual de un conjunto completo de actividades y 
procesos subyacente a una organización”2. 
 
La organización actual está compuesta por dos niveles: 
 
1.- Nivel Directivo 
2.- Nivel Operativo 
 
El nivel Directivo.-  Está conformado por la Dra. Gloria Mercedes LLumiquinga  que es 
la Gerente General, encargada de controlar todas las actividades que se realiza dentro de la 
Farmacia. 
 
El Nivel Operativo.-  Conformado por la  Sra. Alexandra del Roció  Llumiquinga,   es la 













                                            
2 DAST, Richar        TEORÍA Y DISEÑO ORGANIZACIONAL.   9na. Edición. 
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1.5.1.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.  
 
















ESTRUCTURA PROPUESTA.- Con el diseño y la propuesta de un sistema 
administrativo, contable se pretende que Farmacia  “Samanta”, defina su estructura orgánica 
para un mejor desempeño. 
 
Esto permitirá controlar de mejor manera las áreas, conocer las necesidades de cada 
departamento e implementar medidas para alcanzar los objetivos planteados. 
GERENCIA GENERAL 
 
  Dra. Gloria M. LLumiquinga 
AUXILIAR CONTABLE 



























    Comercialización y                                                                           











1.5.2.  ORGANIGRAMA FUNCIONAL.  
 
ESTRUCTURA FUNCIONAL.- farmacia “Samanta” define las tareas de cada 
departamento o área, asigna y determina el cargo, las funciones y  obligaciones de cada 
empleado.  
 






Objetivo general.- Ejecutar los planes propuestos por los propietarios de la empresa 
 
Funciones: 
a) Responsable del control interno; 
b) Planifica las actividades generales de la pequeña empresa; 
c) Organiza y dirige los departamentos de la empresa; 
d) Firma contratos en representación de la empresa; 
e) Cuida, controla y vigila los libros contables; 
 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 
 
Objetivo.- Establecer el presupuesto anual de la empresa y establecer los controles 
necesarios de control interno 
 
Funciones: 
a) Planifica, organiza y controla el cumplimiento de actividades de la empresa;  
b) Organizar y planificar métodos de control financieros y administrativos; 
c) Se encarga de la contabilidad de la empresa controlando los ingresos y egresos que 
realiza la empresa; 
d) Emite estados financieros; 
e) Controla las cuentas de cartera vencida; 





Objetivo.- Preparar el talento humano de acuerdo a las expectativas de la empresa 
 
Funciones: 
a) Selección, contratación, capacitación y evaluación   de personal; 
b) Controla el ingreso y salida del personal; 
c) Verifica el sueldo, bonificaciones y el aseguramiento al IESS; 
d) Atiende requerimientos de los empleados; 





Objetivo.- Determinar los Estados Financieros y controlar todo el proceso contable 
 
Funciones: 
a) Control y revisión de reportes de ventas semanales, para verificar la situación 
económica de la empresa.;  
b) Revisión de balances mensuales; 
c) Revisión de depósitos bancarios y desembolsos diarios;  
d) Supervisa y controla  inventarios físicos; 




Objetivo.- Tener organizado el inventario en cuanto se refiere a cantidades y costos 
 
Funciones: 
a) Controla el ingreso y salida de mercadería mediante inventarios;  
b) Codifica la  mercadería; 
c) Organiza y clasifica la mercadería en bodega;  
d) Organiza revisiones de inventarios con la área de finanza; 
e) Verifica fechas de vencimiento; 
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COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS. 
 




a) Planifica las actividades en el mostrador ; 
b) Controla el alcance de los objetivos y las metas de ventas; 
c) Se encarga de la publicidad de los productos que ofrece la farmacia; 
d) Determina los precios y las promociones de los productos que ofrece la farmacia; 




Objetivo.- Atender con eficiencia al cliente, y proceder a los cobros y depósitos del 
dinero de la farmacia. 
 
Funciones: 
a) Facturación de mercadería; 
b) Cobros en las diferentes formas de pago que cancela el cliente; 
c) Recepción de dinero; 
d) Depósitos diarios en la cuenta de la farmacia; 
e) Cuadre de caja diaria; 
f) Atención y asesoría al cliente, respecto de las medicinas y productos complementarios 
que expende la farmacia; 
 
1.6. MARCO LEGAL. 
 
Farmacia “Samanta”  se constituyó como  pequeña empresa un 14 de agosto del 2008 en el 
Cantón Rumiñahui Parroquia San Pedro de Taboada, Barrio Fajardo. 
 
“FARMACIA SAMANTA”  se dedica a venta al por menor de productos farmacéuticos y 
medicinales con calidad, precio y buen servicio para satisfacer las necesidades de toda la 




Presenta su RUC desde la fecha de su constitución. 
 
Cumple con los permisos de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud y por el 
Municipio del Cantón Rumiñahui. 
 
A continuación se explica en forma resumida a las leyes que está inmersa la farmacia: 
 
1.6.1 CODIGO DE COMERCIO. 
 
“El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones 
mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes”3  
Esta ley establece las condiciones mercantiles en la que debe operara la Farmacia Samanta. 
 
1.6.2. LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. 
 
“El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación 
de la normativa vigente. Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a 
efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes”.4 
 
¿Cuál es el rol del SRI? 
 
“El SRI tiene a su cargo la ejecución de la política tributaria del país en lo que se refiere a los 
impuestos internos. Para ello cuenta con las siguientes facultades: 
 Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 
 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones   tributarias. 
 Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria 
 Aplicar sanciones.”5 
 






Los impuestos que administra y recauda el SRI son: 
 
1. Impuesto a la Renta  
2. Impuesto al Valor Agregado 
3. Impuesto a los Consumos Especiales 
4. Impuesto a la Propiedad de Vehículos 
 
Farmacia “Samanta ” realiza sus pagos mensuales, correspondiéndole únicamente por ser 
persona natural obligada a no llevar contabilidad las declaraciones de los impuestos al valor 
agregado en el formulario 104, retenciones en la fuente en el formulario 103,  así también 
anualmente la declaración de Impuesto a la Renta. 
 
1.6.3 CODIGO  DE TRABAJO. 
 
El Ministerio de Trabajo es el organismo responsable de formular, dirigir y ejecutar la política 
social en materia laboral,  Entre sus principales funciones está el mantener la paz mediante 
acuerdos armónicos y justos entre empleadores y trabajadores; proteger y auspiciar las 
organizaciones profesionales para mejorar sus condiciones de eficiencia, rendimiento y 
productividad; velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral y 
recursos humanos que le competen; dar solución a los conflictos laborales; establecer la 
política salarial; etc. 
 
Farmacia “Samanta” tiene la obligación de cumplir con lo establecido en el Código de 
Trabajo, pagar los sueldos establecidos por la ley todos los meses más los beneficios de ley 
estipulados en dicho código. Caso contrario de incumplir con esta ley los trabajadores tienen 
el derecho de reclamar y demandar al empleador por incumplimiento de pagos legales. 
 
1.6.4 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 
“La Seguridad Social Integral tiene como fin proteger a los habitantes de la República, de las 
contingencias de enfermedades y accidentes, sean o no de trabajo, cesantía, desempleo, 
maternidad, incapacidad temporal y parcial, invalidez, vejez, nupcialidad, muerte, 
sobrevivencia y cualquier otro riesgo que pueda ser objeto de previsión social, así como de las 
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cargas derivadas de la vida familiar y las necesidades de vivienda, recreación que tiene todo 
ser humano. 
 
La Seguridad Social debe velar porque las personas que están en la imposibilidad sea 
temporal o permanente de obtener un ingreso, o que deben asumir responsabilidades 
financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus necesidades, proporcionándoles, a 
tal efecto, recursos financieros o determinados  servicios”6 
 
Todos los empleados de la Farmacia Samanta serán afiliados al Seguro Social con el objeto de 
velar por sus necesidades de salud, así como financieras 
 
Esto permitirá que el recurso humano se sienta comprometido con la Farmacia. 
 






2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL  
 
2.1. ORIENTACION ESTRATEGICA. 
 
“Es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita el apareamiento entre las 
amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de la 
organización.  
 
La identificación de fortalezas y debilidades de las compañías, así como las oportunidades y 
las amenazas en las condiciones externas, se considera como una actividad común de las 
empresas. Lo que suele ignorarse es que la combinación de estos factores pueden requerir de 
distintas decisiones estratégicas”7.  
 
El FODA es una técnica de planeación estratégica que permite crear o reajustar a una 
estrategia de desarrollo. El cual permitirá conformar una matriz FODA de la situación actual 
de la Farmacia Samanta; permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico preciso que 
permita tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formuladas. 
 











FUENTE:http://tutoria5c2011.blogspot.com   
  
                                            






“Las fortalezas son actividades o atributos internos de una organización que contribuyen y 
apoyan el logro de los objetivos de la empresa”8 
 
Las fortalezas nos indican que actividades internas de la empresa se están llevando bien y que 




“Las debilidades son actividades o atributos internos de una organización que inhiben o 
dificultan el éxito de la empresa.”9 
Son factores o desventajas que provocan vulnerabilidad en la empresa y quiere decir que esos 
factores afectan a la empresa. 
 
2.1.3. OPORTUNIDADES.  
 
“Las oportunidades son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que 
podrán facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se aprovecha en forma oportuna y 
adecuada”.10 
 
Las oportunidades son sucesos de ventaja que podemos conseguir en bien de la organización. 
 
2.1.4. AMENAZAS.  
 
“Las amenazas, son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización que 
inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo”.11 
 
Las amenazas son acontecimientos que afectarían a la empresa lo que llevaría a no cumplir 
con sus objetivos. 
                                            
8 SERNA GOMEZ HUMBERTO, Gerencia Estratégica, planeación y Gestión – Teoría y metodología, Santa fe de Bogota 3R Editores 1997 
Pág. 31 
9Ibid., Pag 31 




2.2. MATRIZ FODA. 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 
de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 
permita en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 
El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como 
debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre 
ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta 
muy difícil poder modificarlas. 
 
El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos 
o externos de programas y proyectos. 
 
El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, llamado matriz FODA, en la 
que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos. 
La Matriz FODA es una herramienta que sirve para analizar la situación competitiva de una 
organización, e incluso de una nación. Su principal función es detectar las relaciones entre las 
variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del 
ambiente interno y externo que es inherente a cada organización”12.  
 
En síntesis: 
 Las fortalezas deben utilizarse  
 Las oportunidades deben aprovecharse  
 Las debilidades deben eliminarse y  
 Las amenazas deben sortearse  
 
A través del análisis realizado al funcionamiento y actividades que desarrolla la Farmacia 
“Samanta” se han determinado sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas las 









Tabla 1 MATRIZ FODA 
ANALISIS INTERNO 
 





















 Funciones de los 
colaboradores 
 





 Trabajar con productos buena 
calidad, genéricos y de 
marca. 
 
 Obligaciones al día con 
entidades de control 
 
 
 Cumplimiento con el pago de 
los proveedores 
 
 Personal capacitado y 
calificado que puede resolver 
problemas internos con 
autorización de su superior. 
 
 
 Personal que conoce cuáles 
son sus funciones y 
obligaciones. 
 
 La gerencia acepta las 
sugerencias y observaciones 
que realiza en personal de 
ventas. 
 
 Canales de comunicación 
fluidos. 
 
  (-) 
 
 Ausencia de un sistema 
administrativo. 
 




 Falta de un sistema contable 
que permita el registro de las 
operaciones. 
 




 Inadecuada valoración de  
trabajos realizados. 
 
 Insatisfacción y baja 
autoestima del personal. 
 
 
















ASPECTO OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 



















 Mantiene un posicionamiento 
importante entre las farmacias 
del cantón. 
 
 Posibilidad de alianzas 




 La obtención de créditos por 
parte del gobierno. 
 








 Falta de claras políticas 
económicas conllevan a un 
descontento social lo que se 
traduce en abstención al 
momento de que grandes 
inversionistas generen 
empleo y por ende no hay 
consumo. 
 
 Falta de respaldo por parte 
del gobierno a créditos 
obtenidos por las empresas 
con bancos extranjeros. 
 
 La competencia oferta precios 
más bajos, que no van acorde 
con el mercado, con los 
mismos que sería difícil 
trabajar. 
 
 Existen muchas farmacias. 
 
 Crisis económica mundial 
afecta a todos los sectores de 
la economía. 
Inestabilidad en el manejo 
económico del país 
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2.3. ANÁLISIS INTERNO.  
 
El medio ambiente interno está compuesto por todos los subsistemas que sinérgicamente 
hacen posible que la empresa funcione, como por ejemplo clientes,  precios, competencia, 
proveedores. 
 
Dichos elementos están dentro de la organización y están disponibles para ser usados en el 
cumplimiento de sus metas. 
 












Fuente: Foto al interior del local 
Elaboración: Autor 
 
2.3.1. CLIENTES.  
 
Los clientes potenciales por los cuales depende la Farmacia Samanta  son todas aquellas 
personas del día a día, transeúntes, vecinos, gente que aprecia la calidad de la atención y que 
desde lejos llega hacer sus compras para con ello mejorar las ventas las mismas que se 
traducen en mejores ganancias de la Farmacia Samanta con el fin de abarcar mas mercado y 
conseguir posicionarse como una empresa líder en el Valle de los Chillos, con la premisa que 
un cliente bien tratado sea la mejor carta de presentación que tendremos y que servirán de 
publicidad de uno a otro cliente. 
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Esta situación, plantea un gran reto porque está en juego no solo la satisfacción del cliente y/o 
su lealtad, sino también, la adecuada orientación de los esfuerzos y recursos de la Farmacia 
Samanta 
Por ello, es fundamental conocer a profundidad cuáles son los diferentes tipos de clientes que 
tiene Farmacia Samanta y el cómo clasificarlos de la forma más adecuada, para que luego, 
puedan proponer alternativas que permitan adaptar la oferta de la empresa a las 
particularidades de cada tipo de cliente. 
 
En ese sentido, se revelan diversos tipos de clientes que están clasificados según su relación 
actual o futura con la empresa. Todo lo cual, puede ser utilizado por el como base o modelo 
para clasificar a sus clientes. 
 
Es la parte vital en toda organización o negocio, pues son los que nos  proporcionaran los 
medios económicos para desarrollar las actividades  empresariales, un cliente bien atendido y 
complacido es la mejor carta de presentación que tendrá la empresa, pues es una publicidad 




En primer lugar, y en un sentido general, una empresa u organización tiene dos tipos de 
clientes. 
 
CLIENTES ACTUALES: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le hacen 
compras a Farmacia Samanta de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente. Este 
tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por tanto, es la fuente de los 
ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la que le permite tener una determinada 
participación en el mercado. 
 
CLIENTES POTENCIALES: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que no le 
realizan compras a Farmacia Samanta en la actualidad pero que son visualizados como 
posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la 




Este tipo de clientes es el que podría dar lugar a un determinado volumen de ventas en el 
futuro (a corto, mediano o largo plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de 
ingresos futuros.  
 
Esta primera clasificación (que es básica pero fundamental) ayuda a planificar e implementar 
actividades con las que Farmacia Samanta pretenderá lograr dos objetivos que son de vital 
importancia: 1) Retener a los clientes actuales; y 2) identificar a los clientes potenciales para 
convertirlos en clientes actuales. 
 
En este punto, cabe señalar que cada objetivo necesitará diferentes niveles de esfuerzo y 
distintas cantidades de recursos. Por tanto, y aunque parezca una clasificación demasiado 
obvia, se la puede considerar como decisiva para el éxito de una empresa u organización, 




En segundo lugar, cada uno de éstos dos tipos de clientes(actuales y potenciales) se dividen y 
ordenan de acuerdo a la siguiente clasificación (la cual, permite una mayor personalización, 
Clientes de Compra Frecuente, Habitual y Eventual. 
 
CLIENTES DE COMPRA FRECUENTE: Son aquellos que realizan compras repetidas a 
menudo o cuyo intervalo de tiempo entre una compra y otra es más corta que el realizado por 
el grueso de clientes. Este tipo de clientes, por lo general, está complacido con la empresa, sus 
productos y servicios. Por tanto, es fundamental no descuidar las relaciones con ellos y darles 
continuamente un servicio personalizado que los haga sentir "importantes" y "valiosos" para 
la empresa. 
 
CLIENTES DE COMPRA HABITUAL: Son aquellos que realizan compras con cierta 
regularidad porque están satisfechos con la empresa, el producto y el servicio. Por tanto, es 
aconsejable brindarles una atención esmerada para incrementar su nivel de satisfacción, y de 
esa manera, tratar de incrementar su frecuencia de compra.  
 
CLIENTES DE COMPRA EVENTUAL: Son aquellos que realizan compras de vez en 
cuando o por única vez. Para determinar el porqué de esa situación es aconsejable que cada 
vez que un nuevo cliente realice su primera compra se le solicite algunos datos que permitan 
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contactarlo en el futuro, de esa manera, se podrá investigar (en el caso de que no vuelva a 
realizar otra compra) el porqué de su alejamiento y el cómo se puede remediar o cambiar ésa 
situación.  
 
En la Actualidad Farmacia Samanta, ha podido establecer que existe un su entorno unos 
clientes de tipo frecuente, lo que se traduce que están satisfechos con los servicios que se 
brinda y se ha logrado fidelidad a los mismo y no solo vendiendo productos de farmacia sino 
también productos afines como energizantes, bisutería lo que se ha traducido en ventas 
constantes y que sirven para que a la par que ingresan a comprar en la farmacia se interesen 
en otros productos, e incluso sugieran nuevos servicios como es el caso de la venta de 
recargas electrónicas de tiempo aire de las operadoras Movistar y Claro. 
 
Farmacia Samanta cada día está buscando la forma que sus clientes sigan en aumento por ello 
se ha puesto la meta de mejorar cada día su atención y mejorar el surtido de sus productos, 
hoy en día ya se la refiere en el sector como sinónimo de calidad y atención, lo cual dio el 
empuje para que se haya realizado la primera remodelación de sus instalaciones que 
específicamente se amplió su local con el objeto de que sus clientes tengan un espacio mejor y 
que siempre sea un placer de comprar. 
 
Además tiene en mente que se brinden servicios complementarios como la aplicación de 
inyecciones y sueros a sus clientes y que se le identifique en futuro como un centro integral de 
salud, en que se incluya toma de la presión, y actividades complementarias como asesoría en 




Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.  
Conceptualmente, se define como “la expresión del valor que se le asigna a un producto o 
servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, atención o tiempo, 
etc.” 13 
 
El precio no es sólo dinero e incluso no es el valor propiamente dicho de un producto tangible 
o servicio (intangible), sino un conjunto de percepciones y voluntades a cambios de ciertos 




beneficios reales o percibidos como tales. Muchas veces los beneficios pueden cambiar o 
dejar de serlo, esto lo vemos en la moda o productos que transmiten status en una sociedad. El 
trueque es el método por excelencia utilizado para adquirir un producto, pero se entiende el 
trueque incluso como el intercambio de un producto por dinero. 
 
En el mercado libre, el precio se fija mediante la ley de la oferta y la demanda. En el caso 
de monopolio el precio se fija mediante la curva que maximiza el beneficio de la empresa en 
función de los costes de producción. 
 
A lo largo del tiempo los precios pueden crecer (inflación) o decrecer (deflación). Estas 
variaciones se determinan mediante el cálculo del índice de precios, existiendo varios como el 
denominado Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios de Consumo o Índice de 
Precios al Consumo (IPC). 
 
El producto o servicio que se intercambia tiene valor para el público en la medida que es 
capaz de brindarle un beneficio, resolverle un problema, satisfacerle una necesidad o 
cumplirle un deseo; por ello, la palabra clave de esta definición conceptual de precio es valor. 
 
Analizar la relación que se da entre el valor y el precio permite identificar la estrategia de 
precio que a largo plazo puede resultar exitosa para una compañía. 
El precio puede estudiarse desde dos perspectivas. La del cliente, que lo utiliza como una 
referencia de valor, y la de la empresa, para la cual significa una herramienta por la que 
convierte su volumen de ventas en ingresos. 
 
Los errores más frecuentes al momento de establecer los precios son los siguientes:  
 
 Precio demasiado orientado a los costos.  
 No se revisa con suficiente frecuencia para tener en cuenta los cambios.  
 Reducidos en el mercado. 
 Se fija con independencia del resto de las variables, sin considerar que es un 
elemento clave en la estrategia de posicionamiento del mercado.  






IMPORTANCIA DEL PRECIO. 
 
Sin duda, mucha de las dificultades relacionadas con el establecimiento del precio parte de un 
hecho muy simple. Con frecuencia no sabemos el significado de la palabra precio aun cuando 
se trata de un concepto que resulta muy fácil de definir en términos familiares. En la teoría 
económica aprendemos que el precio, valor y utilidad son conceptos relacionados. 
 
UTILIDAD: Atributo de un artículo que lo hace capaz de satisfacer una necesidad.  
 
VALOR: Medida cuantitativa del intercambio de un producto comparada con la de otros.  
 
PRECIO: Valor expresado en términos de unidades monetarias.  
Una vez analizados todos estos factores, FARMACIA SAMANTA ha fijado el precio de cada 
producto. Un precio que, como mínimo, debería revisarse anualmente y de acuerdo al Índice 
de Precios al Consumidor, IPC. Esto no es obstáculo para que en momentos puntuales en 
donde los costos variables se incrementan (Epidemias-Pandemias) se pueda aplicar una ligera 
desviación en el precio de algún producto. Aunque, por supuesto, existen infinidad de 
escenarios que hacen preciso un estudio detallado de cada producto (producto de lujo o de 
consumo masivo, paquetes de producto, ofertas de temporada, promociones en fechas 
especiales, etc.). 
 
Los precios de venta en FARMACIA SAMANTA en un 90% corresponden al marcado en el 
empaque que el proveedor nos vende, con ello el margen de utilidad viene hacer el 
establecido en el mercado farmacéutico, como FARMACIA SAMANTA está en proceso de 
crecimiento, no puedo bajar el PVP al establecido por los laboratorios farmacéuticos pues 
sirve a una población pequeña que no compra en grandes cantidades como es en el caso de las 
grande cadenas de farmacias como Fybeca que utiliza a su empresa relacionada Sana Sana 
para hacer las promociones y descuentos. 
 
Para que se establezca de mejor manera los precios de acuerdo al mercado y no tener un 
precio ni elevado ni bajo se ha procedido a realizar un muestreo en Farmacia Samanta, el 
mismo que nos arrojó los siguientes resultados, tomando en  cuenta que se lo realizo en un 





Tabla 3 FARMACIA “SAMANTA” LISTADO DE SALDO DE 
INVENTARIOS 
                             AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 
                                                  
CÓDIGO CATEGORIA 
 COSTO 
UNITARIO   CANTIDAD   TOTAL  PVP 
  ANTIGRIPALES         
107411 Neogripal tabletas           0,3600              1.000              360,00  0,54 
314024 Nastefrin gotas           3,3200                   40              132,80  4,98 
201184 Nastizol jarabe           4,1700                   50              208,50  6,255 
20038 Resfrin H en tabletas           0,3500                 500              175,00  0,525 
200521 Tusigen jarabe           3,3800                   75              253,50  5,07 
11820 Mapesil jarabe           5,4400                   55              299,20  8,16 
15685 Trio-Val jarabe           3,1300                   50              156,50  4,695 
639396 Disofrin tabletas           0,0846                 250                21,15  0,1269 
626785 Coricidin gotas           1,4100                   55                77,55  2,115 
100100 Contex tabletas junior           0,2000                 500              100,00  0,3 
.000888 Contrex día noche           0,1400                 400                56,00  0,21 
551161 LemonFlu sobres           0,5000                 300              150,00  0,75 
  VITAMINAS                         -    0 
817906 Rojamin Hierro jarabe           1,7600                   50                88,00  2,64 
10688 Acro B1-6-12           1,0600                   65                68,90  1,59 
400464 Complejo B jarabe           1,9200                   60              115,20  2,88 
.008082 Neurobion 1000 AMP           0,8000                   55                44,00  1,2 
209289 Dolo-Neurobion Grageas         16,8400                   36              606,24  25,26 
  ANALGESICOS                         -    0 
880200 Umbral tabletas           0,1100                 350                38,50  0,165 
20000 Tempra Bebe           0,0189                   50                  0,95  0,02835 
611309 Bebetina           0,0640                   60                  3,84  0,096 
915559 Sinutab plus           0,2250                   29                  6,53  0,3375 
100016 Analgan comprimidos           0,0500                   45                  2,25  0,075 
  ANTIESPASMODICOS                         -    0 
800112 Sistalgina tabletas           0,0148                   80                  1,18  0,0222 
902164 Dolrad tabletas           0,0250                   98                  2,45  0,0375 
1040001 Buscapina tabletas           0,0240                 100                  2,40  0,036 
500680 buscapina NF            0,0718                 130                  9,33  0,1077 
560500 Digespar tabletas           0,0942                   98                  9,23  0,1413 
155800 Conmel           0,0600                   80                  4,80  0,09 
                            -    0 
  ANTIINFLAMATORIOS                         -    0 
162818 Ibuprofeno tabletas           0,0816                 100                  8,16  0,1224 
304784 Termyl jarabe           4,1700                     8                33,36  6,255 
805712 Buprex gotas           2,1800                     7                15,26  3,27 
967583 Febrax gotas           3,3800                     5                16,90  5,07 
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900511 Flenax 550 tabletas           0,0500                 100                  5,00  0,075 
900504 Feldene 275 tabletas           0,0422                 250                10,55  0,0633 
101319 Relmex tabletas           0,0637                 300                19,11  0,09555 
901327 Mesulid tabletas           0,1160                 250                29,00  0,174 
604998 Aulin tabletas           0,2858                   89                25,44  0,4287 
334059 Dorixina tabletas           0,0496                 100                  4,96  0,0744 
401073 Apronax tabletas           0,0429                 150                  6,44  0,06435 
916015 Voltaren gel           5,3900                     8                43,12  8,085 
155240 Cataflan tabletas           0,1926                 350                67,41  0,2889 
  ANTIBIOTICOS                         -    0 
764200 Diaren jarabe           5,5000                     6                33,00  8,25 
154520 Bacterol tabletas           0,0424                 350                14,84  0,0636 
500500 Cotrimoyadol jarabe           2,8000                     5                14,00  4,2 
  MUCOLITICOS                         -    0 
252342 Broncotosil           6,9100                        -    10,365 
155900 Bisolbon jarabe           5,8800                   30              176,40  8,82 
369300 Mucosolvan jarabe           7,7000                   40              308,00  11,55 
973800 Muxol jarabe           2,8600                   30                85,80  4,29 
903356 Broncho Plus jarabe           2,5300                   45              113,85  3,795 
609265 Clarixol jarabe           9,2800                   35              324,80  13,92 
255050 Flemex jarabe           5,5900                   35              195,65  8,385 
114630 Broxolan jarabe           3,6000                   40              144,00  5,4 
160150 Ambrozol jarabe           1,0500                   50                52,50  1,575 
130248 Elitos jarabe           4,4400                   20                88,80  6,66 
131191 Helidar jarabe           4,8000                   25              120,00  7,2 
551598 Notusin infantil           2,9700                   35              103,95  4,455 
  SANITARIOS                         -    0 
121207 Toalla sanitarias nosotras           1,8000                   20                36,00  2,7 
404740 toalla sanitarias nosotras plus            1,9000                   25                47,50  2,85 
444319 nosotras diario x 30           2,7000                   25                67,50  4,05 
540538 kotex x10           1,2000                   30                36,00  1,8 
188108 Stayfree especial x10           1,4300                   20                28,60  2,145 
258750 Stayfree x8           2,3000                   25                57,50  3,45 
350408 Panales materny x 10           1,0000                   20                20,00  1,5 
205383 Pañales huggies           5,1400                   25              128,50  7,71 
300958 Panolini x 10 mediano           2,1000                   12                25,20  3,15 
300941 Panolini x 10 pequeño           1,7000                   12                20,40  2,55 
300279 panolini x 24 mediano           4,5000                   12                54,00  6,75 
  ARTICULOS BEBE                         -    0 
117000 Biberones carlitos           2,0000                   10                20,00  3 
287000 Biberones carlitos           1,7500                     8                14,00  2,625 
707942 Biberones carlitos           2,2000                   10                22,00  3,3 
432007 Lavabotella           3,7500                     6                22,50  5,625 
700158 Chupones           1,0000                   15                15,00  1,5 
221128 Biberones           4,8000                   10                48,00  7,2 
707334 Entretenedor           1,9000                   25                47,50  2,85 
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416106 Antiderramen           3,7900                   10                37,90  5,685 
154600 Pilas A A           2,2000                   15                33,00  3,3 
637000 Pilas A AA           3,5000                   10                35,00  5,25 
555666 Rollo Foto           5,0000                   10                50,00  7,5 
  ASEO PERSONAL                         -    0 
290230 Desodorante speedstick           3,9000                   74              288,60  5,85 
907508 Desodorante speedstick 60 gr           3,6000                   44              158,40  5,4 
203650 Desororanteaxe           3,9000                   25                97,50  5,85 
310460 Aceites johnsons 100 ml           1,9700                   25                49,25  2,955 
372530 Talco johnsons 400 gr           5,0000                   35              175,00  7,5 
37246 Talco johnsons 100 gr           2,0700                   24                49,68  3,105 
371920 Cremas johnsons 400ml           4,6600                   60              279,60  6,99 
356170 Cremas johnsons 100ml           2,4000                   65              156,00  3,6 
371850 Cremas johnsons 200ml           3,2900                   35              115,15  4,935 
133283 
Shampoo head shoulders 
400ml           6,9600                   45              313,20  10,44 
133610 
Shampoo head shoulders 
200ml           3,8000                   55              209,00  5,7 
  ASEO CORPORAL                         -    0 
344435 Pasta Dental Colgate           1,6000                   79              126,40  2,4 
391520 Pasta Dental Colgate 50ml           0,6500                   80                52,00  0,975 
400068 Pasta dental gingivit           3,6000                   90              324,00  5,4 
419324 Pasta dental Sensodine de 90           5,4000                   95              513,00  8,1 
40049 
Pasta dental Sensodine de 50 
gr           3,4000                 100              340,00  5,1 
429002 Jabón asepxia 100gr.           3,1200                 150              468,00  4,68 
427008 Jabonasepxia barra           3,1200                 120              374,40  4,68 
  BISUTERIA                         -    0 
401220 vincha negra           0,7500                 100                75,00  1,125 
868610 moños clasico           0,5000                   50                25,00  0,75 
250016 moños           0,2500                   25                  6,25  0,375 
            
             8.855,00         10.115,82    
 
Fuente: Inventario Manual en la Farmacia 
Elaboración: Autor 
 
De acuerdo a esta investigación se puede concluir que el precio final del inventario de la 
Farmacia Samanta sería de $ 18835,92, que es un dato importante para la continuación del 









Si no hubiera competencia la empresa no necesitara gerentes, simples trabajadores. Ellos 
asignarían pasivamente los recursos de la empresa según el plan elaborado por sus ejecutivos. 
Si no hubiera competencia la empresa tendría planes, pero no estrategias. Los conceptos de 
estrategia y de competencia están indisolublemente ligados. Toda estrategia guarda relación 
con la competencia. Por eso el fin de la estrategia es el de ampliar el poder de la empresa ante 
sus competidores. 
 
! Todos somos competidores! 
¿Qué es un competidor? Hay que descartar desde un principio el concepto simplista según el 
cual las empresas que nos hacen competencia son aquellas que producen el mismo producto 
que nosotros es un error común que consiste en preocuparse únicamente de la competencia 
obvia, la de las empresas que fabrican la misma cosa, para finalmente ser derrotados por la 
introducción de productos substitutos. 
 
Algunos libros de mercadeo sugieren que “los competidores son las empresas que satisfacen 
las mismas necesidades del consumidor”. Esto tampoco es cierto porque, por un lado, las 
necesidades pueden definirse de manera tan vaga, que una infinidad de productos sin nada en 
común las podrían satisfacer; y, por otra parte, nuestras necesidades emergen solo en la 
medida en que somos conscientes de la existencia de productos capaces de satisfacerla. 
 
En cierta forma, el producto crea la necesidad. Nuestros ancestros no necesitaban desodorante 
porque éstos no existían. En pocos años ya no necesitaremos teléfonos, sino videófonos. La 
necesidad surgirá siempre y cuando que los videófonos aparezcan en el mercado. ¿Será un 
conjunto finito? ¿Existe la necesidad antes de que sea sentida?, etc. En vez de entrar en estas 
consideraciones anotemos solamente que la noción de competencia basada en la satisfacción 
de una misma necesidad no es operacional. 
 
“Hay competencia cada vez que varios vendedores tratan de conseguir simultáneamente el 
presupuesto limitado de un comprador, definición que suena poco científica pero que tiene la 
ventaja de ligar la noción de un competencia al acto de compra y a la conciencia de una 
elección por parte del comprador. Así es como si un librero y un agente de viajes tratan 
simultáneamente de convencerme de que pueden satisfacer mi necesidad de evasión, se 
encuentran de hecho en competencia. Existen momentos de competencia entre las empresas. 
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La competencia es limitada en el tiempo. Es limitada también en el espacio de los mercados y 
de los productos. Rara vez se enfrentan dos compañías en toda la línea, es decir, con los 
mismos productos en los mismos mercados. El caso más frecuente es el de dos empresas que 
pelean con algún producto en un frente limitado a algunos mercados. 
 
La interacción de dos empresas que ofrecen un mismo producto conduce necesariamente a 
diferencias de capacidades de competencia entre ellas. Este fenómeno central de creación de 
disparidad de recursos se aclara por el efecto de experiencia. 
 
De los competidores hay que revisar y conocer sus estrategias, fortalezas, debilidades, 
capacidades, recursos, objetivos, volumen de ventas, participación en el mercado; entrada al 
mercado de nuevas empresas competidoras o de productos del extranjero, etc. 
 
En la actualidad existen muchas franquicias en el Ecuador que compiten en el mercado 
farmacéutico, que conlleva a que las empresas busquen una nueva forma de posicionar sus 
servicios y bienes a la comunidad y no ser relegadas del gran pastel de las ventas 
farmacéuticas, entre las principales firmas que compiten en el país están las siguientes: 
 
Farmacias Cruz Azul - Quito - Guayaquil - Cuenca  
Farmacias Económicas - Quito, Otavalo, Ibarra, Santo Domingo   
Farmacias Fybeca - Quito - Guayaquil - Cuenca - Ambato  
Farmacias Medicity - Quito - Santo Domingo 
Farmacias Sana Sana - Quito  
Farmacias Sumedica - Guayaquil  
Pharmacys - Quito - Guayaquil - Cuenca - Manta  
 
2.3.4 PROVEEDORES.  
 
La Farmacia “Samanta” se esfuerza por cumplir con el requisito asumido de eficacia con el 
cliente para lo cual se trabaja con los mejores proveedores de insumos y productos 
farmacéuticos con el objetivo de brindar siempre un producto de calidad. 
 
Orientación hacia la mejora continua: Con capacidad innovadora y con espíritu emprendedor, 
al entender que el éxito de la empresa depende de la forma como se adecua a los cambios que 
ofrece el entorno y los beneficios que otorga a sus clientes, de quienes depende. 
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Dirigido a la satisfacción al cliente: Entendido como la capacidad de otorgarle a los clientes 
un servicio mejor que los ofrecidos por nuestros competidores y que mantiene su lealtad hacia 
la empresa.  
 
Con énfasis en el desarrollo humano: Al comprender que la clave del éxito de una empresa 
está en la calidad del personal que lo integra, por ellos se les otorga las posibilidades de su 
crecimiento personal y profesional.  
 
La clave para conseguir un producto de calidad es partir de una buena elección de sus 
proveedores. 
 
Sin embargo hay que saber a quién adquirirlo, Farmacia Samanta cuenta con dos grandes 
proveedores los mismos que son DIFARE, SUMELAB cuyos productos son los que cumplen 
con rigurosos sistemas de calidad, lo mismo que contribuye a obtener un bien con los más 
altos estándares de calidad. 
 
Todo negocio requiere de diversos elementos para poder operar. Los proveedores de una 
empresa son todos aquellos que proporcionan a este los recursos materiales, humanos y 
financieros necesarios para su operación diaria. 
 
Los recursos materiales pueden ser: equipos, herramientas, refacciones, luz, agua, etc.; los 
recursos humanos se refieren a los empleados y trabajadores que ofrecen sus servicios al 
negocio a cambio de una remuneración o salario; el recurso financiero es el dinero que 
requiere la empresa para poder operar.  
 
Conocer las características de los proveedores puede ayudar a comprender, por ejemplo, por 
qué ellos pueden ofrecer a sus clientes productos y/o servicios que no puede ofrecer a los 
suyos. 
 
Las ventajas del negocio frente a la competencia pueden originarse e incluso, construirse 
mediante la selección de proveedores adecuados, En ocasiones, la empresa se esmera en 
ofrecer un buen servicio, variedad y calidad en sus productos, atención especial, pero cuenta 
con proveedores inconstantes y poco serios, o bien, depende de unos cuantos proveedores 
sobre los cuales no tiene poder para negociar el precio o condiciones de venta de sus artículos 
o servicios. Esto puede llevar cualquier negocio a la quiebra. 
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En otros casos, las facilidades que proporcionan los proveedores con respecto, por ejemplo, a 
las condiciones, formas y plazos de pago, o en la periodicidad de surtido, son suficientes para 
generar una ventaja competitiva para el negocio. 
 
Es necesario analizar los siguientes factores para poder evaluar la calidad de sus proveedores 
y compararlos con los de su competidor: 
 
 ¿Qué tipo de servicios adicionales ofrecen? 
 ¿Cuáles son sus tiempos de entrega? 
 ¿Qué condiciones de pago y crédito ofrecen? 
 ¿Cuál es su desempeño en cuanto a puntualidad, variedad y calidad de los productos o 
servicios que proporcionan? 
 
Además de los factores mencionados, es necesario tomar en cuenta dos elementos que son 
indispensables, tanto para evaluar a los proveedores actuales, como para evaluar la posibilidad 
de cambiar de proveedores: 
 
a) Facilidad para conseguir nuevos proveedores: para cierto tipo de productos existe una 
gran variedad de proveedores. Para otros, el negocio depende de uno o unos cuantos 
proveedores 
b)  El poder de negociación que se tenga con los proveedores: los proveedores de gran 
tamaño (quienes, además, suelen controlar buena parte del mercado), establecen los 
márgenes, plazos y condiciones de venta de tus productos. 
c)  El comprador de éstos no está en posibilidad de establecer sus propias reglas de juego. 
Desde otro punto de vista, tu puedes ser el único que venda los productos de algún 
proveedor; en este caso, es probable que tengas mayor poder o negociación porque 
manejas el total de sus ventas. 
 
2.4. ANÁLISIS EXTERNO. 
 
Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que suceden 





La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, de manera 
que se puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y estrategias para 
eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. 
 
Un análisis externo se puede realizar de distintas maneras, consiste en determinar los factores  
que podrían tener influencia ya sea negativa o positiva en la empresa. 
 
2.4.1. ASPECTOS POLITICOS. 
 
Estos factores   deben ser tomados en cuenta especialmente cuando se depende de contratos y 
subsidios del gobierno. Deben ser tomadas en cuenta también antes de entrar en operaciones 
en otros países, y lo mismo cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se debe averiguar 
sobre el otorgamiento de permisos o licencias antes que decidir la ubicación definitiva del 
negocio. 
 
Entre las principales de estos factores   están las regulaciones gubernamentales, leyes de 
patentes, leyes sobre monopolios, tarifas fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad 
jurídica, estabilidad tributaria, prospectos de leyes, etc. 
 
ENTIDADES REGULADORAS DE LAS FARMACIAS. 
 
Las entidades reguladoras de las farmacias son:  
 
 Ministerio de Salud Pública MSP que es el encargado de emitir los permisos de 
funcionamiento según el cumplimiento de algunos requisitos legales. 
 
 Instituto Izquieta Pérez que emite los permisos de funcionamiento y registros 
sanitarios. 
 
 El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, viene a 
regular el aprovisionamiento y expendio de  drogas legales, es decir medicinas que son 
controladas en el ecuador, así como también lleva un estudio de calificaciones de 
empresas para el manejo de sustancias, anulaciones (De la calificación concedida en 




Los aspectos políticos, afectan directamente en el negocio pues el gobierno declaro la 
emergencia en la salud, lo cual conllevó a que se produzcan más medicamentos genéricos en 
el país y se atienda a mayor cantidad de personas con productos que estén al alcance de su 
bolsillo, eso viene a dinamizar la ventas en las farmacias, que venden más volumen y se 
mantienen en su promedio de las utilidades. 
 
2.4.2 ASPECTOS ECONOMICOS. 
 
Hace referencia a los factores   que afectan la situación macroeconómica del país, es decir, al 
estado general de la economía. 
 
Los principales factores   económicos son la tasa de crecimiento del producto interno bruto, la 
tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso per cápita, tendencias de desempleo, devaluación 
de la moneda, balanza comercial, balanza de pagos, déficit fiscal, etc. 
 
Es una relación directa entre el poder adquisitivo de las personas y el poder de consumo, esto 
conlleva a que cada vez que exista estabilidad económica, las ventas suban, pues existe más 
dinero en el mercado al cual sirve la farmacia y por ende van a comprar más productos que se 
ofrece en la misma, aumentando sus ventas. 
 
2.4.3 ASPECTOS SOCIALES. 
 
Entre los principales factores están las tasas de fecundidad, tasas de mortalidad, 
envejecimiento de la población, estructura de edades, migraciones, estilos de vida, actitudes 
ante el trabajo, control de la contaminación, responsabilidad social, etc. 
 
Estos factores influyen directamente en el día a día de Farmacia Samanta pues, se debe saber 
que tipos de consumidores tenemos en nuestros alrededores y los productos que disponemos 
en nuestros inventarios deben ser los que realmente requiera la población y no tener productos 
que van a tener una rotación promedio, o que dejemos caducar productos por la poca 







2.4.4 ASPECTOS TECNOLOGICOS. 
 
Los factores   tecnológicos podrían ser las amenazas más graves, basta con recordar el número 
de empresas que funcionaban hace unos años y que han dejado de funcionar por la aparición 
de nuevas tecnologías. 
 
Estos factores   abarcan las nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevos procedimientos de 
producción, nuevos sistemas de comunicación, nivel tecnológico, tecnologías de información, 
etc. 
 
La tecnología viene directamente de la mano con la Globalización, cada día como Farmacia 
Samanta debemos innovar en nuevas tecnologías para adaptarnos al mundo tan cambiante y 
modernizar, nuestras instalaciones, nuestros equipos y activos fijos que sirvan al cliente y el 
mismo se sienta respaldado de sus bondades, específicamente se innovara en el control de 







3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN.   
 
“Administración es el conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en las 
formas de estructurar y manejar un organismo social”14 
    
La administración es un conjunto de normas, políticas y técnicas sistemáticas que presentan 
una efectiva y eficiente utilización de los recursos disponibles de una entidad, con el fin de 
alcanzar los objetivos establecidos mediante los mecanismos de planificación, organización, 
coordinación y control como elementos básicos de todo el proceso administrativo. 
Henry Fayol (considerado como el verdadero padre de la moderna Administración), dice que 
administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. 
 
3.1. DEFINICIÓN DE EMPRESA. 
 
Empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a actividades de 
producción, comercialización y prestación de bienes y servicios a la colectividad.  
 
3.1.1. CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS. 
 
Existen algunos criterios para clasificar las empresas, para efectos contables se consideran 
más útiles los siguientes:  
1. Por su naturaleza: 
 Industriales  
 Comerciales 
 De servicios  
                                            





Empresas industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de materia prima en 
nuevos productos. 
 
Empresas comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra – venta de productos, 
convirtiéndose en intermediarias entre productores y consumidores. 
 
Empresas de servicios: Son aquellas  que se dedican a la venta de servicios a la  
colectividad.  
 
2. Por el sector al que pertenecen:  
 Públicas 
 Privadas  
 Mixtas  
 
Empresas públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector público (Estado) 
 
Empresas privadas: son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (personas naturales 
o jurídicas)  
 
Empresas mixtas: son aquellas cuyo capital pertenece  tanto al sector público como al sector 
privado (personas jurídicas)  
 
 Unipersonales  
 Pluripersonales  
 
Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona natural. 
 
Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más personas naturales.  
 
3.2. DIRECIONAMIENTO ESTRATEGICO. 
 
Es el punto estratégico el cual define lineamientos tomando como partida ¿dónde estamos? y 
¿Cómo estamos?, y desde allí desarrollar actividades que se van a emprender en un periodo de 
5 o más años, en donde se dan soluciones a preguntas: ¿qué se debe hacer? ¿Hacia dónde 
vamos? Y ¿Cómo se debe llegar hasta allá? 
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3.2.1. FORMULACIÓN DE LA MISIÓN. 
 
Las instituciones deberán definir su misión, partiendo del objetivo social inicial y 
considerando los aspectos analizados del entorno y de su interior. La misión define lo que la 
sociedad espera de la institución y por lo mismo está orientada hacia los usuarios. 
 
La misión de una organización es como una declaración duradera de propósitos que distingue 
a una institución de las otras similares. Es su razón de ser que es esencial para determinar 
objetivos y formular estrategias. 
 
Los componentes principales que deben considerarse en la estructuración de la misión, son el 
siguiente: 
 
 Clientes y sus expectativas. 
  Productos o servicios.  
 Preocupación por su pervivencia y crecimiento.  
 Preocupación por  imagen pública.  
 Descripción de la naturaleza del negocio. 
 
3.2.2. FORMULACION DE LA VISIÓN. 
 
Define la direccionalidad que tomará una identidad y le señala el rumbo a seguir. La 
identificación de la visión cumple la función de precisar el sentido general y la dirección hacia 
donde se moverá la institución.  
 
La visión considera los probables escenarios en la que actuaran la entidad en el mediano y 
largo plazo y el rol que deberá desempeñar en el mismo.  
 
La visión debe contener los siguientes aspectos: 
 Proyectar un sueño y debe ser esperanzador.  
 Animar, inspirar y transformar el propósito en acción. 
  Perseguir un futuro mejor. 
  Lograr sinergismo. 
 Ser sencilla, clara y enérgica. 
  Deber ser difundida interna y externamente.  
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3.2.3. VALORES Y PRINCIPIOS CORPORATIVOS.  
 
Los valores son el conjunto de principios y reglas que regulan la gestión de la organización. 
Constituyen la filosofía empresarial y el soporte de la cultura organizacional. 
 
Toda organización tiene un conjunto de valores corporativos por lo tanto estos deben ser 
analizados, ajustados o redefinidos y luego divulgados. El objetivo básico de la definición de 
valores corporativos es tener un marco de referencia que regule la vida de la organización. 




RESPONSABILIDAD.- exigencia de cumplimiento de los deberes y atribuciones asignadas. 
 
PUNTUALIDAD.- en el cumplimiento de las obligaciones. 
 
CALIDAD.- patrocinar que todo se desarrolle en las condiciones más óptimas. 
 
TRABAJO EN EQUIPO.- propiciar la integración de esfuerzos para la consecución de 
objetivos. 
 
UNIDAD DE DIRECCION.- en la difusión y liderazgo la visión y la misión de la 
institución. 
 
OBJETIVIDAD.- decisiones tomadas en función de las metas y objetivos organizacionales.  
 




RESPETO.- consideración a los derechos personales. 
 
TRANSPARIENCIA.- en el majo de toda la gestión. 
 
ETICA.- en aplicar un código de ética. 
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JUSTICIA.- en otorgar a cada quien lo que le corresponde.  
 
HONESTIDAD.-  en el ejercicio de sus competencias. 
 
3.2.4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS. 
 
Son los resultados globales que una empresa desea alcanzar en un periodo de tiempo 
determinado.  
 
Las características son: 





 Relacionados con, la visión y misión organizacional. 




Son grandes acciones o caminos a seguir para el logro de los objetivos y para ubicar a la 
organización en una posición ventajosa frente al entorno. Permiten concretar  y ejecutar los 
objetivos de la organización:  
“Son el cómo hacer”. 
 
Características:  
 Debe estar acorde a los objetivos.  
 Otorgar las directrices para el alcance de los objetivos. 
  Claras, ejecutables y controlables para la dirección de la empresa.  
 El establecimiento de las mismas deben involucrar al recurso humano más conocedor 
de realidad empresarial y su entorno.  
 Explotar las oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas, minimizar o 






Son grandes directrices y orientaciones, son una especie de normas que facilitan la 
consecución de los fines, objetivos y metas, además condicionan el uso de los recursos y el 
desarrollo de las actividades. Establecen los límites de las decisiones, especificando aquella 
que pueden tomarse, excluyendo las que no se permiten.  
 
3.3.  IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 
 
“La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 
los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, 
con el propósito de alcanzar las metas establecidas por la organización”15 
 
“La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente en el que las 
personas, trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas” 16 
 
“La administración brinda el éxito a cualquier organismo social ya que estos dependen directa 
o indirectamente de esta, porque necesitan administrar debidamente los recursos humanos, 
financieros y materiales que poseen. Una adecuada administración hace que se mejore el nivel 
de productividad. 
 
La administración se mantiene al frente de las condiciones cambiantes del medio, ante esta 
situación proporciona previsión y creatividad,   indudablemente su gran emblema es el 
mejoramiento constante.  
 
La eficiente técnica administrativa promueve y orienta al desarrollo de cualquier organismo 
social. En la pequeña y mediana empresa la única posibilidad de competir, es aplicando una 
efectiva administración.  
 
                                            
15Stoner, James A.F.  Administración 6taª edición. 1996 México: Prentice - Hall Hispanoamericana, S.A. 




En conclusión la administración es importante porque se aplica en cualquier tipo de 
organización con deseos de aumentar su productividad y el éxito, dependiendo para esto del 
elemento humano financiero y material. 
La administración es un proceso profesional de crecimiento continuo de la empresa, basado 
en un conjunto de funciones plenamente coordinadas: planificación, organización, dirección y 
control.  
 
La Administración nace como una necesidad de evaluar el comportamiento de una 
organización. Asociada en particular en los aspectos de control. 
 
A lo largo de la historia, la evolución del pensamiento  administrativo le ha conferido una 
importancia singular, de ahí que sean tantas y tan variadas las contribuciones a su campo de 
estudio, de hecho muchos de los pensadores más sobresalientes le han incluido en sus obras, 
lo que se ha traducido que actualmente se le considere una herramienta fundamental para las 
organizaciones.  
 
La administración puede ser definida como el examen integral de una organización con el 
propósito de precisar  su nivel de desempeño y oportunidades de mejora, a partir de este 
concepto se pueden  definir objetivos para enmarcarla, siendo los más representativos la 
planeación, la organización la dirección y control. 
 
La administración abarca la totalidad de una organización, como su estructura, niveles, y 
relaciones y formas de actuación. Asimismo, tomando en cuenta sus características 
particulares en cuanto a estilo de administración, ámbito de operación, sistemas de 
información y comunicación y niveles de desempeño entre otros. 
 
Por otra parte su campo de aplicación incluye toda clase de organizaciones, ya sean públicas, 
privadas, sociales, independientemente de su fisonomía, área de influencia y dimensión, La 
administración es importante porque se le considera como una herramienta idónea para 
examinar el desempeño de una organización y detectar oportunidades de mejora. Su ejecución 
le permite visualizar a una organización en su conjunto, considerando sus características 
particulares y campo de trabajo, lo que le convierte en un factor estratégico para el cambio”17. 
 
                                            
17 BENJAMIN, Enrique.   Auditoria Administrativa, 1era. Edición,2001, México . 
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3.4. PROCESO ADMINISTRATIVO. 
















        FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO ESTÁTICO 
 
        FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DINÁNICO 
 
FUENTE: ANÁLISIS DE LAS FASES DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
ELABORACIÓN: AUTOR. 
 
“La administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado que las 
organizaciones les sirven a las personas que afectan. El éxito que puede tener una 
organización al alcanzar sus objetivos, y también al satisfacer sus obligaciones sociales 
depende, en gran medida, de sus gerentes. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo es 
probable que la organización alcance sus metas, ya que sobre ellos cae la responsabilidad de 
administrar todos los recursos con los cuales cuenta la empresa. 
 
El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos 
que componen la empresa y dirigir y controlar sus actividades. Se ha comprobado que la 




















que ella debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios 
(órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores consideran que el 
administrador debe tener una función individual de coordinar, sin embargo parece más exacto 
concebirla como la esencia de la habilidad general para armonizar los esfuerzos individuales 
que se encaminan al cumplimiento de las metas del grupo”18. 
 
El proceso administrativo Son Métodos y procedimientos fundamentales mediante los que 
una organización coordina o regula sus acciones. 
 
El proceso administrativo es un conjunto de actividades interrelacionadas con insumos y 
rendimientos prescritos, que atraviesan los límites funcionales de una organización. 
 
En el proceso administrativo se requiere de un conjunto de insumos, que al ser integrados, 
coordinados, se logra cumplir los objetivos estratégicos de la organización. 
 
3.4.1  PLANEACIÓN. 
 
La planeación es definir el marco de actuación de la organización, es esencial para que las 
organizaciones logren óptimos niveles de rendimiento, estando directamente relacionada con 
ella, la capacidad de una empresa para adaptarse al cambio.  
 
La planificación incluye elegir y fijar las misiones y objetivos de la organización. Después, 
determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, presupuestos, 
normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, incluyendo además la toma de decisiones al 
tener que escoger entre diversos cursos de acción futuros. 
 
Importancia de la planeación.  
 
En las organización, la planificación es el proceso de estableces metas y elegir los medio para 
alcanzar dichas metas.  





Sin planes los gerentes no pueden saber cómo organizar su personal ni sus recursos 
debidamente. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara de que deben organizar, sin un 
plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan. Sin un plan, los 
gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber 
cuándo ni dónde se desvían del camino.  
 
El control se convierte en un ejercicio útil. Con mucha frecuencia los planes eficientes afectan 
el futuro de toda la organización. La planificación es fundamental, ya que esta: 
 
1.- Permite que la empresa esté orientada al futuro 
2.- Facilita la coordinación de decisiones 
3.- Resalta los objetivos organizacionales 
4.- Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la empresa opere 
eficientemente. 
 
Propósito de la planeación. 
 
La planeación reduce el impacto del cambio, minimiza el desperdicio y la redundancia y fija 
los estándares para facilitar el control. 
 
La planeación establece un esfuerzo coordinado, Da dirección tanto a los administradores 
como a lo que no lo son. 
 
Cuando todos los interesados saben a dónde va la organización y con que deben contribuir 
para lograr el objetivo, pueden empezar a coordinar sus actividades, a cooperar unos con 
otros, y a trabajar en equipo.  
La falta de planeación puede dar lugar a un zigzagueo y así evitar que una organización se 
mueva con eficiencia hacia sus objetivos. 
 
La planeación reduce la incertidumbre, También aclara la consecuencia de las acciones que 
podrían tomar los administradores en respuesta al cambio.  
 
La planeación también reduce la superposición y desperdicios de actividades, La coordinación 




Además cuando los medios y los fines están claros, las ineficiencias son obvias. En resumen 
los propósitos son: 
 
1. Disminuir el riesgo del fracaso 
2. Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa. 
3. Administrar con eficiencia los recursos de la empresa. 
 
ASPECTOS IMPORTANTES DE PLANEACIÓN. 
 
Objetivos.  
 Confirman la medida en que las acciones están debidamente orientadas.  
 Modo como se traduce el objeto de la organización en propósitos concretos. 
Metas.  
 Como se constituyen en unidades de medida para la implementación de acciones. 
 Nivel que se determina el alcance de las acciones”19.  
 
3.4.2. ORGANIZACIÓN.  
 
Es la estructura organizacional que permite cumplir con el objeto o atribuciones de la 
organización. 
 
Se trata de terminar que recurso y que actividades se requieren para alcanzar los objetivos de 
la organización. 
 
Luego se debe  diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la estructura 
departamental de la empresa. 
 
 De la estructura establecida necesaria la asignación de responsabilidades y la autoridad 
formal asignada a cada puesto,  Podemos decir que el resultado a que se llegue con esta 
función es el establecimiento de una estructura organizativa. 
 
Organizar implica ordenar los recursos de la empresa, reflejados en los organigramas, que 
establecen relaciones de jerarquía. 
                                            
19BENJAMIN, Franklin      Ob. Cit. 
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El organigrama está estrechamente ligado con el presupuesto de la empresa, esto implica que 
se debe contratar el personal que requiere la organización en base a sus finanzas. 
 
Propósitos de la organización. 
 
 Permitir la consecución de los objetivos primordiales de la empresa lo más 
eficientemente y con un mínimo esfuerzo. 
 Eliminar duplicidad de trabajo. 
 Establecer canales de comunicación. 
 Representar la estructura oficial de la empresa 
 
ASPECTOS IMPORTANTES DE ORGANIZACIÓN: 
 
“Estructura organizacional.  
 
 Precisión con que se determinan los niveles de autoridad y responsabilidad. 




 Forma en que define el perfil de la organización. 




 Impulsa la capacidad para atraer, desarrollo y conservar el, personal con talento  




 Atenúa la resistencia y fomenta el cambio  
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 Dimensión en que las modificaciones repercuten en toda o en una parte de la 




La dirección dicta las pautas o lineamientos para encauzar a la organización al cumplimiento 
de su objeto o atribución fundamental. 
 
Es la capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la organización 
y del grupo.  
 
Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales, Las 
relaciones y el tiempo es fundamental para la tarea de dirección, de hecho la dirección llega al 
fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos.  
 
Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el 
futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización, los gerentes al establecer 
el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo. 
 
 La dirección incluye motivación, enfoque de liderazgo, equipos y trabajo en equipo y 
comunicación. 
 
La dirección es el proceso administrativo que implica la parte dinámica de gerenciar una 
empresa, es decir, es poner en acción lo planificado y organizado. 
 
3.4.4. CONTROL.  
 
El control es parte de un marco de actuación  establecido, es la medición del progreso de las 
acciones en función del desempeño.  
 
Es la función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño individual y 
organizacional para asegurar que los hechos se ajusten a los planes y objetivos de las 
empresas.  




Implica medir el desempeño contra las metas y los planes, muestra donde existen 
desviaciones con los estándares y ayuda a corregirlas.  
 
El control facilita el logro de los planes, aunque la planeación debe preceder del control, Los 
planes no se logran por si solos, éstos orientan a los gerentes en el uso de los recursos para 
cumplir con metas específicas, después se verifican las actividades para determinar si se 
ajustan a los planes. 
 
Propósito y función del control. 
 
El propósito y la naturaleza del control es fundamentalmente garantizar que los planes tengan 
éxito al detectar desviaciones de los mismos al ofrecer una base para adoptar acciones, a fin 
de corregir desviaciones indeseadas reales o potenciales. 
 
La función de control le proporciona al gerente medios adecuados para checar que los planes 
trazados se implanten en forma correcta. 
 
La función de control consta de cuatro pasos básicos: 
 
 Señalar niveles medios de cumplimiento; establecer niveles aceptables de producción 
de los empleados, tales como cuotas mensuales de ventas para los vendedores. 
 Chequear el desempeño a intervalos regulares (cada hora, día, semana, mes, año.) 
 Determinar si existe alguna variación de los niveles medios. 
 Si existiera alguna variación, tomar medidas o una mayor instrucción, tales como una 
nueva capacitación o una mayor instrucción. Si no existe ninguna variación, continuar 
con la actividad. 
El Control es quizá el proceso administrativo más importante, ya que permite evaluar si los 












 Afirma los límites de actuación de la organización  
 Grado en que la organización regula adecuadamente sus actividades.  
 Forma en que fija los límites de actuación en función de sus objetivos. 
 Nivel de prevención, seguimiento y corrección que tiene para establecer las normas 




 Integra e instrumenta requisitos de flexibilidad y objetividad. 
 Grado en que la organización establece el término de ejecución de los controles 
atendiendo a los sistemas de trabajo.  
 Nivel de precisión con que define los requisitos de control en cuanto a su flexibilidad 
y objetividad.  





 Valora el impacto de su jerarquía. 
 Capacidad de la organización para jerarquizar a los controles.  
 De qué manera efectúa el señalamiento del ejercicio de controles en los niveles 
directivos, mandos medios y nivel operativo.  
Proceso. 
 
 Evalúa el nivel de desempeño.  
 Nivel en que la organización establece normas de actuación. 
 Forma como aprecia y mide el desempeño.  




Áreas de aplicación. 
 
 Forma como la organización determina el área de influencia de los controles.  
 Hasta qué punto especifica el ámbito de aplicación en función de su objeto.  




 Naturaleza y tipo de las técnicas e instrumentos que la organización utiliza para 
implementar los controles. 




 De qué manera la organización propicia el impulso sistemático de la participación de 
todos sus integrantes en el logro de procesos, productos y servicios de calidad. 
 Que capacidad tiene para establecer estándares para evaluar la calidad de productos y 
servicios.  















4. PROCESO CONTABLE. 
 
“Es el conjunto de operaciones que la empresa realiza durante un ejercicio económico, el cual 
tiene una duración cronológica de un año, Aunque, según el principio de empresa en 
funcionamiento, la actividad de una empresa deba considerarse de carácter ilimitado, ésta 
suele dividirse en ciclos anuales. Esta división se basa en diversas razones: 
 
a. En cuanto a la legislación fiscal, cada año se han de liquidar con la Administración 
Pública los impuestos que se derivan de los beneficios. 
 
b. En cuanto a la legislación mercantil, el Código de Comercio obliga a las empresas a 
redactar y presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales de la empresa tras el 
cierre de cada ejercicio. 
 
c. Desde el punto de vista de la propia empresa, es conveniente tener información que 
permita conocer su situación económico-financiera, así como sus resultados para 
poder tomar las decisiones pertinentes en mejores condiciones, es así que los 
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EN EL PATRIMONIO 
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EFECTIVO 
HOJA DE TRABAJO 
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4.1. NORMATIVA CONTABLE. 
 
Normativa Contable son todas las reglas que se deben cumplir, es así que la normativa 
aplicable en el Ecuador son todas las leyes y principios que deben ser aplicados por todas las 
compañías en el desarrollo de sus actividades del giro del negocio 
 
Se encuentran en vigencia los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA), 
las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC), las últimas se aplicarán en caso de que no se estipulara su contenido en 
los dos primeras mencionas. 
 
Con el objetivo de unificar la presentación de Estados Financieros y Políticas Contables 
mundiales, se han iniciado a emitir las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF’s), las mismas que tienen como objetivo que la presentación de los estados financieros 
sean uniformes y que todo lo que se presente en los mismos sea demostrable y se aplicarán, 
como lo señala el cronograma de aplicación según resolución de la Superintendencia de 
Compañías. 
 
4.1.1. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. 
 
Son un conjunto de normas vigentes a nivel internacional, que fueron emitidas para que 
existan pronunciamientos sobre como registrar e interpretar las actividades de una empresa. 
 
El objetivo de las NIC es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio y 
presentar una imagen fiel de la situación de una empresa, estandarizando la información 
financiera. 
 
4.1.2. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA. 
 
Son normas contables emitidas a nivel mundial por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad, basadas en principios, tendientes a reflejar la realidad económica de las 
transacciones, exigentes en el desglose de información (notas a los estados financieros), que 
regulan la elaboración y presentación de los Estados Financieros. 
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El propósito de estas normas es la de estandarizar las prácticas contables y la presentación 
uniforme de la información financiera, mediante la misma forma de preparar Estados 
Financieros y que estos guarden un esquema igual entre una nación y otra, que puedan ser 
leídos por cualquier lector, ya que están bajo el mismo concepto, en un lenguaje común 
internacional. 
 
Según la resolución N°G.DSC.010 publicada en el registro oficial Nº 498 del 31 de diciembre 
de 2008, establece el cronograma de aplicación de las NIIF’s Normas Internacionales de 
Información Financiera a aplicarse en el Ecuador: 
“Artículo Primero.- Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las 
Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes 
sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 
 
1. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las compañías y los entes sujetos y 
regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que 
ejercen actividades de auditoría externa, siendo el periodo de transición el año 2009. 
 
2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales 
iguales o superiores a US $ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 
Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 
sociedades constituya el Estado y entidades del sector público; las sucursales de 
compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 
mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que 
ejerzan sus actividades en el Ecuador, con el periodo de transición durante el año 
2010. 
 
3. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2012: Las demás compañías no    consideradas en 
los dos grupos anteriores.  Se establece el año 2011 como período de transición; para 
tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y presentar sus estados 
financieros comparativos con observancia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera “NIIF”, a partir del año 2011.”23 
 
                                            
23
 Registro Oficial 498 del 31 de diciembre de 2008, resolución No. 08.G.DSC.010 
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Las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas son las siguientes: 
 
NIIF 1             Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de   
             Información Financiera 
NIIF 2  Pagos basados en acciones 
NIIF 3  Combinaciones de negocios 
NIIF 4  Contratos de seguros 
NIIF 5  Activos no corrientes disponibles para la venta y actividades descontinuadas 
NIIF 6 Exploración y evaluación de minerales 
NIIF 7  Instrumentos financieros: información a revelar 
NIIF 8  Segmentos operativos 
NIIF 9  PYME 
 
Uno de los problemas que se plantea al interpretar la información financiera es la falta de un 
criterio internacional a aplicar. 
 
Existe diversidad de normas contables. Esto genera diversos problemas, principalmente: 
La imposibilidad de establecer una comparación entre dos estados financieros. En 
consecuencia los datos obtenidos pueden llegar a perder algo de credibilidad. 
 
El sobrecoste que supone para las empresas internacionales la aplicación de diferentes 
normas, según cada país, para la presentación de su información financiera. 
 
En primer lugar se pensó en la unificación de las normas exclusivamente para empresas 
cotizadas y grupos consolidados. A continuación su implantación será a nivel de todas las 
empresas. 
 
NIIF 1. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
 
Esta norma regula que las  empresas deben aplicar las NIIF, los objetivos, el procedimiento a 
aplicar. 
La entidad preparará un balance de apertura con arreglo a las NIIF en la fecha de transición.  
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Este es el punto de partida para la contabilización, La entidad no necesita presentar este 
balance de apertura en sus primeros estados financiero. Es decir que se actuará desde un año 
antes acorde a las NIIF 
 
Políticas contables.  La entidad usará las mismas políticas contables de acuerdo a las NIIF. 
Estas políticas contables deben cumplir con cada fecha de presentación de sus estados 
financieros en periodo de vigencia. 
 
En definitiva si una pyme por ejemplo debe presentar sus cuentas el próximo 31 de Diciembre 
(2011), pues debe hacerlo según el PGC, pero para el siguiente año ya debe presentar sus 
cuentas según la normativa vigente en ese momento (NIIF). Pero a su vez durante el ejercicio 
2011 también tendrán sus cuentas según las NIIF, Aunque no sea obligatorio, para de esta 
forma, poder establecer una comparativa para el próximo ejercicio de 2012. 
 
NIIF 2. Pagos basados en acciones. 
 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que ha de incluir 
una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. Requiere a la 
empresa los efectos de las transacciones con acciones y los gastos asociados a la operación. 
Va dirigido a todas aquellas transacciones con pagos basados en acciones liquidados en 
efectivo o mediante instrumentos de patrimonio en las que se reciba bienes o servicio a 
cambio. 
 
En definitiva, se puede decir que es atribuir al patrimonio el valor de mercado y no el de 
adquisición. Esto supone que una empresa debe revisarlo anualmente, y consecuentemente 
puede ser que una pyme en nuestro caso obtenga beneficios o pérdidas por este concepto.  
 
NIIF 3. Combinaciones de negocio.  
 
El fin de esta norma es aclarar la información financiera que debe ser dada por una empresa 
cuando tenga una combinación de negocios. Va destinado a negocios conjuntos o 
combinaciones de negocios entre entidades. Todo este tipo de organizaciones se 





El método de adquisición consiste en lo siguiente: 
 Identificación de la empresa adquiriente. Según la misma norma se define como 
empresa adquiriente a la que toma el mando del conjunto de entidades.  
 Valoración del coste de la combinación de negocios. 
 Distribución en la fecha de adquisición del coste de la combinación de negocios entre 
los activos adquiridos, y los pasivos asumidos. 
 Según la misma norma se define como empresa adquiriente a la que toma el mando 
del conjunto de entidades. 
 
Respecto a la valoración del coste de la combinación de negocios corresponde a la empresa 
adquiriente. Ese coste se obtendrá de la suma de los valores razonables de los activos 
entregados y los pasivos asumidos. Además de los costes directamente ocasionados por la 
operación de negocios.  
 
NIIF 4. Contratos de seguro.  
 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información que de be dar una empresa a 
cerca de los contratos de seguro. Esta norma va destinada a la empresas que tengan un 
contrato de seguro, es decir todas prácticamente. 
 
Esta dicha NIIF establece ciertas normas: 
 Las compañías tienen que publicar en sus informes anuales mucha información 
adicional relativa a sus contratos de seguro, como por ejemplo el contrato. 
 Se prohíben las provisiones de estabilización y catástrofes. Al parecer esta era una 
práctica común en países en los que las catástrofes naturales son cotidianas. De esta 
forma absorbían parte del impacto producido en sus cuentas por la catástrofe. 
 Algunas opciones y garantías integradas del contrato de seguro están sujetas al valor 
razonable también. 
 
Esta norma será de gran impacto sobre las empresas aseguradoras puesto sus activos 
financieros en el que se concentra la base de las aseguradoras, se contabilizaran por el valor 
razonable y no por el valor histórico como se venía haciendo. Según los entendidos esto 





NIIF 5. Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
interrumpidas. 
 
La norma define los activos que cumplen con el criterio para ser clasificados como 
mantenidos para la venta. 
La medición de dicho valor será al más bajo entre su valor neto y su valor razonable, menos 
los costes de venta y su depreciación a fecha de anulación del activo, Una empresa clasificará 
a un activo no corriente como mantenido para la venta, si su importe se recuperará 
fundamentalmente a través de una transacción de venta, Con esta NIIF queda derogada la NIC 
35 (Explotaciones en interrupción definitiva). 
 
NIIF 6. Exploración y evaluación de los recursos minerales. 
 
EL objetivo de esta,  es especificar la información financiera relativa a la explotación y la 
evaluación de los recursos minerales. 
 
Lo más destacable de la norma es: 
 Exige algunas mejoras contables para los desembolsos relacionados con la exploración 
y evaluación. 
 Pide que las empresas que reconozcan activos para la exploración y evaluación 
realicen una comprobación del deterioro del valor de los mismos mediante el 
procedimiento que marque la propia NIIF. 
 También se solicita que la información referente a la exploración y evaluación de 
recursos minerales, sea revelada. Y los importes que surjan. 
 
En definitiva esta norma marca la devaluación de los activos obtenidos de estudios realizados 
sobre los recursos minerales. 
 
NIIF 7. Instrumentos financieros. Información a revelar. 
 
En primer lugar hay que decir que los instrumentos financieros son instrumentos de 
financiación, bancarios y no bancarios, que canalizan el ahorro hacia la inversión y facilitan el 




La norma pretende que se conozcan los riesgos de la financiación, y el rendimiento obtenido a 
dicha financiación. 
 
Esta es la información financiera que debe revelar una empresa en sus cuentas: 
 
 El significado de los instrumentos financieros para la posición financiera y la función 
de la empresa. 
 Información cualitativa y cuantitativa acerca de los riesgos que provienen de los 
instrumentos financieros. Las informaciones cualitativas describen objetivos, políticas 
y procesos de la administración, para gestionar esos riesgos. Las informaciones 
cuantitativas dan información sobre la extensión en la que la entidad está expuesta al 
riesgo, basada en información provista internamente a los administrativos de nuestra 
empresa.  
 
Entre los datos cualitativos y cuantitativos se puede uno llegar a hacer una idea real de los 
instrumentos financieros de la empresa. 
 
4.1.2.1 SECCIONES DE LA NIIF PARA LAS PYMES. 
 
“A continuación presento un resumen del contenido de cada una de las 35 (treinta y cinco) 
secciones de la NIIF para las PYMES. 
 
A continuación transcribo en forma textual la última Disposición de la Superintendencia de 
Compañías con relación a la aplicación de NIIFS en las Pymes. 
 




Que, mediante Resolución No. SC.Q.ICI.OO4 de 21 de agosto de 2006,  publicada en el 
Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo  año, la Superintendencia de 
Compañías dispuso que sus controladas  adopten las Normas Internacionales de Información 




Que, con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio de 2008, publicada en  el Suplemento del 
Registro Oficial No. 378 de 10 de julio de 2008, el  Superintendente de Compañías ratificó la 
adopción de las Normas  Internacionales de Información Financiera “NIIF”;  
 
Que, el Superintendente de Compañías mediante Resolución  No.08.G.DSC.010 del 20 de 
noviembre de 2008, publicada en el  Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, 
resolvió establecer el Cronograma de Aplicación Obligatoria de las Normas Internacionales 
de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entidades sujetas al control y 
vigilancia de la Superintendencia de Compañías;  
 
Que, con Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G. 11.010 del 11 de octubre de 2011, publicada 
en el Registro Oficial N0. 566 del 28 del mismo mes y año, entre otros, se dispuso qué tipo de 
empresas pueden aplicar la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES); 
Que, en razón de que la Superintendencia de Compañías dispuso que un grupo de sus 
controladas puedan adoptar la Norma Internacional de  Información financiera para Pequeñas 
y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), éstas no requieren de ninguna interpretación, 
ya que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) el responsable de 
emitir las normas con sus respectivas interpretaciones; Que, el Art. 433 de la Ley de 
Compañías faculta al Superintendente de Compañías para expedir regulaciones, reglamentos y 
resoluciones que considere necesarios para el buen gobierno, vigilancia y control de las 




“NORMAR EN LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 
PARA LAS PYMES, LA UTILIZACIÓN DEL VALOR RAZONABLE O 
REVALUACION COMO COSTO ATRIBUIDO, EN EL CASO DE LOS 
BIENES INMUEBLES.”  
 
ARTICULO PRIMERO.- Toda compañía que posea bienes inmuebles y que aplique la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES) a partir del 1 de enero de 2012, en la fecha de transición [1 de enero de 
2011), en aplicación de la sección 35, podrá medirlos a su valor razonable o revalúo, 
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utilizando el avalúo comercial consignado en la carta de pago del impuesto predial del año 
2011, o basarse en un avalúo elaborado por un perito calificado por la Superintendencia de 
Compañías.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las empresas que al 31 de diciembre de 2010, registren activos 
como Terrenos y Edificios, los mismos que de acuerdo con el párrafo 40 de la NEC 12 
Propiedad, Planta y Equipo, se registraron separadamente, en caso de acogerse al avalúo 
comercial referido en el artículo precedente, para efectos de contabilización deberá 
distribuirse dicho avalúo de manera proporcional a los saldos registrados previamente bajo 
NEC. La vida útil remanente de las edificaciones revaluadas debe establecerse considerando 
el periodo durante el cual se espera que dicho activo sea utilizado por la empresa, basado en la 
experiencia de activos semejantes.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- La presente Resolución entrará en vigencia desde esta fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.  
 
Comuníquese y  publíquese, 
 






Sección N° 1 – Pequeñas y medianas entidades. 
 
Las pequeñas y medianas empresas son entidades que no tienen obligación publica de rendir 
cuentas y publican los estados financieros con el propósito de información general. 
 
Sección N° 2 – Conceptos y principios generales. 
 
El objetivo de los estados financieros de las PYME. Establece las características cualitativas 
de la información para que los estados financieros de las PYME cumplan sus objetivos.  
 
 
                                            
24 Superintendencia de Compañías RESOLUCION SC.ICI.CPAIFRS.G.11.015 
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Presenta las definiciones de: 
 
 Los elementos de la situación financiera (activos, pasivo, patrimonio) 
 Los elementos vinculados con el rendimiento (ingresos y gastos). 
 Incluye conceptos básicos de reconocimiento y medición. 
 Incorpora el concepto de ganancia y pérdida y el de resultado integral total. 
 Indica criterios generales respecto de la posibilidad de compensar partidas. 
 
Sección N° 3 – Presentación de estados financieros. 
 
Incluye la presunción de que en caso de emplear las NIIF para las PYMES, estas entidades 
obtendrán una representación fiel de su situación financiera y su rendimiento financiero. Se 
establece que un juego completo de estados financieros está de acuerdo a las NIIF para las 
PYMES si cumple todos sus requerimientos, haciendo énfasis en el párrafo de declaración de 
cumplimiento de la NIIF para las PYMES. Requiere que la información contenida en los 
estados financieros se presente al menos comparativamente con el año anterior (incluyendo a 
las notas cuantitativas). Establece que un conjunto de estados financieros completos, de 
acuerdo a la NIIF para las PYMES, estará integrado por: 
 
 Un estado de situación financiera. 
 Un estado del resultado integral (que puede presentarse en un único estado o en dos 
estados separados – un estado de resultados y un estado del resultado integral). 
 Un estado de cambios en el patrimonio. 
 Un estado de flujos de efectivo. 
 Notas explicativas 
 
Si los únicos cambios en el patrimonio durante los periodos para los que se presentan los 
estados financieros surgen de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de 
errores de periodos anteriores, y cambios de políticas contables, incluye la opción de presentar 
un único estado de resultados y ganancias acumuladas en lugar del estado del resultado 
integral y del estado de cambios en el patrimonio. Presenta los conceptos generales en materia 






Sección N° 4 – Estado de situación financiera. 
 
La clasificación entre «partidas corrientes y no corrientes» no es requerida en aquellas 
entidades en los casos que se concluya que un enfoque basado en el orden de liquidez 
resultaría más adecuado. Se requieren algunas partidas mínimas. Algunas partidas pueden 
mostrarse en el estado o en notas. No existen formatos de presentación obligatorios. 
 
Sección N° 5 – Estado de resultados integrales. 
 
Admite que se presente como un único estado o como dos estados separados. Se requiere que 
se desagreguen las operaciones discontinuadas. Se debe presentar el subtotal de ganancias y 
pérdidas, cuando la entidad tenga partidas del otro resultado integral.  
 
Sección N° 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y 
ganancias acumuladas. 
 
Muestra todos los cambios en el patrimonio, incluyendo: 
 El resultado integral total; 
 Aportes de los propietarios y retiros; 
 Distribuciones a los propietarios (dividendos); 
 Transacciones con acciones. 
 Incluye la opción de presentar el estado de resultados y ganancias acumuladas. 
 
Sección N° 7 – Estado de flujos de efectivo. 
 
 Todas las PYMES deben presentar un estado de flujos de efectivo. Se puede utilizar 
opcionalmente, para la presentación de las actividades operativas: 
 el método directo o el método indirecto.  
 
Sección N° 8 – Notas a los estados financieros. 
 
Se requiere la presentación de: 
 Una declaración de que los estados financieros se ha elaborado cumpliendo con la 
NIIF para las PYMES; 
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 Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas; 
 Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros en el 
mismo orden en que se presente cada estado y cada partida; 
 Cualquier otra información a revelar sobre los supuestos clave acerca del futuro y 
otras causas clave de incertidumbre en las estimaciones efectuadas. 
NF  
Sección N° 9 – Estados Financieros Consolidados y Separados. 
 
Los estados financieros consolidados de una PYME incluirán a todas las subsidiarias de una 
controladora. Existen excepciones limitadas para no presentar estados financieros 
consolidados (casos: controladora intermedia o inversión con fines temporales). Las entidades 
de cometidos específicos (ECE) deben incluirse en los estados financieros consolidados de su 
controladora. En el estado de situación financiera y en el estado del resultado integral deberá 
desagregarse la porción atribuible a los socios no controladores. Cuando una entidad elija o 
esté obligada a presentar estados financieros separados: 
 
 Deberá indicarlo claramente; 
 Medirá sus inversiones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos por su costo 
(menos deterioro) o su valor razonable con cambios en resultados. Se admite la 
presentación de estados financieros combinados. 
 
Sección N° 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 
 
Admite no seguir las políticas indicadas por la NIIF para PYMES cuando ello no sea material. 
Establece que la definición de políticas contables por parte de la gerencia debe generar 
información relevante y fiable. Indica una jerarquía para la resolución de cuestiones no 
previstas. Los cambios de políticas contables se contabilizarán: 
 
 Si fueran requeridos por la NIIF para las PYMES: de acuerdo a una norma de 
transición; 
 En los restantes casos: aplicación retroactiva. Los cambios en estimaciones se 






Sección N° 11 – Instrumentos Financieros Básicos. 
 
Se admite que sea reemplazada por NIC 39 (salvo en cuestiones de información a revelar). No 
se aplica para instrumentos financieros dentro del alcance de la Sección 12 ni de la Sección 
22. Activos financieros y pasivos financieros  medición inicial: 
 
 Precio de la transacción (no incluye costos si se mide posteriormente a valor 
razonable). Activos financieros y pasivos financieros  medición posterior. 
 Instrumentos de deuda: costo amortizado (utilizando el método de la tasa efectiva). 
 Instrumentos de patrimonio con cotización: valor razonable con cambios en 
resultados. 
 Otros: costo (menos deterioro). 
 
Sección N° 12 – Otros Temas relacionados con los Instrumentos 
Financieros. 
 
Se admite que sea reemplazada por NIC 39 (salvo en cuestiones de información a revelar). Se 
aplica para el tratamiento contable de instrumentos financieros «complejos» (todos los no 
incluidos en la Sección 11). Presenta las directrices para aplicar contabilidad de coberturas. 
 
Sección N° 13 – Inventarios. 
 
Los inventarios se deberán medir por el menor entre el costo o el valor neto realizable (VNR). 
Se requiere el empleo de un sistema de costeo completo. El costo de los inventarios incluirá: 
 Costos de compra; 
 Los costos de transformación; 
 Otros costos. Se admite el uso de técnicas de costeos diferentes (v.g. costos estándar; 
método del minorista). Para valuar el costo, se deberá emplear: 
 Descarga de inventarios a través de «identificación específica»;  
 Hipótesis de flujos de inventarios (cuando no es posible lo anterior), sólo admitiéndose 
los métodos primero entrado-primero salido (FIFO) o de costo promedio ponderado 
(CPP). Se requiere la realización de una prueba del deterioro, aunque el procedimiento 




Sección N° 14 – Inversiones en Asociadas. 
 
 Las inversiones en asociadas se medirán usando una de las siguientes opciones: 
 El modelo del costo (menos deterioro); 
 El método de la participación; 
 El modelo del valor razonable (MVR) 
 
Si se emplea el modelo del costo (menos deterioro), se deberán medir a valor razonable con 
cambios en resultados aquellas inversiones en asociadas representadas por instrumentos de 
patrimonio con cotización pública. Si se emplea el MVR, se usará el modelo del costo (menos 
deterioro) para las inversiones en asociadas en las que sea impracticable medir el valor 
razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado. 
 
Sección N° 15 – Inversiones en Negocios Conjuntos. 
 
Se presentan guías para la contabilización de operaciones bajo control conjunto, activos bajo 
control conjunto, y entidades bajo control conjunto. Las inversiones en entidades bajo control 
conjunto se medirán usando una de las siguientes opciones: 
 
 El modelo del costo (menos deterioro); 
 El método de la participación; 
 El modelo del valor razonable (MVR). 
 
Si se emplea el modelo del costo (menos deterioro), se deberán medir a valor razonable con 
cambios en resultados aquellas inversiones en entidades bajo control conjunto representadas 
por instrumentos de patrimonio con cotización pública. Si se emplea el MVR, se usará el 
modelo del costo (menos deterioro) para las inversiones en entidades bajo control conjunto en 
las que sea impracticable medir el valor razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o 
esfuerzo desproporcionado. 
 
Sección N° 16 – Propiedades de Inversión. 
 
La medición inicial se realizará por su costo. La medición posterior se hará por su valor 
razonable, si el mismo puede obtenerse sin esfuerzos desproporcionados. Los cambios en el 
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valor razonable se reconocerán en el resultado. El resto de las propiedades de inversión se 
tratarán por la Sección 17. 
 
Sección N° 17 – Propiedades, Planta y Equipo. 
 
La medición inicial se realizará por su costo (excepto los adquiridos bajo arrendamiento 
financiero). El único modelo admitido para la medición posterior es el costo menos 
depreciaciones acumuladas y menos deterioros acumulados. La depreciación se realiza a nivel 
de los «componentes significativos» de cada partida. Las bases para el cálculo de las 
depreciaciones se revisarán si existen ciertos indicadores que revelen que podrían haber 
cambiado. Di 
 
Sección N° 18 –Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía. 
 
Como pauta para su reconocimiento, se requiere que sean identificables (es decir, separables o 
de base contractual). Su medición inicial será por su costo, el cual estará dado: 
 
 En adquisiciones separadas: por su costo «puro»; 
 Los adquiridos en combinaciones de negocios: valor razonable en la fecha de la 
adquisición; 
 Los incorporados por medio de subvenciones: valor razonable en la fecha en que 
se la recibe (o se convierte en exigible). 
 
No se pueden reconocer gastos de investigación ni de desarrollo. El único modelo admitido 
para la medición posterior es el costo menos amortizaciones acumuladas y menos deterioros 
acumulados. Si se puede estimar la vida útil, a los fines del cálculo de la amortización se usará 
la vida útil definida; caso contrario, se amortizarán en 10 años. Las bases para el cálculo de la 
amortización se deberán revisar ante la existencia de ciertos indicadores de que pudieran 
haber cambiado.  
 
Sección N° 19 – Combinaciones de Negocios y Plusvalía. 
 
Todas las combinaciones de negocios(CN) se contabilizan aplicando el método de la 
adquisición. El costo de la CN incluye los costos directamente atribuibles a la transacción.  
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Se deberán reconocer los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos por su valor 
razonable. Se establece un «período de la medición» que cubre los 12 (doce) meses 
posteriores a la fecha de la adquisición. 
La plusvalía siempre debe amortizarse, de acuerdo a los lineamientos de la Sección 18. D 
 
Sección N° 20 – Arrendamientos. 
 
Se requiere su clasificación como operativos o financieros. Medición inicial de un 
arrendamiento financiero: 
 
 Arrendatario: por el menor entre el valor razonable y el valor descontado de los pagos 
mínimos del contrato de arrendamiento (se deben activar los gastos de transacción). 
 Arrendador: valor descontado de las cuotas mínimas de arrendamiento por cobrar 
Medición posterior de un arrendamiento financiero. 
 
Sección N° 21 – Provisiones y Contingencias. 
 
Las provisiones se deben reconocer cuando: 
 
 Provienen de hechos pasados; 
 Son probables; 
 Se pueden medir de manera fiable.  
 
Las provisiones deben medirse en base a la mejor estimación, requiriéndose el uso de modelos 
de flujos de efectivo descontados si el efecto financiero resultase significativo, Las 
estimaciones deben revisarse en cada fecha de emisión de estados financieros. Los pasivos 
contingentes deben informarse. Los activos contingentes deben ser informados, en caso que 
sean probables. 
 
Sección N° 22 – Pasivos y Patrimonio. 
 
Se establecen guías para la distinción entre pasivo y patrimonio desde la perspectiva de la 
entidad emisora. Esta distinción deberá efectuarse en base a la sustancia económica de los 
instrumentos financieros emitidos. 
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En la emisión inicial de instrumentos de patrimonio, estos se medirán por el importe neto de 
gastos, considerando el efecto fiscal de los mismos. Se presentan pautas para el tratamiento 
contable de deuda convertible, instrumentos financieros compuestos y similares. Se requiere 
que las acciones propias en cartera sean tratadas contablemente como una reducción del 
patrimonio. 
 
 Se establece que la transferencia de instrumentos de patrimonio entre propietarios que no 
alteren la relación de control no genera resultados. 
 
Sección N° 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias se medirán por el valor razonable de la 
contraprestación recibida (o por recibir), El descuento financiero se utilizará cuando exista 
una «transacción financiera». Se deberá efectuar un análisis de riesgos y beneficios asociados 
para considerar si la contrapartida es un ingreso.  
 
Se presentan indicadores para ello, Los ingresos por prestaciones de servicios se medirán de 
acuerdo al grado de avance (aunque existen requerimientos para que así sea). 
 
 Los ingresos provenientes de contratos de construcción se reconocerán, en general, 
empleando el método del porcentaje de terminación, o también llamado avance de obra que 
difiere del método por obra terminada. 
 
 Se presentan guías para el reconocimiento de ingresos por intereses, dividendos y regalías. 
 
Sección N° 24 – Subvenciones del gobierno 
 
Si no se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas sobre los receptores, las 
subvenciones del gobierno se reconocerán como ingresos cuando los importes de la 
subvención sean exigibles, Si se imponen condiciones de rendimiento futuras específicas 
sobre los receptores, las subvenciones se reconocerán como ingresos sólo cuando se cumplan 
las condiciones de rendimiento establecidas. Las subvenciones recibidas antes de que se 
satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se reconocerán 




Sección N° 25 – Costos por Préstamos. 
 
Se considerarán gastos del período, no admitiéndose su capitalización. 
 
Sección N° 27 – Deterioro del Valor de los Activos. 
 
Incluye una primera parte destinada a la medición del deterioro de los inventarios, y una 
segunda parte destinada a la evaluación y medición del deterioro de otros activos (que no 
tienen en su sección específica requerimientos para ello). Se deberá evaluar el deterioro si se 
detectasen ciertos indicios de que pudiera existir (basado en fuentes internas y externas). El 
importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos costos de ventas y el valor en 
uso. El análisis del deterioro se hará a nivel individual o a nivel de cada unidad generadora de 
efectivo (UGE). Se presentan disposiciones especiales sobre el análisis del deterioro de la 
plusvalía y para el tratamiento de las reversiones. 
 
Sección N° 28 – Beneficios a los Empleados. 
 
Se refiere a: 
 Los beneficios de corto plazo; 
 Los beneficios posteriores al retiro; 
 Los beneficios por terminación; y 
 Otros beneficios de largo plazo. Para los beneficios posteriores al retiro establece 2 
(dos) categorías diferentes: 
 Planes de aportes definidos (PAD); 
 Planes de beneficios definidos (PBD). Se establece la necesidad de emplear métodos 
actuariales para medir la obligación por los PBD. 
 
Sección N° 29 – Impuesto a las Ganancias. 
 
Se establece el método basado en el balance para contabilizar el cargo por impuesto a las 
ganancias. El método presenta dos componentes: 
 
 El cálculo de activos y pasivos por impuestos corrientes; y 
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 El cálculo de activos y pasivos por impuestos diferidos. Los activos por impuestos 
diferidos (AID) y pasivos por impuestos diferidos (PID) se reconocen cuando surge 
una diferencia temporaria, producto de: 
 Diferencias iníciales entre las bases contables de activos y pasivos diferentes de sus 
bases fiscales; 
 Diferencias posteriores entre las bases contables de activos y pasivos diferentes de sus 
bases fiscales; 
 Cambios en las bases fiscales de activos o pasivos que nunca afectarán el importe en 
libros de los mismos. 
 
Sección N° 30 – Conversión de la Moneda Extranjera. 
 
Se establece que la moneda en la que se deben expresar las transacciones de una entidad es su 
moneda funcional. Se admite la presentación de los estados financieros en una moneda 
diferente de la moneda funcional de la entidad. Se establecen mecanismos de conversión: 
 
 De una moneda extranjera a la moneda funcional; y 
 De la moneda funcional a otra moneda (incluyendo la de presentación). Las 
diferencias de conversión por operaciones monetarias intragrupo sin probabilidad de 
cancelación y las que se ponen en evidencia por un proceso de conversión de una 
inversión neta en el extranjero se reconocen en el otro resultado integral. 
 
Sección N° 31 – Hiperinflación. 
 
Se requiere que cuando el contexto económico de la moneda funcional sea de hiperinflación, 
los estados financieros se re expresen. No se define explícitamente qué se entiende por 
hiperinflación, aunque aporta ciertos ejemplos (es un tema de juicio profesional). Se establece 








Sección N° 32 – Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se 
Informa. 
 
Se requiere que los hechos posteriores se contabilicen en la medida que pongan en evidencia 
circunstancias que existían en la fecha de los estados financieros. Los restantes hechos 
posteriores se deben revelar, en la medida que sean materiales. 
 
Sección N° 33 – Información a Revelar sobre Partes Relacionadas. 
 
Requiere que se revelen: 
 
 Las partes relacionadas de la entidad y las transacciones realizadas con ellas (más los 
saldos pendientes de dichas transacciones); 
 Información sobre los beneficios del personal clave de la gerencia. 
 
Sección N° 34 – Actividades especiales. 
 
Define el tratamiento contable para las siguientes actividades: 
 
 «Agricultura» 
 Actividades de extracción 
 Concesión de servicios 
 
Sección N° 35 – Transición a la NIIF para las PYMES. 
 
Presenta las guías para la preparación del estado de situación financiera de apertura por la 
adopción de la NIIF para las PYMES. Requiere información a revelar específica en el primer 




                                            




4.2. PLAN DE CUENTAS. 
 
El plan de cuentas es la numeración de cuentas ordenadas sistemáticamente, aplicables a un 
negocio completo, que proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas. 
Facilita la aplicación de los registros contables y depende de las características de la empresa: 
comercial, de servicios, industrial, etc. 
El plan de cuentas debe contener: 
 
SECCIONES DE LAS NIIFS DE PYMES APLICABLES A LA FARMACIA 
“SAMANTA” 
 
Las secciones de las NIIFS aplicables en Farmacia Samanta, para el desarrollo de sus 
actividades contables diarias, serán 14 secciones que se necesitaran, pues las demás no son 
aplicables al negocio. 
 
 Sección N° 1 – Pequeñas y medianas entidades. 
 Sección N° 2 – Conceptos y principios generales. 
 Sección N° 3 – Presentación de estados financieros. 
 Sección N° 4 – Estado de situación financiera. 
 Sección N° 5 – Estado de resultados integrales. 
 Sección N° 6 – Estado de cambios en el patrimonio y estado de resultados y ganancias 
acumuladas. 
 Sección N° 7 – Estado de flujos de efectivo. 
 Sección N° 8 – Notas a los estados financieros. 
 Sección N° 10 – Políticas Contables, Estimaciones y Errores. 
 Sección N° 13 – Inventarios. 
 Sección N° 17 – Propiedades, Planta y Equipo. 
 Sección N° 22 – Pasivos y Patrimonio. 
 Sección N° 23 – Ingresos de Actividades Ordinarias. 
 Sección N° 25 – Costos por Préstamos.. 
 Sección N° 27 – Deterioro del Valor de los Activos. 
 Sección N° 28 – Beneficios a los Empleados. 
 Sección N° 29 – Impuesto a las Ganancias. 




PLAN GENERAL DE CUENTAS "FARMACIA SAMANTA" 
PROPUESTO 
CON BASE EN EL FORMATO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 
 
  1 ACTIVO 
  11 ACTIVO CORRIENTE 
  111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
  11101 CAJA 
  1110101 CAJA GENERAL 
  1110101001 Caja Recaudación 
  11102 FONDO FIJO DE CAJA 
  1110201 CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN 
  1110201001 Caja Chica Dra. Gloria Llumiquinga 
  11103 BANCOS 
  1110301 BANCOS NACIONALES 
  1110301001 Cta. Cte. Banco Pichincha No. 
  11104 INVERSIONES DISPONIBLES A LA VISTA 
  11105 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO RESTRINGIDOS 
  112 ACTIVOS FINANCIEROS  
  11201 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
  11202 INVERSIONES TEMPORALES 
  11203 CUENTAS POR COBRAR 
  11204 CLIENTES 
  1120401 CLIENTES NACIONALES 
  1120401001 Clientes nacionales 
  11205 OTROS DEUDORES 
  11206 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
  11207 TENEDORAS, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y ASOCIADAS 
  11208 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES  
  11209 DOCUMENTOS POR COBRAR 
  11210 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO 
  11211 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
  1121101 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
  1121101001 Provisión acumulada créditos incobrables. 
  113 INVENTARIOS 
  11301 MATERIAS PRIMAS 
  11302 PRODUCCIÓN EN PROCESO 
  11303 ARTÍCULOS TERMINADOS 
  1130301 ARTÍCULOS TERMINADOS 
  1130301001 Inventarios para Vender 
  11304 ARTÍCULOS ENTREGADOS Y/O RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN Y/O DEMOSTRACIÓN 
  11305 MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 
  11306 REFACCIONES, SUMINISTROS Y HERRAMENTALES 
  114 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
  11401 PAGOS ANTICIPADOS  
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  11402 ANTICIPO A PROVEEDORES DE INVENTARIOS 
  11403 ANTICIPO A PROVEEDORES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
  11404 ANTICIPO A PROVEEDORES DE OTROS BIENES Y SERVICIOS 
  115 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
  11501 CREDITO FISCAL 
  1150101 IVA 
  1150101001 IVA en compras 
  1150101002 IVA Retenido en Ventas 
  1150101003 Crédito tributario IVA 
  1150102 IMPUESTO A LA RENTA 
  1150102001 Retenciones fuente de Impuesto a la Renta 
  1150102002 Anticipo de Impuesto a la renta 
  116 ACTIVOS NO CORRIENTES  
  117 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
  12 ACTIVOS NO CORRIENTES 
  121 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
  12101 NO DEPRECIABLES 
  1210101 TERRENOS  
  1210101001 Costo de adquisición terrenos 
  1210102 ACTIVOS EN CONSTRUCCIÓN 
  1210103 ACTIVOS EN TRÁNSITO 
  12102 DEPRECIABLES 
  1210201 EDIFICIOS 
  1210201001 Costo de adquisición edificios. 
  1210201002 Depreciación acumulada edificios. 
  1210202 MUEBLES Y ENSERES 
  1210202001 Costo de adquisición muebles y enseres 
  1210202002 Depreciación acumulada muebles y enseres 
  1210203 EQUIPO DE TRANSPORTE,  
  1210203001 Costo de adquisición equipo de transporte 
  1210203002 Depreciación acumulada equipo de transporte 
  1210204 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
  1210204001 Costo de adquisición equipos de computación. 
  1210204002 Depreciación acumulada equipos de computación. 
  1210205 EQUIPOS DE OFICINA 
  1210205001 Costo de adquisición equipos de oficina 
  1210205002 Depreciación acumulada equipos de oficina 
  124 ACTIVO INTANGIBLE 
  12401 DERECHOS DE AUTOR 
  12402 PATENTES 
  12403 MARCAS 
  12404 CRÉDITO MERCANTIL 
  12405 GASTOS PREOPERATIVOS, DE CONSTITUCIÓN, DE ORGANIZACIÓN E INSTALACION 
  1240501 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 
  1240501001 Costo de Gastos de Constitución 
  1240501002 Amortización Acumulada Gastos de Constitución. 
  125 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
  12501 ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
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  2 PASIVOS 
  21 PASIVO CORRIENTE 
  211 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 
  212 PASIVOS POR CONTRATO D ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
  213 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
  21301 DOCUMENTOS POR PAGAR 
  21302 CUENTAS POR PAGAR 
  2130201 PROVEEDORES POR PAGAR 
  2130201001 Proveedores por pagar 
  214 SUELDOS POR PAGAR 
  21401 SUELDOS POR PAGAR 
  2140100001 Sueldos por pagar 
  21402 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
  2140200001 Décimo Tercero por pagar 
  2140200002 Décimo Cuarto por pagar 
  2140200003 Vacaciones por pagar 
  215 CON EL S.R.I. 
  21501 IVA 
  2150100001 IVA en ventas 
  2150100002 Retención en la Fuente de IVA. 
  21502 RENTA 
  2150200001 Retención en la Fuente por compras 
  2150200002 Impuesto a la renta por pagar 
  21503 ICE 
  2150300001 ICE por pagar 
  216 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 
  217 ANTICIPO DE CLIENTES 
  218 OTROS PASIVOS CORRIENTES 
  21801 PROVEEDORES 
  21802 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 
  21803 ACREEDORES DIVERSOS 
  219 IESS POR PAGAR 
  21901 IESS POR PAGAR 
  2190101 APORTES POR PAGAR 
  2190101001 IESS Aporte personal por pagar 
  2190101002 IESS Aporte patronal por pagar 
  2190102 PRESTAMOS 
  2190102001 Préstamos quirografarios. 
  22 PASIVO NO CORRIENTE 
  221 PASIVO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
  222 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
  22201 ACREEDORES BANCARIOS 
  22202 ACREEDORES HIPOTECARIOS 
  227 OTRAS PROVISIONES  
  228 PASIVOS DIFERIDOS 
  22801 INGRESOS DIFERIDOS 
  229 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 
  3 PATRIMONIO NETO 
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  31 CAPITAL  
  311 CAPITAL SOCIAL 
  31101 CAPITAL ASIGNADO O PAGADO 
  3110101 Dra. Gloria Llumiquinga 
  32 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 
  34 RESERVAS 
  341 RESERVA LEGAL  
  342 RESERVA ESTATUTARIA 
  343 RESERVA CONTRACTUAL 
  35 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
  351 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS (CAPITAL) 
  352 SUPERAVIT POR REVALUASIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(OPERATIVO) 
  36 RESULTADOS ACUMULADOS 
  361 GANACIAS ACUMULADAS ( UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES) 
  362 (-) PERDIDAS ACUMULADAS (EJERCICIOS ANTERIORES) 
  363 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIFF 
  37 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
  371 GANANCIA O PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 
  37101 GANANCIA O PÉRDIDA NETA DEL PERIODO 
  3710101 Ganancia o pérdida del período. 
  4 INGRESOS 
  41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
  411 VENTA DE BIENES 
  41101 VENTAS NACIONALES 
  4110101 VENTAS CON IMPUESTOS    
  4110101001 Ventas con impuestos (IVA 12%) 
  4110102 VENTAS SIN IMPUESTOS    
  4110102001 Ventas sin impuestos (SIN IVA 12%) 
  4110103 (-) DESCUENTO EN VENTAS 
  4110103001 Descuentos en Ventas 
  4110104 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 
  4110104001 Devolución en Ventas 
  4110105 TRANSPORTES EN VENTAS 
  4110105001 Fletes en ventas 
  42 OTROS INGRESOS 
  421 DIVIDENDOS 
  422 INTERESES FINANCIEROS 
  42201 CARTERA 
  4220100001 Notas de débito 
  5 COSTOS 
  51 COSTOS POERACIONES 
  511 COSTO DE VENTAS 
  51101 COSTO POR VENTAS 
  5110101 COSTO POR VENTAS  
  5110101001 Costo de Ventas 
  6 GASTOS 
  61 GASTOS OPERACIONALES 
  611 GASTO DE VENTAS 
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  61101 GASTOS REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES 
  6110101 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 
  6110101001 Sueldos   
  6110101002 Comisiones a empleados 
  6110101003 Bonificaciones Legales 
  6110101004 Horas Extras 
  6110101005 Horas Suplementarias 
  6110101006 Alimentación 
  6110102 APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDOS FONDOS DE RESERVA) 
  6110102001 IESS Aporte Patronal 
  6110102002 IESS Aporte Personal 
  6110102003 Fondos de Reserva 
  6110103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
  6110103001 Décimo Tercer Sueldo 
  6110103002 Décimo Cuarto Sueldo 
  6110103003 Vacaciones 
  61102 SERVICIOS 
  6110201 SERVICIOS 
  6110201001 Honorarios Profesionales 
  6110201002 Comisiones a terceros 
  6110201003 Publicidad 
  6110201004 Arriendos 
  6110202 SERVICIOS BÁSICOS 
  6110202001 Luz 
  6110202002 Agua 
  6110202003 Teléfono 
  61103 SUMINISTROS Y MATERIALES 
  6110301 SUMINISTROS Y MATERIALES 
  6110301001 Papel bond 
  6110301002 Impresión de facturas 
  61104 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
  61105 DEPRECIACIONES 
  6110501 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 
  6110501001 Edificios 
  6110501002 Muebles y enseres 
  6110501003 Vehículos 
  6110501004 Equipos de computación 
  61106 AMORTIZACIONES DE INVERSIONES Y CRÉDITOS INCOBRABLES 
  6110601 AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES 
  6110601001 Gastos de constitución. 
  6110602 CRÉDITOS INCOBRABLES 
  6110602001 Provisión Créditos incobrables 
  612 GASTO DE ADMINISTRACIÓN 
  61201 GASTOS REMUNERACIÓN Y BENEFICIOS SOCIALES 
  6120101 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 
  6120101001 Sueldos   
  6120101002 Comisiones a empleados 
  6120101003 Bonificaciones Legales 
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  6120101004 Horas Extras 
  6120101005 Horas Suplementarias 
  6120101006 Alimentación 
  6120102 APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDOS FONDOS DE RESERVA) 
  6120102001 IESS Aporte Patronal 
  6120102002 IESS Aporte Personal 
  6120102003 Fondos de Reserva 
  6120103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
  6120103001 Décimo Tercer Sueldo 
  6120103002 Décimo Cuarto Sueldo 
  6120103003 Vacaciones 
  61202 SERVICIOS 
  6120201 SERVICIOS 
  6120201001 Honorarios Profesionales 
  6120201002 Comisiones a terceros 
  6120201003 Publicidad 
  6120201004 Arriendos 
  6120202 SERVICIOS BÁSICOS 
  6120202001 Luz 
  6120202002 Agua 
  6120202003 Teléfono 
  61203 SUMINISTROS Y MATERIALES 
  6120301 SUMINISTROS Y MATERIALES 
  6120301001 Papel bond 
  6120301002 Impresión de facturas 
  61204 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 
  61205 DEPRECIACIONES 
  6120501 DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS 
  6120501001 Edificios 
  6120501002 Muebles y enseres 
  6120501003 Equipos de transporte 
  6120501004 Equipos de computación 
  61206 AMORTIZACIONES DE INVERSIONES Y CRÉDITOS INCOBRABLES 
  6120601 AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES 
  6120601001 Gastos de constitución. 
  6120602 CRÉDITOS INCOBRABLES 
  6120602001 Provisión Créditos incobrables 
  62 GASTOS NO OPERACIOLES 
  621 MOVIMIENTO FINANCIERO 
  62101 INTERESES 
  62102 COMISIONES 








4.3. RECONOCIMIENTO DE LAS OPERACIONES. 
 
Constituye el inicio del  ciclo contable y el contacto con la documentación fuente que sustenta 
las operaciones, además donde se identifica la naturaleza, el alcance y las cuentas contables 
afectadas. 
Los documentos fuente son la evidencia escrita que da origen a los registros contables y 
respaldan las transacciones de Farmacia SAMANTA. No debe ser exhibida libremente, ni 
divulgar su contenido y debe ser correctamente archivada durante el tiempo exigido por la 
Ley. 
 
PRINCIPALES DOCUMENTOS MERCANTILES. 
 
“·Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto proporcionan un mayor 
grado de confiabilidad y validez a los registros contables, los documentos comerciales son 




Los documentos mercantiles se clasifican en: 
 Documentos negociables  




Son aquellos que completan la actividad comercial, generalmente se utilizan para cancelar una 
deuda, para garantizar una obligación, para financiar una obra. 
 
DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES. 
 
Son aquellos que se requieren para la buena marcha de la empresa, son de uso diario constante 








Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica 
todas las operaciones de la empresa. 
E registro se realiza mediante ASIENTOS, a lo que se denomina también JORNALIZACION. 
 
ASIENTO. Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y 
en cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio e la partida doble “no hay 
deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”. 
 
Todo asiento contiene: 
 Fecha 
 Cuenta o cuentas deudoras 
 Cuenta o cuentas acreedoras  
 Explicación de asiento y el comprobante que originó la normalización 
 







Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora, y de una sola cuenta acreedora. 
 
ASIENTOS COMPUESTOS. 
Son aquellos que constan de dos o más cuentas deudoras y de dos o más cuentas acreedoras. 
 
ASIENTOS  MIXTOS. 
Son aquellos que constan de una cuenta deudora y de dos o más  cuentas acreedoras o 
viceversa”26 
                                            





INGRESO DE DATOS EN EL LIBRO DIARIO. 
 
 Colocar la fecha correspondiente a la transacción. 
 Anotar la referencia correspondiente del registro contable. 
 Ingresar el número de codificación de la cuenta respectiva de acuerdo al plan de 
cuentas establecido.  
 Registrar en la columna del debe el valor correspondiente de la cuenta deudora. 
 Registrar en la columna del haber el valor correspondiente de la cuenta acreedora. 




Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registran en forma clasificada y de 
cuenta todos los asientos jornal izados previamente en el diario. 
Los valores registrados en él DEBE del diario pasan al DEBE de una cuenta de mayor y los 
valores registrados en el HABER del diario pasan al HABER de una cuenta de mayor, este 
paso se denomina MAYORIZACION. 
 
El libro mayor tendrá tantas cuentas como numero de CUENTAS utilice la empresa de 
acuerdo a la codificación prevista en el “plan o catalogo d cuentas”. 
 
LIBROS AUXILIARES. Para efectos de control es conveniente que el libro mayor 
(general)se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. Este 
registro se realiza utilizando las SUBCUENTAS e individualizando la información contable 
especialmente a la que se refiere a cuentas y documentos por cobrar  y por pagar. 
 
El Libro Mayor se conforma con las cuentas que registran movimientos en el Libro Diario. 
El Libro Mayor se representa por una “T”,  En este libro se anota, en la cuenta 
correspondiente, las cantidades que intervienen en los asientos contables. El procesamiento de 
estos movimientos se denomina “mayorización”. 
 
4.6. BALANCE DE COMPROBACION. 
 
Un balance de comprobaciones un instrumento financiero que se utiliza para visualizar la lista 
del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al saldo de cada una de ellas (ya 
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sea deudor o acreedor). De esta forma, permite establecer un resumen básico de un estado 
financiero. 
 
El balance de comprobación refleja la contabilidad de una empresa u organización en un 
determinado periodo. Por eso, este balance actúa como base a la hora de preparar las cuentas 
anuales. 
 
El balance de comprobación también permite confirmar que la contabilidad de la empresa esté 
bien organizada. 
 
4.7. AJUSTE Y RECLASIFICACION CONTABLE. 
 
Permiten presentar saldos razonables a través de la depuración oportuna y apropiada de todas 
las cuentas, que por diversos motivos no presentan valores. 
Las principales causas para realizar ajustes son: faltas de registro de las operaciones 
efectuadas, selección equivocada de cuentas y aplicación de valores incorrectos, uso 
sistemático de bienes y servicios o por abusos o exceso de confianza de parte de los custodios 
de dinero o bienes. 
 
Los ajustes que con más frecuencia se presentan son los siguientes:  
 
 Errores. 
 Usos indebidos de efectivo y bienes. 
 Perdidas fortuitas. 
 Pre pagados y pre cobrados. 
 Gastos y rentas pendiente de pago y cobro respectivamente. 
 Desgaste de propiedad, planta y equipo. 
 Provisiones para posibles incobrables. 
 Amortizaciones por cargos diferidos. 
 
4.8. ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Los Estados Financieros o Balances reflejan la situación del patrimonio de la unidad 




El objetivo de los estados financieros con propósito de información general, preparados de 
acuerdo con las NIFF para las pymes, es proporcionar información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de 
decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir 
informes a la medida de sus necesidades específicas de información por ejemplo (inversores y  
acreedores)  
 
Los estados financieros presentaran razonablemente: 
 La situación financiera 
 El rendimiento financiero y 
 Los flujos de una entidad  
 
La presentación razonable requiere la presentación fiel de los efectos de las transiciones, otros 
sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de 
activo, pasivo, ingresos y gastos establecidos. 
 
4.9. ESTADOS FINANCIEROS BASICOS. 
 
“Los Estados Financieros básicos que se deben presentar son”27: 
 
 Estado de situación patrimonial o de posición financiera. 
 Estado de resultados integrales. 
 Estado de cambios en el patrimonio neto. 
 Estado de flujos de efectivo. 
 Notas a los estados financieros. 
 
La información para estructurar los Estados Financieros se originan del Balance de 





                                            




4.9.1. BALANCE GENERAL 
     
FARMACIA “SAMANTA” 
     Estado de situación financiera  
    Al 31 de diciembre del 201X 
     Expresado en dólares americanos 
     
      ACTIVOS  
     Activo corrientes 
     Efectivo y equivalente de efectivo  
    
4.000,00 
Activos financieros a valor razonable 
   
6.000,00 




    
24.000,00 
Activos no corrientes clasificados                                                      5.000,00 
Total activos corrientes 
    
51.000,00 
Activos no corrientes 
     Activos financieros disponibles para la venta L/P 
    
8.000,00 
Inversiones en otras empresas  
    
12.000,00 
Plusvalía 
    
4.000,00 
Activos intangible  
    
8.000,00 
Propiedad planta y equipo  
    
22.000,00 
Activos biológicos  
    
6.000,00 
Propiedades de inversión  
    
5.000,0 
Activos por impuestos diferidos 
    
4.000,00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
    
69.000,00 
TOTAL ACTIVOS  
    
120.000,00 
PASIVOS 
     PASIVOS CORRIENTES 
     Obligaciones con instituciones C/P 
    
14.000,00 
Acreedores comerciales C/P 
    
18.000,00 
Cuentas por pagar a entidades 
    
3.000,00 
Provisiones 
    
5.000,00 
Impuesto a la renta 
    
3.000,00 
Pasivos asociados con Año con C 
    
2.000,00 
      TOTAL PASIVO CORRIENTE 
    
45.000,00 
      PASIVOS NO CORRIENTES 
     Obligaciones con instituciones 
    
30.000,00 
Pasivos por impuestos diferidos 
    
1.000,00 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
    
31.000,00 
      TOTAL PASIVO 
    
76.000,00 
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      PATRIMONIO 
     Patrimonio atribuible a los propietarios 
   
10.000,00 
Capital pagado 
    
11.000,00 
Prima en acciones 
    
9.000,00 
Reservas de capital 
    
6.000,00 
Resultados acumulados 
    
4.000,00 
Utilidad/perdida del ejercicio 
    
40.000,00 
      Participaciones no controladoras 
    
4.000,00 
TOTAL PATRIMONIO 
    
44.000,00 
      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 





 ………………………….               …………………. 




















4.9.2. ESTADO DE RESULTADOS. 
 
FARMACIA SAMANTA 
    ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
  AL 31 DE DICIEMBRE 201X 
   EXPRESADO EN DOLARES 
AMERICANOS 
   
      
      Ventas 
   
80.000,00 
 Costo de ventas 
  
-57.800,00 




      Otros ingresos 
  
5.000,00 
 Margen de distribución 
  
-3.500,00 
 Gastos d administración 
  
-5.300,00 
 otros gastos 
   
-400,00 
 Gastos financieros 
  
-4.000,00 





      PARTICIPACION DE TRABAJADORES 15% 2.100,00 




 IMPUESTO A LA TENTA 25% 
 
2.975,00 





      OTRORESULTADO INTEGRAL 
   
      Ganancia por revaluación de propiedades 2.000,00 
 Ganancia de los activos disponibles para la venta 1.000,00 
 Impuestos sobre las ganancias 
 
-750,00 
 OTRORESULTADO INTEGRAL 




      RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO  11.175,00 
 
       
 
                      …………………………                         …………………. 
                       GERENTE GENERAL                         CONTADOR 
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4.9.3. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO. 
Tabla 4 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 
FARMACIA “SAMANTA” 
        ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 
      AL 31 DE DICIEMBRE 20X1 
        EXPRESADO EN DOLARES 
        
         
 

















         Saldo inicial 31/12/20x0 1.0000,00 1.000,00 9.000,00 
  
20.000,0 5.000,00 25.000,00 




400,0 100,00 500,00 
Saldo reexpresado 10.000,00 1.000,00 9.400,00   20.400,0 5.100,00 25.500,00 
Cambios para el patrimonio20x1 
        Resultado integral del año 
  
7.140,00 1.200,00 600,00 8.940,0 2.235,00 11.175,00 
Saldo inicial al 31/12/20x1 10.000,00 1.000,00 16.540,00 1.200,00 600,00 29.340,0 7.335,00 36.675,00 
 
 ……………………….                                                                  ……………….  
                                               GERENTE GENERAL                                                                CONTADOR                        
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    FLUJO DE EFECTIVO 
    AL 31 DE DICIEMBRE 20X0 
   EXPRESADO EN DOLARES 
   
      FLUJO DE OPERACIÓN 
   
      Efectivo recibido por clientes 
  
367.000,00 
Efectivo pagado a proveedores y empleados 
 
-224.000,00 
Intereses pagados  
   
-8.000,00 
Impuestos a la renta 
   
-8.250,00 
      FLUJO NETO DE OPERACIÓN 
  
126.750,00 
      FLUJO DE FINANCIAMIENTO 
   
      Préstamos bancarios 
   
-20.000,00 
Crédito a largo plazo 
   
14.980,00 
Capital  
    
-64.980,00 
Pago de dividendo 
   
-5.250,00 





     FLUJO DE INVERSION  
    
      Propiedad planta y equipo 
  
-52.000,00 
inversiones a largo plazo 
   
-6.000,00 
FLUJO NETO DE INVERSION 
  
-58.000,00 
      FLUJO NETO 




        …………………………              ……………....................... 








4.9.5. POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS. 
 
El marco conceptual de las NIIF’s señala: “los estados financieros también contienen notas, 
cuadro complementarios y otra información. Pueden incluir informaciones acerca de los 
riesgos e incertidumbres que afectan a la entidad y también sobre recursos u obligaciones no 
reconocidas en el balance”. 
 
Las Notas Explicativas son descripciones narrativas del análisis  de los valores presentados en 
los Estados Financieros 
 
Según la NIC 1 las Notas a los Estados Financieros deben ser presentadas de la siguiente 
manera:  
 
 “Presentar información sobre las bases de preparación de los estados financieros y las 
políticas contables específicas seleccionadas y aplicadas para transacciones y eventos 
importantes. 
 Proveer información adicional que no se presenta en los estados financieros pero que es 
necesaria para una presentación razonable.” 
 
Las Notas a los Estados Financieros deben ser presentadas con los resultados del análisis a las 
cuentas de balances. 
 
Las Políticas Contables son “guías generales para el diseño y el funcionamiento de un sistema 
contable, que regulan el tipo de formularios, clasificaciones, registros, documentos, tiempos y 
flujo de las operaciones financieras, así como las líneas de comportamiento y de control que 
norman el proceso contable.” 
 
Las Políticas de Contabilidad debe describir las bases de medición utilizadas para la 
elaboración de los Estados Financieros y cada política debe ser específica y tener un claro 
entendimiento de las cuentas del grupo de balances que según la NIC 1 deben ser presentados 
por Farmacia SAMANTA. 
 
La NIC 1 señala como políticas contables las siguientes: 
 Reconocimiento de ingresos. 
 Principios de consolidación, incluyendo subsidiarias y asociadas. 
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 Combinaciones de negocios. 
 Negocios conjuntos. 
 Reconocimiento y depreciación/amortización de activos tangibles e intangibles. 
 Capitalización de costos de préstamos y otros gastos. 
 Propiedades de inversión. 
 Instrumentos financieros e inversiones. 
 Arrendamientos. 
 Costos de investigación y desarrollo. 
 Inventarios. 
 Impuestos, incluyendo impuestos diferidos. 
 Provisiones. 
 Provisión para jubilación patronal y otros beneficios sociales. 
 Conversión de moneda extranjera y cobertura de riesgo cambiario. 
 Definición de segmentos de negocios y segmentos geográficos y la base para la 
asignación de costos entre segmentos. 
 Definición de efectivo y equivalentes de efectivo. 




Son la información que no está presentada en los Estados Financieros y según la NIC 1 trata 
como otras revelaciones lo siguiente: 
 
 Forma legal de la empresa, su país de incorporación y la dirección de la oficina 
registrada (o lugar de negocio principal, si es diferente del de la oficina registrada); 






5. PROPUESTA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
5.1 PROCESO ADMINISTRATIVO. 
 
Los partidarios de la escuela del proceso administrativo consideran la administración como 
una actividad compuesta de ciertas sub-actividades que constituyen el proceso administrativo 
único. Este proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planificación, 
organización, ejecución y control. Constituyen el proceso de la administración.  
El proceso administrativo se configura como una garantía que tiene la alta gerencia al 
momento que se tome una por otra parte el administrado puede conocer y que por tanto no va 
a generar desacato. 
 
PLANIFICACIÓN EN LA FARMACIA SAMANTA. 
 
En toda organización es necesario planificar para que la empresa consiga sus objetivos, 
basándome en esta premisa en la FARMACIA SAMANTA se realizara una vez al año dicha 
planificación y si es necesario se realiza modificaciones con el paso de los meses. 
 
Para alcanzar estos puntos la FARMACIA SAMANTA debe identificar una serie de acciones 
o actividades y ponerlas en marcha. A partir de la planificación, los responsables deberán 
realizar sus previsiones económicas, financieras, de producción, comercial y marketing, y 
actuar. 
  
La Gerencia General, realizará su previsión de ventas e indicará el periodo que cubre su 
presupuesto, normalmente un año, indicando los aumentos porcentuales mes a mes en función 
del tamaño del segmento de mercado que quiere alcanzar. 
 
Al momento de planificar en la FARMACIA SAMANTA se establecerá una serie de puntos o 
segmentos de mercados definidos, en los cuales puede percibir con una definición lo más 
aproximada posible, los resultados que puede obtener. Estas percepciones cuantificadas 




Como por ejemplo se planificara: 
 
 Que en el 2012 conseguirá tener una cartera de clientes empresariales de por los 
menos 3 empresas del sector a las cuales abastecerá de sus productos, entre estos 
podríamos hablar de la Cooperativa San Pedro de Taboada, La Compañía Condorvall 
y  el Colegio Rumiñahui. 
 Que se llevara a cabo en el primer bimestre ofertas y regalar las muestras médicas de 
un bloqueador solar  para observar si pueden ofrecer ese nuevo producto. 
 
Realizada esta previsión de ventas, el Jefe de Producción y Compras deberá determinar si los 
procesos de producción están preparados para satisfacer la demanda que se va ofertar, es 
decir, si conoce cuál es su capacidad de abastecimiento real y efectivo. Este responsable debe 
garantizar  que dispone de una planificación de abastecimiento que ha tenido en cuenta los 
plazos de entrega solicitados por los clientes. 
 
 Que se sustituirá los equipos actuales para tener una con nueva tecnología 
 Que se contratara una empresa especializada en publicidad y realizar promoción en 
internet. 
 
 La Gerencia General examinará estas previsiones para ver si se ajustan satisfactoriamente  a 
la política de inversiones y de ganancias de la FARMACIA SAMANTA. 
 
Con las observaciones y sugerencias de los distintos colaboradores de la farmacia, se acordará 
la aprobación definitiva, y sus pautas serán los presupuestos a cubrir. 
 
La FARMACIA SAMANTA planificará abrir una nueva sucursal en el centro de Conocoto 
para conseguir un 20% del mercado total para nuestra gama de productos en los valle a  partir 
del 2012. 
 
Planificando la FARMACIA SAMANTA obtiene de beneficios (pero ¿cuántos?) 
 
 Aumento de su tamaño (¿cómo?: ¿Invirtiendo parte de sus beneficios?, ¿Pidiendo 
prestado grandes sumas de dinero? ¿Comprando otras empresas?) 




ORGANIZACIÓN EN LA FARMACIA SAMANTA. 
 
Una vez con la planificación clara de lo que deseamos; nos toca buscar los medios y recursos 
necesarios que nos permitan llevar a cabo lo que planificamos y reflejar como la FARMACIA 




Vamos a designar cual o quien será el encargado de hacer las gestiones o reuniones para 
conseguir aumentar la cartera de clientes, que tipo de clientes potenciales visitara o tal vez 
encontrara una demanda no satisfecha por la competencia y si es el caso realizar una alianza 
estratégica para cumplir con la frase Ganar = Ganar. 
 
Se determinara quien será el encargado de capacitarse para la introducción de nuevos 
productos que vamos a ofertar, hay que evaluar el costo beneficio y si es necesario la  
evaluación del desempeño del empleado. 
 
Realizado la organización se requiere que se acerque lo más óptimo a lo planificado con el fin 
de cumplir con el presupuesto que nosotros determinamos al inicio. 
 
Otro punto a tomar en cuenta es organizar  quien  será el encargado de la negociación para la 
adquisición de nueva infraestructura, el dinero necesario para ello y que las mismas que 
tengan una tecnología superior a la actual. 
 
Designar  o una persona encargada de la coordinación para la nueva promoción por internet, 
esta persona debería tener el conocimiento exacto del proceso y de la promoción de los 
productos para describir la reseña de cada producto para impactar el potencial cliente. 
 
DIRECCIÓN EN LA FARMACIA SAMANTA. 
 
Una vez que ya planificamos y organizamos ponemos en marcha todo, comenzamos a influir 
en las personas para activar y motivarles para que se ejecuten las tareas necesarias que se 




Es necesario que se tome en cuenta y se lleve un registro de todo lo actuado por los 
colaboradores, es decir una bitácora en el que se lleve un registro en que se detalle en forma 
clara con que autoridades o personas deben reunirse para conseguir los nuevos clientes  con el 
fin de que antes de la entrevista ya se haya evaluado el tipo de productos que se ofrecerá. 
 
Que el empleado designado para el curso de capacitación en promoción de nuevos productos 
este asistiendo de forma regular, si es necesario evaluarlo en forma constante para mirar si la 
inversión en su capacitación rinde sus frutos. 
 
La infraestructura que se va a sustituir cumpla con las características técnicas, mecánicas y 
según las disposiciones legales, es decir que se pro forme en tres o cuatro lugares con fin de 
conseguir una negociación exitosa, hay que tener en cuenta que la oferta más baja no siempre 
es la mejor pues hay que valorar los aspectos técnicos sobre los económicos. 
 
La empresa que hará la publicidad por internet, exigirle cumpla con su contrato que no solo 
envié publicidad por un medio sino por medios masivos como en la actualidad la herramienta 
más fácil y económica como el facebook, así como reorientarle y coordinar  la publicidad 
regalando muestras médicas de productos para de esa manera ser más efectivos en la 
consecución de los objetivos. 
 
CONTROL EN LA FARMACIA SAMANTA. 
 
El control es fundamental en todo proceso empresarial, mucho más si interviene el factor 
económico, pues de eso depende el éxito del negocio o su rotundo fracaso, ya que la Gerencia 
debe controlar todo el proceso desde la planificación, organización, dirección, realizar 
monitoreo constantes en función a la consecución de los fines administrativos planteados, con 
eso no quiero decir que la gerencia estará haciendo todo, solo debe apoyar a los subordinados 
para que no se desvíen del fin común planteado, que todos estén en el camino correcto, que se 
realicen ajustes si es necesario y que en casos específicos intervenga, el proceso de control 
valuara el costo beneficio de la aplicación, comparar lo presupuestado con lo ejecutado, que si 
el recurso humano está bien remunerado, con todos los beneficios sociales, que el 
departamento financiero este cumpliendo con sus obligaciones, si esta con los pagos de 
impuestos al día, si están cancelando obligaciones empresariales en orden, que si la 
maquinaria está en orden si se mantiene el aseo conforme a las normas sanitarias, si los 
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recursos tecnológicos están actualizados o si hay que cambiarlo por un nuevo sistema, en fin 
el control abarcara todo el proceso administrativo. 
 
Para que haya un correcto control la persona encargada de dirigir todos estos procesos debe 
ser una persona técnica y cien por ciento profesional, debe demostrar su capacidad sea con 




5.2.1 POLITICAS DE COMPRAS. 
 
1. Las compras se realizarán previa la verificación de: la razón de compra, nombre del 
producto, marca, especificaciones médicas o usos, entre otras.    
2. La compra se llevará a cabo si está debidamente autorizada. Sin hacer excepción 
alguna.  
3. El responsable de compras realizará un cuadro comparativo para seleccionar  al 
proveedor, tomando como base que cumpla con los requisitos especificados en la 
solicitud de compra cuando se trata de compras por primera vez.  
4. En casos especiales se puede tomar a un proveedor que ya esté aprobado en la base de 
datos de proveedores autorizados sin necesidad de hacer cuadro comparativo, siempre 
y cuando  cumplan con los requisitos especificados en la lista de proveedores 
autorizados.   
5. Se debe realizar una evaluación del proveedor que afecte la calidad del producto o 
servicio, esta evaluación se hace por cada evento de compra tomando como base la 
que se hayan  cumplido los requisitos al 100% y se haya cumplido el tiempo de 
entrega. 
6. Se actualiza la base de datos del proveedor cada  6 meses considerando un promedio 
de los eventos realizados en dicho  periodo. Emitiendo la lista de  proveedores 







5.2.2 PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS PROPUESTOS EN LA 
FARMACIA SAMANTA. 
 
El procedimiento de compra es un conjunto de etapas por las que pasa  Farmacia Samanta 
antes de adquirir un producto. 
 




PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 
ÁREA: COMPRAS LOCALES                                                                            
                                                                                                                      1/1                           
Proceso Unidad Administrativa Proceso Documento 
1 
Bodega 
1.- Deben solicitar al Jefe de Compras Locales e Importaciones el 
producto con sus respectivas características, peso y cantidad 
exacta. 
Requisición  de compras 
Gerencia  2.- Aprueba el requerimiento, valorando si es necesaria la 
adquisición. 
2 Compras locales  
1.- Solicita cotización a proveedores según su base de datos. 
Proforma  
2.- Recepción de las cotizaciones. 
3.- Aprobación de cotizaciones y remite al  proveedor. 
Orden de compra 
3 
Compras locales  1.- Recibe los bienes que se solicitaron. 
Factura y orden de compra 
2.- Verifica que estos estén correctos en; peso y especificaciones 
técnicas. 
4 
Compras locales  
1.- Procede a enviar los bienes al Área de Inventarios y los activos 
fijos al Área de Activos Fijos de acuerdo a los requerimientos 
solicitados. N/A 
5 Contabilidad 
1.- Recibe el documento negociable del Área de Compras Locales 




      
Elaborado por: Fernando LLumiquinga Aprobado por:   





5.2.3 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS. 




































































5.3  VENTAS. 
 
5.3.1 POLITICA DE VENTAS. 
 
1. Todo pedido está sujeto a la disponibilidad del producto en percha. 
2. Tratándose de productos especiales, no considerados como artículos de stock, 
Farmacia Samanta, podrá enviar a adquirir el producto, en este caso el cliente deberá 
aceptar la espera, y pagará por la totalidad del producto  
3. El producto vendido, está garantizado contra defectos en su elaboración y fuera el caso 
se reemplazara. 
4. Ningún reclamo no se admitirá ni se extenderá una Nota de Crédito por productos 
devueltos sin autorización específica de la gerencia de la Farmacia Samanta. 
5. Una vez entregada la mercadería, no se aceptarán devoluciones, a menos que sean por 
causa justa, en un plazo máximo de 5 días y previa autorización de la gerencia de 
Farmacia Samanta asumiendo el cliente el costo administrativo. 
6. El cliente asume toda la responsabilidad de la mercadería en lo que se refiere a daños o 
pérdidas. 
7. Si la entrega de la mercadería es postergada por deseo del Cliente, se facturará los 
productos como recibidos, Farmacia Samanta se reserva el derecho de cobrar al cliente 
dicha factura, incluyendo el cargo por almacenaje, quedando dicha mercadería por 
cuenta y riesgo del cliente. 
8. Si entrare a regir alguna disposición legal, gubernamental o administrativa, que 
aumente directa o indirectamente el costo de venta de los artículos descritos en el 
presente pedido, éstos estarán sujetos al alza en su precio por la cantidad equivalente a 
dicha disposición. 
 
9. Farmacia Samanta puede suspender el crédito y consecuentemente la entrega de la 
mercadería pedida, cuando lo juzgue conveniente por incumplimiento del cliente en el 
pago de sus obligaciones a cualquier acreedor, o cuando la situación financiera o 







5.3.2 PROCEDIMIENTO DE VENTAS PROPUESTO EN FARMACIA 
“SAMANTA” 
 
"Es una secuencia lógica del vendedor para tratar con un comprador y que tiene por objeto 




Tabla 6 PROCEDIMENTO DE VENTAS 
FARMACIA SAMANTA. 
PROCEDIMEINTO DE VENTAS 
ÁREA: VENTAS LOCALES                                                                 







1.- Revisar el producto solicitado por el cliente con sus respectivas 
características, peso y cantidad exacta. 
Solicitud de inventario 
Ventas 2.- Verificar el valor que se encuentra establecido y se procesa la 




1.- Solicita al departamento de inventarios sacar el producto en su 
base de datos. Orden de Despacho 





1.- Se entrega los bienes que se vendieron. 
Factura y orden de 
despacho 
2.- Se verifica que estos estén correctos en; peso y especificaciones 
solicitados por los clientes, si no concuerda con el pedido enviar a 
que se cambie el producto, aquí hay que revisar la fecha de 
caducidad si es el caso, para evitar en lo posible devoluciones 
futuras. 
4 
Ventas locales  
1.- Procede a enviar a enviar al departamento de inventarios la 
copia de la orden de despacho para que lleven en sus registros la 
venta y que actualicen su base de datos. N/A 
5 Cuentas por Cobrar 
1.- Se recibe, el documento (cheque) o efectivo  para proceder con 
el registro contable en el diario auxiliar.  




      
Elaborado por: Fernando LLumiquinga Aprobado por:   
Fecha: Enero 05 del 2012   Fecha:   
                                            





Venta y una copia 
de las facturas 
para registro. 
5.3.3  FLUJOGRAMA DE VENTAS. 































































































5.4 RECURSOS HUMANOS  
 
5.4.1 POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS. 
 
1. El sistema de selección tomará como elementos fundamentales las competencias 
definidas a partir de los estándares de competencias, de tal forma que todos los perfiles 
de selección de las distintas posiciones de farmacia Samanta compartan estas 
competencias. 
2. Farmacia Samanta implementa para sus empleados programas de formación 
continuada, tanto de carácter específico como legal, y da acceso a las herramientas 
necesarias que permiten el correcto desempeño de su papel. 
3. Se asignará para capacitación el 4% del total del rol de pagos, con el objeto de ir 
mejorando el desempeño laboral. 
4. Se evaluará al personal cada trimestre, dando a conocer los resultados de rendimiento 
laboral, para que cada empleado se realice una autoevaluación y corrija los errores 
cometidos en su desempeño. 
 
5.4.2 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE NOMINA. 
 
Farmacia Samanta asume la relevancia de la remuneración directa de sus 
colaboradores, teniendo en cuenta la contribución de la persona en su puesto de trabajo 
y los salarios del mercado. Farmacia Samanta ofrece todos los Beneficios Sociales, 
que atiende tanto las necesidades existentes entre los empleados de la organización 
como las necesidades que se presentan en el entorno familiar de los mismos 
 
En el Área de nóminas se tratará de determinar si el pago a los empleados es por el 
monto correcto, apropiadamente autorizado y en el momento adecuado, y que los 





Tabla 7 PROCEDIMIENTO DE PAGO DE NOMINA 
 
FARMACIA SAMANTA 
PROCEDIMIENTO DE PAGO DE NOMINA 
ÁREA: NOMINA 














2.- Mantener un expediente individual por empleado,  registrando la 
información relevante del mismo. 
3.- Todas las retribuciones de nóminas así como sus deducciones serán 
autorizadas y controladas. 
4 Las nóminas físicas elaboradas en cada periodo deberán estar firmadas 
por el empleado, para esto se emitirán dos copias una que será entregada 






5. Para el pago de nómina mediante cheques se verificará que los datos 
del cheque  coincidan con la información presentada en la nómina, el 











Envío del resumen Boucher de la Nómina y de las Provisiones de las 
cargas sociales para su actualización en el Diario General de la 
Contabilidad Central. 







Cotejado y revisado tanto rol de pago, como rol de provisiones de 
beneficios sociales. 
Elaborar los correspondientes cheques de pago, o acreditación en cuenta 




    
 
Aprobado por:   







5.4.3 FLUJOGRAMA DE RECURSOS HUMANOS. 






























































REGISTRO DE NOMINA 





5.4.4 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS. 
 
“La Administración de personal  tiene como una de sus tareas proporcionar las capacidades 
humanas requeridas por una organización y desarrollar habilidades y aptitudes del individuo 
para ser lo más satisfactorio así mismo y a la colectividad en que se desenvuelve.  
 
No se debe olvidar que las organizaciones dependen, para su funcionamiento y su evolución, 
primordialmente del elemento humano con que cuenta. 
 Puede decirse, sin exageración, que una organización es el retrato de sus miembros”29. 
 
“FARMACIA SAMANTA” necesita aplicar técnicas de selección, capacitación, inducción, y 
evaluación de personal así mejorara la rentabilidad de la empresa. 
 
ASPECTOS IMPORTANTES EN LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: 
 
“Liderazgo.  
 Valora y refuerza la identidad. 
 Como líder ejerce su poder de influencia en las personas. 
 Capacidad que tiene para lograr que las acciones se implementen de la mejor manera 
posible. 
Comunicación. 
 Fortalece los cambios y el contenido.  
 Constituye un medio para transmitir información con un significado comprensible. 
 En que dimensión se posee la capacidad de intercambiar conocimientos, experiencias e 
impresiones por diferentes vías y canales.  
Motivación. 
 Detecta e induce la comprensión de necesidades.  
 Grado en que la motivación que ofrece la organización representa la facultad para 
transmitir energía para sostener y dar sentido al esfuerzo del personal. 
                                            





 Posibilita la generación de conductas y hechos positivos para las personas y la 
organización.  
Equipo de trabajo. 
 
 Identifica y habilita las acciones de todo tipo de grupo y equipo. 
 Forma como la organización ha logrado establecer núcleos de trabajos productivos. 




 Grado de atención que ofrece la organización a las actitudes y conductas en el 
comportamiento de desempeño de su personal. 
 Capacidad de resolución de situaciones cuyas causas generan consecuencias que 
afectan el clima organizacional. 
 
Información y tecnología. 
 Nivel de racionabilidad en el empleo que hace la organización de sus recursos de 
información, para lograr sus objetivos. 
 Grado en el que aplica en el conocimiento científico para transformar los insumos en 
productos. 
 
Toma de decisiones. 
 
 Medida en que la organización hace un manejo adecuado del riesgo y la incertidumbre 
en el diagnóstico, así como en la generación y evaluación de alternativas para 
seleccionar e implantar la idónea.  
 Grado en la que reconoce la toma de decisiones como la facultad para identificar y 
resolver situaciones de tal manera que se consigan los resultados esperados. 
Nivel en la que se pretende identificar como parte de un proceso estratégico para 
minimizar errores y maximizar los resultados”30. 
 




5.4.5  SELECCIÓN, CONTRATACIÓN  DE PERSONAL. 
 
 Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el 
reclutamiento, se da inicio al proceso de selección. Esta fase implica una serie de pasos que 
añaden complejidad a la decisión de contratar y consumen cierto tiempo. Estos factores 
pueden resultar irritantes, tanto para los candidatos, que desean iniciar de inmediato, como 
para los gerentes de los departamentos con vacantes. 
El proceso de selección consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir 
qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia en el momento en que una persona 
solicita un empleo y termina cuando se produce la decisión de contratar a uno de los 
solicitantes. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL 




 Se seleccionará de nuestra base de datos o de nuestros archivos de solicitudes de empleo 
recabadas, al candidato que más se apegue según sus capacidades, aptitudes, sexo, estado 
civil, estudios, etc., al puesto del cual se nos está solicitando el personal. 
En el departamento de Recursos Humanos se deberán de recibir todas las solicitudes de 
empleo necesarias para tener una base de datos completa, en caso de requerirse personal de 
alguno de los departamentos, tanto administrativos como de operación. 
 
INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 
 
1. Se recibirá a los solicitantes y se recabará las solicitudes de empleo o currículum vitae 
que deberán traer elaborada 
2. Se revisará que la solicitud o currículum vitae esté debidamente elaborada, así como 
que contenga fotografía del solicitante. 
- “si no está correcta “ 
Se le pedirá al solicitante que la elabore correctamente. 
“si esta correcta “ 
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Se iniciará  una breve entrevista con el solicitante sobre el puesto que solicita, 
estudios, conocimientos y experiencias laborales. 
3. La solicitud de empleo se calificará según las características del solicitante, de acuerdo 
a conocimientos, aptitudes y experiencia laboral del solicitante. 
4. Según el tipo de personal requerido se revisan todas las solicitudes de acuerdo a la 
clasificación de empleado solicitado y se seleccionan dos o tres candidatos. 
5. Le localiza y se les cita para entrevista. 
6. Les realiza entrevista de carácter profesional o laboral así como personal y de 
aptitudes para el puesto. 
7. Basándose en los resultados de la entrevista se selecciona al candidato definitivo para 
ser contratado. 
 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Formatos utilizados para  la  selección de personal. 
 
 Solicitud de empleo. 



































Gráfico N°. 10 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Recibe solicitud o acuerdo de 
solicitud de personal firmado por el 
director general o contralor en caso 
de plaza de confianza, o por el 
secretario  
 
      FIN 
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requerido se revisan todas las 
solicitudes de acuerdo a la 
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La inducción se refiere a guiarle y orientarle correctamente al empleado contratado, respecto 
de sus funciones específicas, darle a conocer las políticas que debe acatar para el 
funcionamiento de su trabajo en un tiempo de 3 meses. 
 
PROCEDMIENTO DE INDUCCIÓN DEL PERSONAL CONTRATADO 
 
1. Bienvenida a la empresa, haciéndolo conocer con todo el recurso humano de la 
organización. 
2. Conocimiento de los recursos que está bajo su responsabilidad. 
3. Conocimiento del reglamento interno de trabajo que debe acatar para el correcto 
funcionamiento de su labor. 
4. Explicación previa de las funciones específicas que va a cumplir. 
 















RECURSO A  CARGO 
 
EXPLICACIÓN PREVIA 







5.4.7  CAPACITACIÓN. 
 
Una vez que ha formado su equipo de trabajo, deberá asignar a un encargado  con experiencia 
o profesional en ciencias sociales, como instructor para que guíe y supervise a dicho equipo 
durante la planificación, diseño y realización del estudio.  
 
La capacitación puede ser periódica, y tiene tres finalidades: 
 
 Preparar y sensibilizar al equipo de trabajo para que sean disciplinados al 
realizar las tareas asignadas. 
 Brindar al equipo de trabajo los conocimientos y la capacitación técnica 
necesaria pare llevar a cabo tal trabajo. 
 Hacer que el equipo de trabajo participe en el diseño del trabajo  que ellos 
mismos van a ejecutar. 
 
BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN: 
 
 Contribuye a la formación de líderes y dirigentes  
 Alimenta la confianza y brinda motivación tanto profesional como personal.  
 Permite el logro de metas individuales.  
 
PROCEDIMIENTOS DE CAPACITACIÓN. 
 
1. Asignar el 4% del presupuesto total de  la nómina.  
2. Se recibirá la solicitud de capacitación o se identificara las necesidades del personal y 
se lo remitirá al Departamento de Recursos Humanos. 
3. Se clasificara y se priorizara las solicitudes y se elaborara  los informes. 
4. Evaluar el informe de solicitudes y se elabora el programa de formación, teniendo en 
cuenta lo establecido en el plan anual de capacitación. 
5. Coordinar la realización del programa de formación respectivo y lo ejecuta. 
6. Evaluar  la capacitación  dictada. 





SOCIABILIZACION DE LA CAPACITACIÓN. 
 
Un aspecto principal de la administración de recursos humanos, es la sociabilización del 
personal dentro de la empresa ya que de la capacitación depende los ascensos, y 
transferencias,  verdadera decisión, también se puede contar entre una de las más difíciles e 




La posibilidad de progresar suele ser un incentivo básico para obtener un mejor desempeño. 
Por lo tanto es sumamente importante que los ascensos sean justos por méritos, esto depende 




Las transferencias o rotación de personal se realiza para que los empleados se puedan 
desempeñar en cada puesto de trabajo, adquieran conocimientos y diversa experiencia 
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de formación 
Evaluar la capacidad dictada 
 







Conservar los documentos de 





La evaluación significa comparar los resultados esperados del empleado en la planificación 
establecida, versus el resultado real logrado; con el objeto de rectificar o corregir los errores 
cometidos, siempre buscando el mejoramiento permanente del empleado. 
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OBJETIVOS DE TESORERÍA. 
 
Proyectar los ingresos y egresos de “FARMACIA SAMANTA” en períodos cortos y medios 
con el fin de distribuir en forma eficiente los recursos para la programación de pagos, en un 
ambiente de sana administración. 
 
Desarrollar la gestión financiera institucional en forma integrada, con eficiencia, oportunidad 
y transparencia en el uso y manejo de los recursos financieros asignados; así como informar 
dentro de ésta área, al nivel superior en el proceso de toma de decisiones.  
 
EL SERVICIO DE TESORERIA. 
 
El servicio de tesorería vigila los flujos monetarios y la conexión de los mismos con los flujos 
comerciales generados en la actividad. Fija su atención en el dinero que entra y sale, de 
dónde, en qué momento, y cuánto cuesta o qué beneficio puede reportar, adicionalmente es 
una guía para invertir los excedentes que puedan tener. 
 
En una empresa es de vital importancia una correcta y eficiente gestión de la tesorería, tanto 
que puede incluso decidir el signo de su cuenta de resultados. 
 
Los problemas en la gestión de la tesorería pueden aparecer causados tanto por falta como por 
exceso de liquidez. Una falta de liquidez genera costo por la necesidad de financiarse y el 
exceso genera un costo de oportunidad por no tener esos fondos invertidos en activos más 
rentables. 
 
Todos estos aspectos citados delimitan las funciones propias del servicio o departamento de 
tesorería en: 
 Control y planificación de la liquidez. 
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 Gestión de las necesidades y excedentes de liquidez a corto plazo. 
 Control y gestión de las operaciones con entidades financieras. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA CAJA: CAJA PRINCIPAL Y CAJAS 
AUXILIARES. 
 
Una forma bastante común en la práctica de llevar una organización de la caja sencilla y útil, 
consiste en tener en una caja principal y una o varias cajas auxiliares. 
 
La caja principal se destina para los movimientos de fondos más importantes y de mayor 
cuantía, y está situada en el departamento de contabilidad principal de la empresa. 
 
La caja auxiliar centraliza los movimientos de menor cuantía como: gastos de correo, 
servicios de mensajería y otros imprevistos. 
 
PREVISIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA TESORERÍA. 
 
Para establecer una previsión de tesorería se parte siempre de la situación actual de 
disponibilidad.  
 
A continuación realizaremos una previsión a muy corto plazo, partiendo de datos conocidos y 
concretos como: 
 
 Vencimientos de cobros de clientes. 
 Vencimientos de pagos a proveedores. 
 Estimación de cobros y pagos al contado. 
 Servicios y suministros. 
 Gastos de personal. 
 Ingresos y gastos financieros (préstamos, intereses,…). 
 Otros. 
 
Esta previsión a muy corto plazo estará situada en un periodo de tiempo delimitado por los 




CONTROL GENERAL  DE LA TESORERÍA. 
 
“FARMACIA SAMANTA”, por lo que ha de ser bien controlado para evitar errores, o al 
menos que los que se den sean lo menos importantes posible. 
 
Unas medidas de control de tipos generales y eficaces serían: 
 
a) Documentar todas las operaciones con sus facturas o justificantes correspondientes. 
b) Asignar un responsable de los movimientos de caja. 
 
Arqueo de caja.-El arqueo de caja es una medida de control bastante frecuente. Consiste 
en comparar los fondos inventariados que resultan del  recuento de caja con el saldo obtenido 
a partir de los justificantes  de cobros y pagos. 
 
CONTROL DE OPERACIONES CON BANCOS Y   ENTIDADES DE 
CRÉDITO. 
 
Son numerosas y variadas las operaciones que la empresa realiza con los bancos y otras 
entidades de crédito a lo largo de un ejercicio y a lo largo de toda su vida. 
 
Para detectar y posteriormente corregir posibles discrepancias se ha de realizar un control 
periódico de dichas operaciones. 
 
Conciliación de operaciones.- El proceso de verificación y confrontación, es el que 
conocemos como conciliación bancaria, proceso que consiste en revisar y confrontar cada uno 
de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el extracto 
bancario para determinar cuál es la causa de la diferencia. 
 
Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de los libros auxiliares y el 
extracto bancario no coincidan, tenemos: 
 




 Consignaciones registradas en los libros auxiliares pero que el banco aun no las ha 
abonado a la cuenta de la empresa. 
 Notas debito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la empresa no ha 
registrado en su auxiliar. 
 Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que ésta aun no 
las ha registrado en sus auxiliares. 
 Errores de la empresa al memento de registrar los conceptos y valores en el libro 
auxiliar. 
 Errores del banco al liquidar determinados conceptos. 
 
PROBLEMAS DE LIQUIDEZ. 
 
Falta de liquidez.- La empresa tiene falta de liquidez cuando no dispone del dinero líquido 
(aunque lo pueda tener invertido) con el que hacer frente a deudas de próximo vencimiento. 
 
Las posibilidades para hacer frente a esta falta de liquidez son: 
 
a- Crédito comercial: Esta posibilidad presenta dos modalidades: 
 
               -  Compras a crédito. 
               -  Aplazamiento del pago a proveedores. 
 
b- Créditos y préstamos bancarios a corto plazo 
 
6.1.1 DEPOSITOS DE VALORES RECIBIDOS. 
 
El ingreso de dinero de la “FARMACIA SAMANTA”  es la cantidad que se obtiene de la 











“FARMACIA SAMANTA”  es una empresa en expansión, que quiere mejorar sus ventas 





“FARMACIA SAMANTA” elabora políticas de ingresos, que le informen de los resultados 
de los estados financieros, de la rentabilidad que tiene la empresa como resultado de la venta 




 Recibido los ingresos por concepto de las ventas y enviar a depositar de manera 
inmediata o dentro las 24 horas siguientes. 
 Conciliar las cuentas de ingresos pro concepto de ventas todas las tardes junto con el 
cierre de caja. 
 Las personas encargadas del registro de órdenes de pedido no deben efectuar las 
funciones de aprobación de crédito, facturación, despacho, cobro o contabilización.  
 Todo pedido deberá contener firmas  de aprobación en cuanto a precios, descuento, 
crédito y despacho. 
 El saldo total de ventas registradas en contabilidad (mayor general) deberá estar 
soportado por un auxiliar de facturación en el que se identifique, la factura, cliente, 
cantidad, valor, etc. 
 Llevar un orden numérico secuencial de las copias de las facturas emitidas, verificando 





Tabla 8 PROCEDIMIENTO DEPÓSITO 
 
Procedimiento 
Sección que ejecuta 
Vendedor  Tesorería  Contabilidad  
Emitir la factura con los datos del cliente y entregarle al momento 
del despacho del pedido.  
    
Realiza el cuadre de caja cada día Vs las facturas emitidas.     
Entregar a la tesorería para la verificación.     
Depositar todos los ingresos del día en la cuenta de la empresa.     
Entregar a contabilidad el depósito para la contabilización     
Verificar que lo depositado cuadre con lo vendido en el día.       
Verificar que las ventas incluyan su correspondiente costo de venta 
atribuibles al periodo en que sucedieron   
    
Realizar la contabilización de los ingresos al siguiente día 
sustentando con el depósito respectivo  







Gráfico N°. 14 DIAGRAMA DE FLUJO  DEPÓSITO 
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“FARMACIA SAMANTA” determina sus egresos analizando su presupuesto que le da una 
gran información sobre la situación de la empresa 
 
Objetivo. 





 Para que exista un egreso de efectivo, debe haber una autorización de gerencia, 
demostrando su utilización. 
 Los proveedores recibirán sus pagos los días jueves en el horario de 13:00 a 17:00, si 
en otro día se acercara a cobrar no se podrá emitir la cancelación. 
 Para que el cheque que salga de las cuentas de la empresa contara con mínimo 2 
firmas autorizadas. 
 Cuando se entregue el cheque de pago se hará firmar al beneficiario y dicho 
comprobante se archivara en forma consecutiva 
 
        Tabla 9 PROCEDIMIENTO DESEMBOLSO 
 
Procedimiento 
Sección que ejecuta 
Tesorería Contabilidad 
Enviar solicitudes de pago o deposito al beneficiario    
Recibe solicitudes de pago para su registro     
Verifica y envía a contabilidad para conocer si existe flujo de efectivo     
Recibe solicitudes para registro contable y devuelve.    
Realiza registro de bancos.     
Realiza impresiones de los egresos y los cheques correspondientes.    
Recaba firmas n los cheques ya impresos.     
Archiva copias de los egresos para uso del departamento.    
Según corresponda realiza pagos de forma personal al beneficiario o efectúa 
deposito a la cuenta del mismo. 
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Según corresponda realiza pago 
de forma personal al beneficiario, 






6.1.3. MANEJO DEL EFECTIVO. 
 




Representa el dinero efectivo que mantiene la empresa para efectuar sus pagos a menudo; 
aumenta por él debe cuando se decide aumentar el fondo fijo de caja chica y disminuye por él 




 Examinar la existencia de documentos que soporten los arqueos de efectivo como 
un medio de control de las entradas y salidas de este, determinando cumplimiento 
de normas preestablecidas para su manejo. 
 Verificar la existencia y aplicación de una política de manejo de efectivo.    
 Determinar la eficiencia de la política de efectivo de la compañía. 
 Revisar que exista un completo análisis del manejo de efectivos para identificar 
fallas y aplicar las correcciones necesarias. 
 




Es una cuenta que crea la empresa a través de un cheque emitido a nombre de la persona 
responsable de manejar ese dinero en efectivo, cuyo objeto es cancelar PAGOS MENORES, 




 Todo desembolso debe estar autorizado,   por personal con firma registrada y 
autorizada en la Farmacia. 
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 Toda factura o documento equivalente que se cancele por caja menor deberá cumplir 
los siguientes requisitos: 
 
 Estar elaborado a nombre de Farmacia Samanta. 
 Contener la fecha de expedición, número preimpreso y   descripción 
especifica del ben o del servicio. 
 Indicar la razón social especificando el   RUC o Cédula. 
 Detallar el valor en números y letras, sin enmendaduras, borrones o 
tachaduras. 
 
 Se elaborará “Recibo provisional” a nombre de la persona que realizará la diligencia, 
para la cancelación de cuentas fuera de la compañía. Su reintegro se debe efectuar a 
los dos días hábiles después de recibir el dinero. 
 
AGOTAMIENTO CAJA CHICA. 
 
Cada vez que se necesita efectivo para hacer algún trámite, hacer una compra o pagar un gasto 
menor, el custodio de la caja chica entrega la cantidad de efectivo solicitado o necesario y 
deja un comprobante en la caja, indicando el nombre de la persona quien solicitó el efectivo, 
la fecha, el monto y el propósito. Se puede comprar comprobantes estándares en negocios 
donde venden útiles de oficina, o puede usar su propio formato. El comprobante puede ser 
simplemente un papelito y si usted mismo, como el propietario del negocio, está manejando la 
caja chica, el comprobante básicamente sirve como un recordatorio para usted que ha sacado 
dinero de la caja chica. 
 
REPOSICION DE CAJA CHICA. 
 
La reposición del fondo de Caja Chica se realizará cuando los egresos han superado el 80% 
del monto asignado. La persona asignada para el manejo del fondo deberá presentar 
obligatoriamente el cuadro “Resumen de Caja Chica”, adjuntando todos los documentos de 
respaldo. Luego el departamento de Contabilidad revisará la documentación, observando que 
no haya documentos con fecha anterior a la última reposición, ni posteriores a la solicitud de 





Tabla 10 PROCEDIMIENTOS DE CAJA CHICA 
 
Procedimiento  
SECCION QUE EJECUTA 
Custodio Contabilidad Gerencia 
Autorización de apertura del fondo de caja chica.     
El departamento contable emite el cheque como fondo de caja chica      
Recibe el cheque y lo hace efectivo por cada pago elabora un vale de 
caja  
    
Presenta la justificación del fondo de caja chica cuando ya se haya 
utilizado el 80%.  
    
Elabora el informe, justificando los gastos con documentos que 
respalden los respectivos egresos, con nombre, firma, numero de cedula. 
    
Envía al departamento contable para su revisión y registro contable.     
Con la verificación de los gastos, realiza la contabilización y la debida 
reposición.  
    
Emite el cheque y entrega al custodio con el egreso, para la firma de 
respaldo. 





Gráfico N°. 16 DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMENTO DE CAJA 
CHICA 
 









































Realizar el control 









En vista de las 
necesidades la 
gerencia decide crear 
un fondo de Caja 
Chica para lo cual 
emite el cheque 
 CHEQUE 
Caja Chica 
Recibe el cheque y lo 
hace efectivo por cada 
pago elabora un vale de 
caja 
Vales de Caja 
Chica 
Mantiene los vales 
hasta cuando el fondo 
se acabe (80%) 
Elabora informes de 
caja chica 
Envía al departamento 




Previo el “recibí 
conforme” en el 
comprobante de 








Representa el dinero que se encuentra en una institución bancaria en calidad de depósitos, 
representa un activo circulante disponible aumenta cuando se deposita, es decir por el debe y 
disminuye cuando se expiden cheques contra el banco. 
 
Políticas para emisión de cheques. 
 
 Toda  solicitud  de pago relacionada con la entidad, deberá ser autorizada  
 Verificación de liquidez en cuentas corrientes 
 Elaboración del cheque por parte del contador  
 Monto máximo es de 1.000 dólares y mínimo es de 500 dólares del cheque 




La conciliación bancaria se elabora comparando el saldo contable con el saldo del estado de 





















CONCILIACION BANCARIA  
 
BANCO: 
CUENTA Nº:  
CONCILIACION A LA FECHA:  
 
SALDOS SEGÚN SALDO EN LIBROS  
 
(-) NOTAS DE DEBITO  
 
(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 
 
 
#                  FECHA               BENEFICIARIO              MONTO 
 
SALDO CONCILIADO EN BANCO  
 
 





Tabla 11 PROCEDIMIENTO DE BANCOS 
 
Procedimiento 
Sección que ejecuta 
Contador Jefe financiero 
Solicitar el pago con la debida justificación.     
Revisar y aprobar.     
Elaborar el comprobante de egreso.    
Emisión de cheque (dos firmas)    
Archivar comprobante y respaldo.     
Realizar conciliaciones bancarias cada semana.    
Entregar al jefe financiero.    











































































En la cuenta inversiones se registra el movimiento de los valores que la empresa posee en 
Títulos Negociables, entre los cuales podemos tener: 
a. Acciones 
b. Bonos 
c. Cédulas Hipotecarias 
d. Pólizas de Acumulación 
e. Depósitos a Plazo 
f. Certificados de Inversión 
La compra de Títulos Negociables se puede dar por tres motivos. 
a. Compra a la par, significa que la adquisición se realiza al valor nominal. 
b. Compra sobre la par, significa que la adquisición se realiza a un valor mayor al 
nominal. 
c. Compra bajo la par, significa que la adquisición se realiza a un menor valor al 
nominal. 
Valor nominal, es el valor que consta en el papel o título negociable. 
Una de las opciones que las empresas utilizan para enriquecer y acrecentar al máximo su 
patrimonio,  es colocar algunos de sus recursos en bienes y derechos que no emplea en su 
proceso productivo, pero en los que invierte a fin de controlar o ejercer cierto dominio sobre 
otras empresas o para obtener rentas. Estos bienes y derechos se denominan inversiones 
financieras y, contablemente, se representan mediante cuentas de activo.  
Según el grado de vínculo que proporciona la inversión podemos clasificarlo así:  
a. Cartera de control, constituida por inversiones realizadas en otras empresas sobre las 
que ejerce cierta influencia; como, normalmente, a la entidad le interesa conservar este 
poder, las suele mantener durante más de un año. 
b. Cartera de renta, compuesta por inversiones con las que pretende obtener rentas. Puede 
incluir tanto inversiones duraderas como temporales (si permanecen en la empresa 
menos de un año), lo que dependerá del tiempo que piense conservarlas o de la fecha 
en que venzan.  
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Si parte de estas inversiones permanecen en la empresa (integradas en el inmovilizado 
financiero), es con el objeto de llegar a conseguir cierto dominio sobre las empresas en 
las que ha invertido, o porque así pueden resultarle más rentables. Las restantes 
inversiones, dado su carácter temporal, se considerarán activos circulantes.  
Es sumamente importante que en el activo del balance aparezcan las diferentes cuentas de 
inversiones financieras convenientemente separadas. Para ello, al representarlas 
contablemente mediante cuentas, en la denominación de la cuenta no basta con indicar de qué 
inversión se trata, también hay que especificar la relación existente con las empresas en las 
que invierte: si son empresas del grupo, asociadas, u otras ajenas, y el intervalo de tiempo que 
se espera que perduren en la empresa: a largo o a corto plazo. 
El registro de estas inversiones y su aparición en los estados financieros pretende ofrecer al 
usuario de la información contable datos suficientes para que éste verifique si la gestión de 
estas inversiones ha sido eficaz o no.  
Políticas: 
Para poder realizar un buen procedimiento de control interno dependerá de las diferentes 
naturalezas y volúmenes de inversiones existentes en las entidades, y se deberá tomar en 
cuenta lo siguiente. 
a. Los valores deben estar debidamente guardados en un lugar que físicamente ofrezca 
seguridad,  como puede ser una caja de seguridad o en algún banco. 
b. La alta administración, dirección, gerencia u otro funcionario  adecuadamente 
facultado, autorizarán por escrito las operaciones de inversión. 
c. Se realizará sorpresivamente un recuento de los valores, en éste control intervendrán 
algún funcionario autorizado y se lo realizará en presencia del responsable de la 
custodia de los mismos, particularmente en los cierres de período, se procederá a 
realizar comparaciones entre el valor de las inversiones según los registros contables y 
los valores de mercado. 
d. En el Balance se observará los valores  al costo de adquisición o a valor de mercado, el 
que sea más bajo. 




f. Las personas que están a cargo del control físico de las inversiones y valores no 
deberán intervenir en actividades de compras, ventas, manejo de dinero ni en los 
registros contables finales. 
g. Todas las inversiones realizadas contarán con la siguiente información: 
 Aprobación del consejo de Administración, Comité o responsable asignado (actas, 
acuerdos, etc.). 
 Existencia de una póliza original de compra, en la cual figurará el nombre de la 
entidad. 
 Documento de pago. 
h. Mantener un registro extra contable en el cual se detallarán todas las inversiones que 
posee la entidad junto con sus respaldos, este detalle deberá contener: la fecha de 
compra, nombre de la empresa, número de acciones, valor nominal, coste de 
adquisición, porcentaje de participación en el capital. 
i. Todos los títulos que sean de soporte para el detalle extracontable de las inversiones 
deben estar a nombre de la entidad. 
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Sección que ejecuta 
Dirección Fin Gerencia Contabilidad 
Guardar las inversiones en un lugar que ofrece seguridad, como puede ser una 
caja de seguridad o en un banco.   
  
La alta administración, dirección, gerencia u otro funcionario adecuadamente 
facultado, autorizaran por escrito las operaciones de inversión.     
 
Se realizaran sorpresivamente un recuento de los valores en este control 
intervendrán algún funcionario autorizado y se lo realizara en presencia del 
responsable de la custodia de los mismos, particularmente en los cierres del 
periodo se procederá a realizar comparaciones entre el valor de las inversiones 








Mantener un registro extracontable en el cual se detallaran todas las inversiones 
que posee la entidad junto con sus respaldos, este detalle deberá contener la fecha 
de compra, nombre de la empresa, número de acciones, valor nominal, costo de 
































GUARDA LAS INVERSIONES EN 
UN LUGAR QUE OFRESCA 
SEGURIDAD, COMO PUEDE SER 
UNA CAJA DESEGURIDAD, O EN 
UN BANCO 
LOS INGRESOS PROVENIENTES 
DE LAS INVERSIONES SE 
REGISTRARAN A LA FECHAEN 
QUE SUCEDIERON 
MANTENER UN REGISTRO EXTRACONTABLE 
EN EL CUAL SE DETALLARAN TODAS LAS 
INVERSIONES QUE POSEE LA ENTIDAD 
JUNTO CON SUS RESPALDOS, ESTE DETALLE 
DEBERA CONTENER: DECHA DE COMPRA, 
NOMBRE DE LA EMPRESA, NUMERO DE 
ACCIONES, VALOR NOMINAL, COSTO 
DEADQUISICION, PORCENTAJE 








Es el conjunto de operaciones que la empresa realiza durante un ejercicio económico, el cual 
tiene una duración cronológica de un año. 
 
 Aunque, según el principio de empresa en funcionamiento, la actividad de una empresa deba 
considerarse de carácter ilimitado, ésta suele dividirse en ciclos anuales. Esta división se basa 




 En cuanto a la legislación fiscal, cada año se han de liquidar con la Administración 
Pública los impuestos que se derivan de los beneficios. 
 En cuanto a la legislación mercantil, el Código de Comercio obliga a las empresas a 
redactar y presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales de la empresa tras el 
cierre de cada ejercicio. 
 Desde el punto de vista de la propia empresa, es conveniente tener información que 
permita conocer su situación económico-financiera, así como sus resultados para 
poder tomar las decisiones pertinentes en mejores condiciones 
 




Están constituidas por créditos a favor de las empresas, correspondientes a las ventas, 
prestación de servicios y demás operaciones normales, incluyendo cuentas de clientes, 
documentos por cobrar, letras por cobrar, entre otros. 
Las cuentas a cobrar se incluyen en el activo circulante solamente cuando se espera convertir 





El análisis de crédito se dedica a la recopilación y evaluación de información de crédito de los 
solicitantes para determinar si estos están a la altura de los estándares de crédito de la 
empresa. 
 Observar si los movimientos en las cuentas por cobrar se registran adecuadamente. 
 Revisar que exista un completo sistema de control de las cuentas por cobrar, 
actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa. 
 Verificar que las cuentas por cobrar estén adecuadamente respaldadas. 
 Controlar el efectivo recibido de proveedores. 
 Efectuar compensaciones de cuentas a pagar contra cuentas a cobrar. 
 Controlar Notas de débito y de crédito (Rebajas por volúmenes de compras, etc.). 
 Mantener cheques anulados con orden de no pago, devueltos y emitidos de nuevo. 
Tabla 13 PROCEDIMIENTOS EN CUENTAS POR COBRAR 
 
Procedimiento Sección que ejecuta 
Dirección Fin Ventas  Bodega  Contabilidad  
Diseñar políticas adecuadas para el otorgamiento de líneas 
de crédito  
      
Autoriza a que clientes se le otorga créditos.       
Autoriza la venta       
Solicitar el pedido en bodega       
Despachar el pedido       
Emitir la factura de acuerdo a la solicitud de pedido      
Entregar a contabilidad para la contabilización       
Crea la cuenta del nuevo cliente      
Dar seguimiento a los cobros de las cuentas por cobrar      
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Gráfico N°. 20 FLUJOGRAMA DE CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR



































Registrar los movimientos de ingresos y egresos en la bodega de materia prima, material de 
empaque, proveeduría, productos de limpieza, útiles de trabajo, productos para promoción, 
uniformes, repuestos y accesorios, necesarios para llevar a cabo la actividad productiva.  Cada 




 Las existencias deberán estar convenientemente protegidos contra deterioros físicos y 
condiciones climatológicas. 
 El responsable de las existencias deberá informar sobre los artículos que tengan poca 
rotación o bien cuya existencia sea excesiva. 
 La salida de artículos de la bodega deberá estar siempre respaldada por una orden de 
requisición autorizada. 
 Observar medidas de seguridad contra robos, incendio, etc. 
 Practicar un inventario físico por lo menos una vez al año. En el caso de existir 
diferencias estas deberán ser ajustadas en contabilidad, previa aclaración de las 
mismas.  
 Determinar la segregación apropiada de funciones entre las áreas de compra, 
recepción, almacenamiento y contabilidad. 
 Las bodegas deberán tener siempre el stock convenientemente, ordenado, agrupado e 
identificado. 
 El método utilizado en la valoración del inventario, estará debidamente aprobado por 










Tabla 14 PROCEDIMIENTOS PARA INVENTARIOS 
Procedimiento 
Sección que ejecuta 
Dirección Fin  Bodeguero  Contabilidad  
Realiza la toma física de inventarios       
Entrega las hojas de recuento con las firmas respectivas.      
Realiza el registro permanente de existencias.     
Realiza los ajustes respectivos en caso de encontrar 
diferencias.  
    
Aprobar los ajustes.     
Contabilizar los ajustes por diferencia de inventarios.      
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6.2.3 ACTIVOS FIJOS. 
 
Representa todos los bienes muebles e inmuebles que posee la empresa. Está compuesto por 




 Autorizar debidamente la adquisición, baja, traspaso y depreciaciones del activo fijo.  
 Salvaguardia y custodia de los activos fijos 
 Segregar apropiadamente las funciones para evitar o disminuir la posibilidad de 




 Las depreciaciones que sufren dichos bienes, se realizaran con criterios objetivos, 
uniformes y apegados a la ley. 
 Asignar a cada activo un número de inventario con el fin de conciliarlo con el registro.  
 Mantener en un lugar seguro la documentación original que acredite la propiedad de 
bienes muebles e inmuebles. 
 Asegurar  la utilización de dispositivos de salvaguarda de los activos fijos como 
sistemas de seguridad, alarmas, incendio, etc. 
 Realizar por los menos una vez al año inventarío físico, y comparar los resultados con 
los registros respectivos. 
 Llevar un registro en cuentas de orden, del activo totalmente depreciado y que aún se 
encuentre en uso, a pesar que se haya dado de baja en libros. 
 Revisar periódicamente el buen uso de los activos fijos para cerciorarse que se obtiene 
el óptimo rendimiento de ellos, de su estado físico y mantenimiento y que su uso es el 
apropiado. 
 Establecer políticas de capitalización para evitar que partidas insignificantes se 
registren como activos en lugar de ser registrados en el gasto. 
 Adoptar la política de contratar una cobertura apropiada de seguros que garantice o 





Tabla 15 PROCEDIMIENTOS PARA ACTIVOS FIJOS 
Procedimiento 
Sección que ejecuta 
Contador Jefe financiero 
Elabora el presupuesto anual de activos fijos.    
Registra la adquisición de activos fijos así como su baja, 
venta o transferencia   
   
Utilizar los métodos de depreciación uniforme    














ANUAL DE ACTIVOS 
FIJOS 
REGISTRO ADECUADO DE:  
 ADQUISICION  
 BAJAS 
 TRANSFERENCIAS 















Comprende las cantidades por cobrar en cuenta abierta a los deudores por operaciones propias 




 La suma de todos los auxiliares de proveedores y otras cuentas por pagar, tendrá que 
ser igual al saldo de la cuenta de mayor. 
 Confrontar mensualmente el saldo total de proveedores registrados en contabilidad 
(libro mayor) contra la suma de los auxiliares de clientes. 
 Realizar conciliaciones mensuales entre la cuenta de proveedores y los estados de 
cuenta recibidos de los mismos.  
 Descontar en los pagos a proveedores los anticipos entregados. 
 En la cuenta de proveedores se registrara únicamente obligaciones provenientes del 
giro del negocio. En otras cuentas por pagar se registrará deudas relacionadas con 
suministradores de bienes y servicios que no tienen la calificación de proveedores. 
 Estar al pendiente del pago oportuno a proveedores para evitar el pago de intereses 
moratorios. 
 Contar con una eficiente programación de pagos a proveedores con objeto de obtener 
optimización en el uso de los recursos de la entidad y buena imagen entre sus 
proveedores. 
 Establecer perfecta y formalmente los niveles de endeudamiento que puede contraer la 
entidad.  
 Vigilar que los bienes que se vayan a pagar efectivamente se hayan recibido. 
 Vigilar la correcta clasificación de los auxiliares de proveedores y cuentas por pagar 
para evitar que la obligación se contabilice en un acreedor y el pago en otro. 
 Las solicitudes de pedidos de compra deberán ser  revisadas  y aprobadas por la 






Tabla 16 PROCEDIMIENTO EN CUENTA POR PAGAR 
 
Procedimiento 
Sección que ejecuta 
Dirección Fin  Compras  Contabilidad 
Verifica cual es la necesidad de la compra.     
Busca varias cotizaciones.      
Seleccionar el proveedor que nos ofrezca el mejor 
producto solicitado.  
    
Autoriza la compra.      
Realiza el pedido de la compra.      
Recibe los productos comprados con la debida 
factura.  
    
Verifica que el pedido este de acuerdo a lo 
solicitado.  
    
Entrega la factura a contabilidad.      
Verifica que la factura este bien emitido de acuerdo a 
los datos de la empresa.  
    
Realiza la contabilización del proveedor.      





































RECEPCION DE FACTURA 
PROVEEDOR 
REGISTRO CUENTA 









El ingreso de la empresa requiere compensar los gastos y dejar en la empresa un excedente o 
beneficio 
 
La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las 
ganancias. 
a. Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de una entidad que adopta 
una gran variedad de nombres tales como: ventas, comisiones, intereses, dividendos, 
regalías y alquileres. 
b. Ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos, pero que no son 
ingresos de actividades ordinarias, cuando las ganancias se reconocen en el estado de 
resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de 
las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 
 
 
Tabla 17 PROCEDIMIENTO PARA INGRESOS 
Procedimiento 
Selección que ejecuta 
Ventas Contabilidad 
Realiza la venta. √   
Emite la factura. √   
Realiza el cobro. √   
Envía a Contabilidad la factura y el cobro. √   
Se envía a depositar en la cuenta de la 
empresa. √   










Gráfico N°. 24 FLUJOGRAMA DE INGRESOS 














REALIZAR LA VENTA 
EMITE  LA FACTURA 
REALIZA EL COBRO 
ENVIA A CONTABILIDAD 
LA FACTURA Y EL COBRO 
ENVIA A DEPOSITAR 
A LA CUENTA 








Los egresos de la empresa requieren disminuir las perdidas y aumentar el beneficio y de esta 
manera controlar que no excedan las disminuciones en el patrimonio. 
La definición de gastos incluye tanto las perdidas como los gastos que surgen en las 
actividades ordinarias de la entidad:  
 
a. Los gastos que surgen de las actividades ordinarias incluyen el costo de las ventas, los 
salarios, y la depreciación. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución 
del valor de los activos, tales como: efectivo, inventarios o propiedades, planta y 
equipo.   
b. Las pérdidas son otras partidas que cumple la definición de gastos y que pueden surgir 
en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconoce en 
el estado de resultado integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el 
conocimiento de las mismas es útil para la toma de decisiones económicas 
 
Tabla 18 PROCEDIMIENTO PARA GASTOS 
Procedimiento 
Selección que ejecuta 
Jefe de Área Jefe Financiero Contabilidad 
Solicita el gasto para la compra del bien o 
servicio √     
Aprueba la solicitud de compra del bien o 
servicio   √   
Solicita a contabilidad la emisión del egreso   √   
Realiza el egreso     √ 








Gráfico N°. 25 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE GASTOS 
 








SOLICITA EL GASTO PARA LA 
COMPRA BIEN O SERVICIO  












6.5  PRESUPUESTO. 
 
OBJETIVO. 
La realización del presupuesto de la empresa requiere planificar y controlar los ingresos y 





 En base a la información histórica financiera de la empresa, realiza las respectivas 
proyecciones. 
 Presentar el presupuesto anual a Gerencia General para su aprobación. 
 Determinar todas las actividades y controles de costos que deben efectuar para la 
ejecución del presupuesto. 
 Llevar el monitoreo o control permanente de la ejecución. 
 Realizar una evaluación final de lo real con lo presupuestado. 
 
FORMULACION.-esta etapa se evalúa de los resultados obtenidos en vigencias anteriores se 
analizan las tendencias de los principales indicadores para calificar la gestión, estudia el 
comportamiento de la empresa, este diagnóstico contribuirá asentar los fundamentos 
estratégicos y tácticos de manera que exista objetividad al tomar decisiones en los campos.    
 
MONITOREO.-esta es una especie de termómetro para medir la ejecución de todas y cada 
una de las actividades empresariales, puede afirmarse que su concurso seria parcial al no 
incorporar en esta etapa, la cual es viable determinar hasta que puede marchar la empresa, 
como patrón de medida el monitoreo, se enfrenta a los pronósticos con la realidad. 
 
EVALUACION.-al culminar el periodo de presupuestario se prepara un informe crítico de 
los resultados obtenidos que contendrá no solo las variaciones sino el comportamiento de 
todas y cada una de las funciones y actividades empresariales, será necesario analizar las 
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fallas en cada una de las etapas iníciales y reconocer los éxitos, al juzgarse que estas clases de 




Tabla 19 PROCEDIMIENTO PARA PRESUPUESTOS 
Jefe Financiero Contabilidad Gerencia
Solicita a contabilidad un detalle de los ingresos y gastos del año anterior √
Elabora un detalle de los ingresos y egresos del año anterior √
Solicita a cada departamento de la empresa un presupuesto anual por área √
Verifica el presupuesto de cada área y selecciona lo importante y lo que la empresa √
puede cubrir
Elabora el presupuesto anual para la empresa √
Presenta a Gerencia para su aprobación √
Aprueba el presupuesto anual √
Ejecuta el presupuesto √
Realiza el seguimiento y el cumplimiento de lo presupuestado √
Procedimiento
Sección  que ejecuta
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Gráfico N°. 26 FLUJOGRAMA DE PRESUPUESTOS 
CONTABILIDAD  DEPARATMENTO ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO CONTABILIDAD  
GERENCIA 
   
INICIO 
SOLICITA A CONTABILIDAD UN 
DETALLE DE LOS INGRESOS Y GASTOS 
DEL AÑO ANTERIOR. 
ELABORA ELPRESUPUESTO 
PRESENTA A GERENCIA 
EJECUTA Y DA SEGUIMIENTO AL 
PRESUPUESTO. 
APRUEBA EL PRESUPUESTO 
ANUAL DE LA EMPRESA. 
FIN 
ELABORA UN DETALLE DE 












1. La Empresa Farmacia Samanta, tiene los siguientes saldos iníciales al 01 de 
noviembre de 2011:   
 
Fondo  para caja chica 200.00 
Saldo en Bancos 3000.00 
Mercadería disponible 10115.82 
IVA en compras 375.00 
Edificio 15000.00 
Muebles 3000.00 
Equipos de computo 1500.00 
Equipo de oficina 500.00 
Cuentas por pagar 12000.00 
Décimo Tercer Sueldo 825.00 
Décimo Cuarto Sueldo  132.00 
IVA en ventas 350.00 
IESS personal por pagar 84.14 








1. Nov. 01.- Se vende a consumidores finales  según factura 150, los siguientes medicamentos: 
25uni. Neogripal tabletas a $ 0.54 c/u, 25 Resfrin H en tabletas a $ 0.525 c/u, 10 unid. 
Disofrin Tabletas a $ 0.1269 c/u, 20 contex tabletas junior a $ 0.30 c/u, 20 contrexdía noche $ 
0.21 c/u. 
 
2. Nov. 05.-Con FACT 123456  a la empresa SUMELAB, los siguientes ítems sin IVA  a 





121207 Toalla sanitarias nosotras             1,8000                75  
404740 toalla sanitarias nosotras plus              1,9000                75  
444319 nosotras diario x 30             2,7000                75  
540538 kotex x10             1,2000                75  
188108 Stayfree especial x10             1,4300                75  
258750 Stayfree x8             2,3000                75  
350408 Panales materny x 10             1,0000                75  
205383 Pañales huggies             5,1400                75  
300958 Panolini x 10 mediano             2,1000                75  
300941 Panolini x 10 pequeño             1,7000                75  
300279 panolini x 24 mediano             4,5000  75  
 
3. Nov. 10.- Se vende al Sr. Uribe Maldonado marthaRocio con factura 162, los siguientes 
ítems: 190 u. broncotosil a $10,365 c/u, 190 bisolbon jarbe a $ 8.82c/u, mucosolvan jarabe a $ 
11.55 c/u, 190 broncho plus jarabe a $ 3.7950, 190 clarixol jarabe a $13.92, 190 flemex jarabe 
a $ 8.3850 c/u, 190 broxolan jarabe a $ 5.40 c/u, 190 ambroxol jarabe a $ 1.5750 c/u, 190 
elitos jarabe a $ 6.66, 190 helidar jarabe a $ 7.20 c/u. 
 
4. Nov. 15.- Se compra a la empresa DIFARE la siguiente mercadería sin IVA con factura 










162818 Ibuprofeno tabletas             0,0816              250  
304784 Termyl jarabe             4,1700              250  
805712 Buprex gotas             2,1800              250  
967583 Febrax gotas             3,3800              250  
900511 Flenax 550 tabletas             0,0500              250  
900504 Feldene 275 tabletas             0,0422              250  
101319 Relmex tabletas             0,0637              250  
901327 Mesulid tabletas             0,1160              250  
604998 Aulin tabletas             0,2858              250  
334059 Dorixina tabletas             0,0496              250  
401073 Apronax tabletas             0,0429              250  
 
5. Nov. 20.- Se vende al  Cruz Azul del Padre Jorge Chacón los siguientes ítems según 
factura 154: 15 u. de toallas sanitarias nosotras a $ 2.70 c/u, 15 toallas sanitarias nosotros 
plus a $ 2.85 c/u, 15 nosotras diarios x 30 a 4.05 c/u, 15 kotex x 10 a $ $ 1.80 c/u, 15 
stayfree especial x 10 a $  2.145 c/u. 
 
6. Nov. 25.- Se compra mercadería  a la empresa LETERAGO con factura 456213, a crédito 





252342 Broncotosil             6,9100              200  
155900 Bisolbon jarabe             5,8800              200  
369300 Mucosolvan jarabe             7,7000              200  
973800 Muxol jarabe             2,8600              200  
903356 Broncho Plus jarabe             2,5300              200  
609265 Clarixol jarabe             9,2800              200  
255050 Flemex jarabe             5,5900              200  
114630 Broxolan jarabe             3,6000              200  
160150 Ambrozol jarabe             1,0500              200  
130248 Elitos jarabe             4,4400              200  
131191 Helidar jarabe             4,8000  200  
 













107411 Neogripal tabletas             0,3600              500  
314024 Nastefrin gotas             3,3200              500  
201184 Nastizol jarabe             4,1700              500  
20038 Resfrin H en tabletas             0,3500              500  
200521 Tusigen jarabe             3,3800              500  
11820 Mapesil jarabe             5,4400              500  
15685 Trio-Val jarabe             3,1300              500  
639396 Disofrin tabletas             0,0846              500  
626785 Coricidin gotas             1,4100              500  
100100 Contex tabletas junior             0,2000              500  
.000888 Contrexdia noche             0,1400  500  
 
8. Nov. 31.- Se paga aportes al IESS del mes anterior, según planilla IESS 001-958745211251, 
con cheque 3500, $ 193.50. 
 
9. Dic. 01.- Se registra y paga factura de la empresa eléctrica quito No. 543821, consumo del 
mes de noviembre con ch No. 3507, por $ 120.40 
 
10. Dic. 05.- Se vende a YepezAlban Cruz Victoria  con factura 155, los siguientes ítems: 25 
stayfree a $ 3.45 c/u., 20 u. pañales maternity x 10 a $ 1.50c/u, 25 pañales huggies a $ 7.71 
c/u, 12 panolini x10 a $ 3.15 c/u, 12 panolini x10 pequeño a $ 2.55, panolini x 24 mediano a $ 
6.75 c/u. 
 
11. Dic. 10.- Se paga factura 456213 de la empresa LETERAGO con ch 3503. 
 
12. Dic. 15.- Se paga roles de pago y provisiones del mes de noviembre según el siguiente detalle, 
con ch 3504 
Gloria Llumiquinga Administradora de Local sueldo básico $ 600.00, no registra horas extras 
ni descuentos en el mes. 
Alexandra Llumiquinga Asistente Contable sueldo básico $ 300, no registra horas extras ni 
descuento en el mes. 
 
13. Dic. 20.- Se paga la factura de 345678,  de la empresa DIFARE con ch 3508, sin intereses. 
 
14. Dic. 25.- Se paga roles de pago y provisiones del mes de diciembre según el siguiente detalle: 
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Gloria Llumiquinga Administradora de Local sueldo básico $ 600.00, no registra horas extras 
ni descuentos en el mes. 
Alexandra Llumiquinga Asistente Contable sueldo básico $ 300, no registra horas extras ni 
descuento en el mes, con ch 3505 
 
15. Dic. 28.- Se paga la factura No. 123456  a la empresa SUMELAB, por el valor del crédito con 
ch. 3509. 
 





























     FECHA   DETALLE  DEBE   HABER  
01-nov-11 1     
  CAJA CHICA            200,00      
  BANCOS         3.000,00      
  INVENTARIO MERCADERIA        10.115,82      
  IVA EN COMPRAS            375,00      
  EDIFICIO        15.000,00      
  MUEBLES         3.000,00      
  EQUIPO DE COMPUTO         1.500,00      
  EQUIPO DE OFICINA            500,00      
    CUENTAS POR PAGAR          12.000,00    
    DECIMO TERCERO POR PAGAR              825,00    
    DECIMO CUARTO POR PAGAR              132,00    
    IVA EN VENTAS              350,00    
    IESS PERSONAL POR PAGAR                84,14    
    IESS PATRONAL POR PAGAR              109,35    
    CAPITAL SOCIAL          20.190,33    
  A./ Estado de situación inicial     
  2     
01-nov CAJA GENERAL              38,09      
    VENTAS                38,09    
  
A./ venta de medicamentos fact 150 a consumidor 
final     
  3     
01-nov COSTO DE VENTAS              28,37      
    INVENTARIO MERCADERIA                28,37    
  A/. Costo de ventas      
  4     
05-nov INVENTARIO MERCADERIA         1.932,75      
  IVA EN COMPRAS            231,93      
    CUENTAS POR PAGAR           2.164,68    
  A./ compra sumelab fact 123456     
  5     
10-nov CAJA GENERAL        15.572,40      
    VENTAS          15.572,40    
  A/. Venta de insumos al por mayor sgn fact 162     
  6     
  COSTO DE VENTAS         9.838,20      
    INVENTARIO MERCADERIA           9.838,20    
  A/. Costo de ventas      
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 7   
15-nov INVENTARIO MERCADERIA         2.615,45      
    CUENTAS POR PAGAR           2.615,45    
  
  






20-nov INVENTARIO MERCADERIA        16.392,00      
    CUENTAS POR PAGAR          16.392,00    
  A./ compra leterago con fact 456213     
  9     
30-nov INVENTARIO MERCADERIA        16.488,45      
    CUENTAS POR PAGAR          16.488,45    
  A./ compra sumelab fact 123456     
  10     
30-nov IESS POR PAGAR            193,50      
    BANCOS              193,50    
  A./ planilla 958745211251 conch 3500     
  11     
01-dic SERVICIOS BASICOS            120,40      
    BANCOS              120,40    
  A/. Empresa eléctrica fact 543821 ch 3507     
  12     
05-dic CAJA GENERAL            513,41      
    VENTAS              458,40    
    IVA EN VENTAS                55,01    
  A/. Venta medicina según fact 155, al contado     
  13     
05-dic COSTO DE VENTAS            366,00      
    INVENTARIO MERCADERIA              366,00    
  A/. Costo de ventas      
  14     
10-dic CUENTAS POR PAGAR         16.392,00      
    BANCOS          16.392,00    
  A/. Leterago fact 456213 con ch 3503     
  15     
12-dic GASTO SUELDO            900,00      
  GASTO APORTE PATRONAL            109,35      
    IESS PERSONAL POR PAGAR                84,15    
    IESS PATRONAL POR PAGAR              109,35    
    SUELDOS POR PAGAR              815,85    
  A/. Sueldos mes de noviembre sg rol      
  16     
12-dic SUELDO POR PAGAR            815,85      
    BANCOS              815,85    
  A/. Cancelación sueldos ch 3504     
  17     
13-dic CUENTAS POR PAGAR          2.615,45      
    BANCOS           2.615,45    





















GASTO SUELDO            900,00      
  GASTO APORTE PATRONAL            109,35      
    IESS PERSONAL POR PAGAR                84,15    
    IESS PATRONAL POR PAGAR              109,35    
    SUELDOS POR PAGAR              815,85    
  A/. Sueldos mes de diciembre sg rol      
  19     
  SUELDO POR PAGAR            815,85      
    BANCOS              815,85    
  A/. Cancelación sueldos ch 3505     
  20     
15-dic CUENTAS POR PAGAR         16.488,45      
    BANCOS          16.488,45    
  A/. Sumelabfact 123456 ch 3509     
  21     
16-dic BANCOS        16.123,90      
    CAJA GENERAL          16.123,90    
  A/. Deposito recaudación del periodo     





     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  BANCOS       3.000,00            3.000,00    
  BANCOS      16.123,90           19.123,90    
  BANCOS            193,50         18.930,40    
  BANCOS            120,40         18.810,00    
  BANCOS        16.392,00          2.418,00    
  BANCOS            815,85          1.602,15    
  BANCOS         2.615,45    -     1.013,30    
  BANCOS            815,85    -     1.829,15    
  BANCOS        16.488,45    -   18.317,60    
  SALDO BANCOS    19.123,90       37.441,50      
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  CAJA CHICA          200,00               200,00    
  SALDO CAJA CHICA         200,00                   -        
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  CAJA GENERAL            38,09                 38,09    
  CAJA GENERAL      15.572,40           15.610,49    
  CAJA GENERAL          513,41           16.123,90    
  CAJA GENERAL        16.123,90                   -      
  saldo caja general    16.123,90       16.123,90      
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  CAPITAL SOCIAL        20.190,33         20.190,33    
  saldo capital social       20.190,33      
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  COSTO DE VENTAS            28,37                 28,37    
  COSTO DE VENTAS       9.838,20            9.866,57    
  COSTO DE VENTAS          366,00           10.232,57    
  saldo costo de ventas    10.232,57        
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  CUENTAS POR PAGAR        12.000,00         12.000,00    
  CUENTAS POR PAGAR         2.164,68         14.164,68    
  CUENTAS POR PAGAR         2.615,45         16.780,13    
  CUENTAS POR PAGAR        16.392,00         33.172,13    
  CUENTAS POR PAGAR        16.488,45         49.660,58    
  CUENTAS POR PAGAR       16.392,00           33.268,58    
  CUENTAS POR PAGAR        2.615,45           30.653,13    
  CUENTAS POR PAGAR       16.488,45           14.164,68    
  saldo cuentas por pagar    35.495,90       49.660,58      
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Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  DECIMO CUARTO POR PAGAR            132,00             132,00    
  saldo decimo cuarto           132,00      
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  DECIMO TERCERO POR PAGAR            825,00             825,00    
  saldo décimo tercero           825,00      
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  EDIFICIO      15.000,00           15.000,00    
  saldo edificio    15.000,00        
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  EQUIPO DE COMPUTO       1.500,00            1.500,00    
  saldo equipo de computo      1.500,00        
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  EQUIPO DE OFICINA          500,00               500,00    
  saldo equipo de oficina         500,00        
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  GASTO APORTE PATRONAL          109,35               109,35    
  GASTO APORTE PATRONAL          109,35               218,70    
  saldo gasto aporte patronal         218,70        
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  GASTO SUELDO          900,00               900,00    
  GASTO SUELDO          900,00            1.800,00    
  saldo gasto sueldo      1.800,00        
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  IESS PATRONAL POR PAGAR            109,35             109,35    
  IESS PATRONAL POR PAGAR            109,35             218,70    
  IESS PATRONAL POR PAGAR            109,35             328,05    
  IESS PATRONAL POR PAGAR          109,35               218,70    
  saldo IESS patronal por pagar         109,35            328,05      
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Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  IESS PERSONAL POR PAGAR              84,14               84,14    
  IESS PERSONAL POR PAGAR              84,15             168,29    
  IESS PERSONAL POR PAGAR              84,15             252,44    
  IESS PERSONAL POR PAGAR            84,15               168,29    
  saldo IESS personal por pagar           84,15            252,44      
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  INVENTARIO MERCADERIA      10.115,82           10.115,82    
  INVENTARIO MERCADERIA       1.932,75           12.048,57    
  INVENTARIO MERCADERIA       2.615,45           14.664,02    
  INVENTARIO MERCADERIA      16.392,00           31.056,02    
  INVENTARIO MERCADERIA      16.488,45           47.544,47    
  INVENTARIO MERCADERIA              28,37         47.516,10    
  INVENTARIO MERCADERIA         9.838,20         37.677,90    
  INVENTARIO MERCADERIA            366,00         37.311,90    
  saldo inventario mercadería    47.544,47       10.232,57      
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  IVA EN COMPRAS          375,00               375,00    
  IVA EN COMPRAS          231,93               606,93    
  saldo IVA en compras         606,93        
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  IVA EN VENTAS            350,00             350,00    
  IVA EN VENTAS              55,01             405,01    
  saldo IVA en ventas           405,01      
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  MUEBLES Y ENSERES       3.000,00            3.000,00    
  saldo muebles y enseres      3.000,00        
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  SERVICIOS BASICOS          120,40               120,40    
  saldo servicios básicos         120,40        
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Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  SUELDO POR PAGAR          815,85               815,85    
  SUELDO POR PAGAR          815,85            1.631,70    
  SUELDOS POR PAGAR            815,85             815,85    
  SUELDOS POR PAGAR            815,85                   -      
  saldo sueldos por pagar      1.631,70         1.631,70      
     
     Fecha Nombre de la Cuenta  Debe   Haber   Saldo  
  VENTAS              38,09               38,09    
  VENTAS        15.572,40         15.610,49    
  VENTAS            458,40         16.068,89    


















No. Nombre de la Cuenta Debe Haber Deudor Acreedor
1 CAJA CHICA 200,00              -                       200,00              
2 CAJA GENERAL 16.123,90         16.123,90            -                     -                     
3 INVENTARIO MERCADERIA 47.544,47         10.232,57            37.311,90         
4 EDIFICIO 15.000,00         15.000,00         
5 EQUIPO DE COMPUTO 1.500,00           1.500,00           
6 EQUIPO DE OFICINA 500,00              500,00              
7 MUEBLES Y ENSERES 3.000,00           3.000,00           
8 IVA EN COMPRAS 606,93              606,93              
9 CAPITAL SOCIAL 20.190,33            20.190,33         
10 SOBREGIRO BANCARIO 19.123,90         37.441,50            18.317,60         
11 CUENTAS POR PAGAR 35.495,90         49.660,58            14.164,68         
12 DECIMO CUARTO POR PAGAR 132,00                 132,00              
13 DECIMO TERCERO POR PAGAR 825,00                 825,00              
14 IESS PATRONAL POR PAGAR 109,35              328,05                 218,70              
15 IESS PERSONAL POR PAGAR 84,15                252,44                 168,29              
16 SUELDOS POR PAGAR 1.631,70           1.631,70              -                     -                     
17 IVA EN VENTAS 405,01                 405,01              
18 GASTO APORTE PATRONAL 218,70              218,70              
19 GASTO SUELDO 1.800,00           1.800,00           
20 SERVICIOS BASICOS 120,40              120,40              
21 COSTO DE VENTAS 10.232,57         10.232,57         
22 VENTAS 16.068,89            16.068,89         
TOTAL 153.291,97       153.291,97         70.490,50         70.490,50         
FARMACIA "SAMANTA"
BALANCE DE COMPROBACION





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
     1 ACTIVO 
  
   58.118,83    
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 
     38.118,83    
 1.1.1 CAJA CHICA          200,00    
  1.1.2 CAJA GENERAL                -                     -      
 1.1.3 INVENTARIO MERCADERIA      37.311,90    
  1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 
   1.1.4.1 IVA EN COMPRAS          606,93    
  1.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      20.000,00    
 1.2.1 EDIFICIO      15.000,00    
  1.2.2 EQUIPO DE COMPUTO       1.500,00    
  1.2.3 EQUIPO DE OFICINA          500,00    
  1.2.4 MUEBLES Y ENSERES       3.000,00    
  
     
     2 PASIVOS 
   2.1 PASIVOS CORRIENTES 
 
     34.231,28    
 2.1.1 SOBREGIRO BANCARIO      18.317,60    
  2.1.2 CUENTAS POR PAGAR       14.164,68    
  2.1.3 DECIMO CUARTO POR PAGAR          132,00    
  2.1.4 DECIMO TERCERO POR PAGAR          825,00    
  2.1.5 IESS PATRONAL POR PAGAR          218,70    
  2.1.6 IESS PERSONAL POR PAGAR          168,29    
  2.1.7 OTROS PASIVOS CORRIENTES 
   2.1.7.1 IVA EN VENTAS          405,01    
  
     
     3 PATRIMONIO 
 
     23.887,55    
 3.1 CAPITAL SOCIAL      20.190,33    
  3.2 UTILIDAD DEL EJERCICIO       3.697,22    
  
     
 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 
   58.118,83    
     
     
     
     
 
………………………..  …………………………….  
 
 































ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
    4 INGRESOS 
  4.1 INGRESOS OPERACIONALES 
  4.1.1 VENTAS            16.068,89    
 4.1.2 COSTO DE VENTAS -          10.232,57    
 4.1.3 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
      5.836,32    
    5 GASTOS 
  5.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 
      2.139,10    
5.1.1 GASTO SUELDO              1.800,00    
 5.1.2 GASTO APORTE PATRONAL                 218,70    
 5.1.3 SERVICIOS BASICOS                 120,40    
 
   
  
3.2 UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 
      3.697,22    
    
    
    
    
 
…………………………  …………………………….  
 


















…………………………  …………………………….  











ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
     + 
 
EFECTIVO AL 01 DE NOVIEMBRE /2011 
 
      3.200,00    
 
+ caja       200,00    
 
 
+ bancos    3.000,00    
 
     + 
 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 
      3.697,22    
 
+ resultados del ejercicio    3.697,22    
 
 
- ajuste por ingresos que no representan cobros             -      
 
 
+ ajustes por gastos que no representan pagos             -      
 
  
ajustes de capital corriente             -      
 
     + 
 
ACTIVIDADES DE INVERSION 
 
               -      
 
+ cobros por inversiones             -      
 
 
- pagos por inversiones             -      
 
     + 
 
ACTIVIDES DE FINANCIAMIENTO 
 
               -      
 
+ cobro de prestamos             -      
 
 
- pago de prestamos             -      
 
     
  





…………………………  …………………………….  
GERENTE GENERAL  CONTADOR GENERAL  
FARMACIA "SAMANTA" 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
    FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
 Recaudo de clientes:                  3.200,00    
  (-) Pagos laborales:  
   (-) Pago proveedores:  
   (-) Pago gastos:  
   (-) Pago costos:  
   (-) Pago impuestos:  
   (-) Pago gastos financieros:  
   Efectivo generado en actividades de operación                          3.200,00  
 
    
    FLUJO DE EFECTIVO EN  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
 Venta de inversiones:  
   (+) Venta de vehículo usado:  
   (-) Compra de maquinaria:  
   (-) Compra de muebles:  
   
    Efectivo generado en actividades de inversión                                 -      
 
    
    FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 
    Capitalización mediante emisión de acciones:  
  (+) Utilidad del ejercicio:  
 
3697,22 
 (-) Pago de obligaciones financieras:  
  (-) Pago de participaciones:  
   Luego, 
   
    
    Efectivo generado en actividades de financiación =  3697,22 
 
    Consolidación: 
   (+) Efectivo generado en actividades de operación: 
  (-) Efectivo generado en actividades de inversión:  
  (-) Efectivo generado en actividades de financiación:  






                                                  …………………………                                       …………………………….. 





ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
       
       









Capital al 01 noviembre/2011 10.000,00                -                           -        10.190,32 20.190,32 
Utilidad neta al 31 de diciembre de 
2011                      -                     -                           -      3.697,22                      -      3.697,22 




ROL DE PAGOS 
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 
          











1 GLORIA LLUMIQUINGA ADMINISTRADORA 600,00 0 0 600,00 56,10 56,10 543,9 
2 ALEXANDRA LLUMIQUINGA ASISTENTE CONTABLE 300,00 0 0 300,00 28,05 28,05 271,95 
  TOTAL   900,00 0 0 900 84,15 84,15 815,85 
          FARMACIA "SAMANTA" 
ROL DE PROVISIONES 
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 
          












1 GLORIA LLUMIQUINGA ADMINISTRADORA 600,00 50,00 22,00 50,00 25,00 72,90 219,90 
2 ALEXANDRA LLUMIQUINGA ASISTENTE CONTABLE 300,00 25,00 22,00 25,00 12,50 36,45 120,95 
  TOTAL   900,00 75,00 44,00 75,00 37,50 109,35 340,85 
                    
          
          
          
          
          




ROL DE PAGOS 
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
          











1 GLORIA LLUMIQUINGA ADMINISTRADORA 600,00 0 0 600,00 56,10 56,10 543,90 
2 ALEXANDRA LLUMIQUINGA ASISTENTE CONTABLE 300,00 0 0 300,00 28,05 28,05 271,95 
  TOTAL   900,00 0 0 900,00 84,15 84,15 815,85 
          
          FARMACIA "SAMANTA" 
ROL DE PROVISIONES 
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 
          












1 GLORIA LLUMIQUINGA ADMINISTRADORA 600,00 50,00 22,00 50,00 25,00 72,90 219,90 
2 ALEXANDRA LLUMIQUINGA ASISTENTE CONTABLE 300,00 25,00 22,00 25,00 12,50 36,45 120,95 




KARDEX DEL INVENTARIO 
METODO PROMEDIO 
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 121207 Toalla sanitarias nosotras        1,80    75        -            135,00    
20-nov 121207 Toalla sanitarias nosotras        1,80            -             15    -      27,00    
  
SALDO              108,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 404740 toalla sanitarias nosotras plus         1,90    75         142,50    
20-nov 404740 toalla sanitarias nosotras plus         1,90             15    -      28,50    
  
SALDO              114,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 444319 nosotras diario x 30        2,70    75         202,50    
20-nov 444319 nosotras diario x 31        2,70             15    -      40,50    
  
SALDO              162,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 540538 kotex x10        1,20    75          90,00    
20-nov 540538 kotex x10        1,20             15    -      18,00    
  
SALDO               72,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 188108 Stayfree especial x10        1,43    75         107,25    
20-nov 188108 Stayfree especial x10            15    -      21,45    
  
SALDO               85,80    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 258750 Stayfree x8        2,30    75         172,50    
05-dic 258750 Stayfree x8            25    -      57,50    
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Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 350408 Panales materny x 10        1,00    75          75,00    
05-dic 350408 Panales materny x 10            25    -      25,00    
  
SALDO               50,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 205383 Pañales huggies        5,14    75         385,50    
05-dic 205383 Pañales huggies            25    -    128,50    
  
SALDO              257,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 300941 Panolini x 10 pequeño        1,70    75         127,50    
05-dic 300941 Panolini x 10 pequeño            25    -      42,50    
  
SALDO               85,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
05-nov 300279 panolini x 24 mediano        4,50    75         337,50    
05-dic 300279 panolini x 24 mediano            25         112,50    
  
SALDO              450,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 252342 Broncotosil        6,91    200      1.382,00    
10-nov 252342 Broncotosil          190    -  1.312,90    
  
SALDO               69,10    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 155900 Bisolbon jarabe        5,88    200      1.176,00    
10-nov 155900 Bisolbon jarabe          190    -  1.117,20    
  
SALDO               58,80    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 369300 Mucosolvan jarabe        7,70    200      1.540,00    
10-nov 369300 Mucosolvan jarabe          190    -  1.463,00    
  
SALDO               77,00    
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Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 903356 Broncho Plus jarabe        2,53    200         506,00    
10-nov 903356 Broncho Plus jarabe          190    -    480,70    
  
SALDO               25,30    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 609265 Clarixol jarabe        9,28    200      1.856,00    
10-nov 609265 Clarixol jarabe          190    -  1.763,20    
  
SALDO               92,80    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 255050 Flemex jarabe        5,59    200      1.118,00    
10-nov 255050 Flemex jarabe          190    -  1.062,10    
  
SALDO               55,90    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 114630 Broxolan jarabe        3,60    200         720,00    
10-nov 114630 Broxolan jarabe          190    -    684,00    
  
SALDO               36,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 160150 Ambrozol jarabe        1,05    200         210,00    
10-nov 160150 Ambrozol jarabe          190    -    199,50    
  
SALDO               10,50    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 130248 Elitos jarabe        4,44    200         888,00    
10-nov 130248 Elitos jarabe          190    -    843,60    
  
SALDO               44,40    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
25-nov 131191 Helidar jarabe        4,80    200         960,00    
10-nov 131191 Helidar jarabe          190    -    912,00    
  
SALDO               48,00    
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Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
30-nov 107411 Neogripal tabletas        0,36    500         180,00    
01-nov 107411 Neogripal tabletas            25    -        9,00    
  
SALDO              171,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
30-nov 20038 Resfrin H en tabletas        0,35    500         175,00    
01-nov 20038 Resfrin H en tabletas            25    -        8,75    
  
SALDO              166,25    
       
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
30-nov 639396 Disofrin tabletas        0,08    500          42,30    
01-nov 639396 Disofrin tabletas            25    -        2,12    
  
SALDO               40,19    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
30-nov 100100 Contex tabletas junior        0,20    500         100,00    
01-nov 100100 Contex tabletas junior            25    -        5,00    
  
SALDO               95,00    
       
Fecha Código Descripción V.unit. Entrada  Salida   Saldo  
30-nov .000888 Contrexdia noche        0,14    500          70,00    
01-nov .000888 Contrexdia noche            25    -        3,50    
  










CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
8.1  CONCLUSIONES 
 
1. El Organigrama estructural de la empresa es muy importante ya que permite conocer 
todas las áreas que conforman el establecimiento y las funciones de cada 
departamento, la Farmacia Samanta actualmente presenta un organigrama que no está 
correctamente estructurado. 
 
2. La teoría del Direccionamiento Estratégico es  fundamental para la empresa ya que se 
puede conocer la visión, misión, objetivos, etc. para los cuales fue creada, la farmacia 
Samanta no tiene planteado un Direccionamiento Estratégico. 
3. El análisis FODA permite a la gerencia conocer las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que se encuentran en el interior de la empresa y las 
oportunidades y amenazas que están en el exterior de la misma, en la farmacia no se 
realiza este análisis 
 
4. No existe un organigrama funcional y su personal realiza varias funciones que no 
tienen que ver con sus cargos. 
 
5. Falta de procedimientos contables. 
 
6. Falta de procedimientos Administrativos. 
 
7. La falta de un sistema de gestión de Recursos Humanos genera el desconocimiento por 
parte de los empleados sobre sus obligaciones y derechos. 
 
8. No dispone de un sistema contable. 
 
9. Las políticas de ventas deben ser revisadas de acuerdo al mercado y con la finalidad de 
satisfacer a los clientes. 
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8.2  RECOMENDACIONES 
 
1. Se propone un nuevo organigrama estructural que debe tener una farmacia 
 
2. Se plantea la visión, misión y objetivos de la empresa para que puedan ser utilizados 
por la empresa y la administración y el personal puedan conocer cuál es el 
Direccionamiento Estratégico  de la Farmacia. 
 
3. La administración debe realizar un análisis FODA el cual permita determinar las 
Fortaleza y Debilidades, las Oportunidades y Amenazas que la farmacia  posee. 
 
4. Se propone aplicar un organigrama funcional para que cada área conozca cuáles son 
sus actividades y se ejecuten  acorde al cargo de cada empleado. 
 
5. Para obtener resultados administrativos y contables confiables la administración 
deberá mantener un control interno eficiente sobre ésta área, para esto se propone 
procedimientos que controlen la ejecución  
 
6. Propongo que la unidad Financiera evalué periódicamente la ejecución de los 
procedimientos administrativos y financieros  con el fin de preservar la eficacia, 
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Anexo N°. 4 CERTIFICADO DE BOMBEROS 
 
 
 
